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D O . D I A 
El tiempo que nos ha llevado 
la lectura del Mensaje Presiden-
cial, y no una lectura detenida, 
sino una simple ojeada, nos fal-
ta ahora para dedicarle en este 
momento la atención que requiere 
documento tan importante; el más 
importante sin duda de los de su 
índole desde que se fundó nues-
tra república. 
Esa importancia se deriva de 
la de los problemas que por 
efecto de la guerra universal 
plantea la situación presente del 
mundo en todos los pueblos civi-
lizados, sin excepción, y principal-
mente en los que han asumido el 
carácter de beligerantes. Se deri-
va también de los efectos de nues-
tra última convulsión revoluciona-
ria; si bien respecto a este punto 
en grado menor, por fortuna, pues 
advierte el Mensaje que "reina 
completa paz en el territorio na-
cional" y advierten todos, o ca-
si todos, que se va despejando el 
horizonte de nuestra política in-
terna. 
En el Mensaje, como es natu-
ral, se proponen medidas adecua-
das a la situación, entre otras el 
servicio militar obligatorio, sin 
señalar modalidades; y tomando 
por punto de partida el mismo 
móvil de hacer frente a las nece-
sidades del momento, se reco-
mienda la suscripción a los Bo-
nos del Tesoro, autorizada ya por 
el Congreso y que "está en vías 
de ejecución con perspectivas sa-
tisfactorias para nuestro crédito." 
El capital y el ahorro nacionales— 
se dice en el Mensaje acerca de este 
empréstito—acuden espontáneamente 
a la Secertaría de Hacienda ofreciendo 
sus aportes con íntima patriótica sa-
tisfacción y persuadidos de que no 
hay valores públicos en el mercado 
superiores a los títulos de crédito de 
nuestra Tesorería. Perfectamente ga-
rantizados por la Ley y por la bue-
na fe de que ha dado tantas pruebas 
la República Cubana en el cumpli-
miento de sus obligaciones serán un 
valor en cartera inapreciable para 
cuantos tengan reservas pecuniarias 
que invertir en expectación de que se 
serene el mercado monetario y se pue-
da pensar en inmovilizar el capital. 
Superiores a las hipotecas que hoy no 
devengan más del seis por ciento de 
interés sin demanda apetecible, aleja-
ran también de la especulación mal-
sana interior e internacional las acu-
mulaciones de numerarios existentes y 
las que nos dejarán nuestras cosechas 
próximas de azúcar y de tabaco. 
No se tacharán, seguramente, 
de exageradas ni de optimistas las 
precedentes observaciones. En es-
te caso se trata de una coloca-
ción ventajosa, y además de una 
exigencia de las circunstancias. 
En lo que toca a la recomen-
dación, reiterada, del servicio mi-
mar obligatorio, son el Jefe del 
Estado y su gobierno los más abo-
nados para apreciar la oportuni-
dad de la medida, que no pueden 
proponerla más que impulsados 
por la creencia firmísima de que 
se trata de una necesidad eviden-
te e ineludible. 
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LÁ SITUACION DE ITALIA 
Los ejércitos ItaUaiios a lo largo del 
río Tagllamento están amenazattos por 
otro golpe austro-alemán, semejante 
al que determinó la gran retirada de la 
linea del Isonzo. £1 río ha sido cru-
zado y las fuerzas enemigas si desem-
bocan desde Fluzano, lugar por donde 
pasaron el Tagliamento, en dirección 
al sur, colocarían al ejército italiano 
estacionado a lo largo del río en la 
misma condición que le obligó a aban-
donar el Isonzo. 
Hay indicios de que el cruce, que 
fué hecho por las angosturas del río, 
entre montañas, no lo ha realizado una 
fuerza considerable y que los austro 
alemanes no han podido avanzar mu-
cho más allá de la margen del río. 
Sin embargo el cruce del Taglia-
mento, rompe el dominio absoluto de 
la orilla occidental que antes tenían 
los italianos, a menos que tropas 
Idel General Cadorna puedan obligar a 
¡los austríacos a cruzarlo.de nuevo en 
I retirada. Detrás del Tagliamento, alre-
dedor de rinzano, el terreno no está 
cortado por muchos pequeños arroyos 
y canales, como sucede más al sur, y 
el objetivo del Estado Mayor Alemán 
puede ser abrirse paso desde el sudoes-
te de Pinzano hacia el río Livenza con 
lia esperanza de cortar el ala derecha 
Idel ejército italiano. Un fuerte golpe 
¡allí, puede, sin embargo, aplastar la 
¡fuerza que ha cruzado el río y eliminar 
la posibilidad de ese peligro, 
£1 General Cadorna no ha anunciado 
oficialmente que el Tagliamento sea la 
línea escogida por los Italianos para 
E l D I P U T A D O E S P A Ñ O L D O N M A R C E L I N O D O M I N G O 
H A S I D O P U E S T O E N L I B E R T A D 
hacer una fuerte resistencia con objeto 
de salvar a Yeneda y los despachos 
del Cuartel General indican que la po-
sibilidad do su cruce por el enemigo 
está prevista y probablemente habrá 
preparado algo para contrarrestarla 
E l río Livenza es corto y estrecho 
por lo que ofrecería pocas ventajas na-
turales. 
Farece, en cambio, que el río Piave, 
20 millas al oeste del Tagliamento, ten-
dría tantas ventajas naturales como 
éste último. 
El Piave corre hacia el sur y después 
al suroeste de los Alpes Cárnicos a 
Bellinio, unas pocas millas bajo los 
cuales describe ancha curva, siguien-
do la dirección por el suroeste basta el 
Adriático. 
Es la última defensa natural ante 
Tenecia. E l Piave y el Tagliamento, 
nacen a pocas millas uno de otro. El 
uno corre al sur y el otro al Este; y 
por ello úna retirada en el largo me-
ridional del Tagliamento puede no 
afectar seriamente las defensas en las 
regiones montañosas. 
La moral de las fuerzas italianas 
mejora. E l suministro de municiones 
El tono del Mensaje revela fir-
meza y confianza. 
Firmeza para asegurar que no 
se interrumpirá por motivo algu-
no la normalidad productora, pues 
se llegaría hasta disponer que por 
cuenta del Estado se hiciesen los 
trabajos de la zafra donde fuese 
preciso y se adoptaría el mismo 
procedimiento con respecto al 
transporte de los azúcares si tam-
ben se necesitare apelar a ese re-
curso. 
Y confianza, porque se cuenta 
j^n el patriotismo y la buena vo-
^tad de todos para, con la pro-
C O N S E J O 
D E D E F E N S A 
PERMISOS CANCELADOS 
Se ha comunicado a la casa de Gal-
hfin jxA c* Ce», . * «íLiu-s mJl.̂  expor-
tadoras de azúcar que han sido cance-
lados todos los permisos concedidos 
por la Secretaría de Hacienda para la 
exportación del citado artículo, bien 
sea turbinado o refinado. 
ENTREVISTA IMPORTANTE 
Una comisión de la Lonja de Víveres, 
presidida por el señor Margarit, visi-
tó en la mañana de hoy al Director de 
Subsistencias doctor Martínez Ortiz, 
manifestándole que había producido 
alarma entre el comercio la actuación 
de la Junta Municipal de Defensa de 
la Habana en lo que se refiere a la 
regulación de precios en los artículos 
importados, cosa que es de la compe-
tencia del Consejo Supremo. 
r El señor Margarit añadió que varios 
comerciantes habían suspendido sus 
pedidos al extranjero. E l doctor Mar-
tínez Ortiz, escuchó muy atentamente 
las quejas de los comerciantes y c/a-
rá para antes de la sesión de esta tar-
de al señor Alcalde, con el fin de con-
"ferenciar ampliamente acerca de la 
alarma que ha producido en los co-
merciantes la actuación de la Junta 
Municipal y buscar la manera de so-
lucionar satisfactoriamente la situa-
ción. 
LOS COLONOS 
A la hora en que cerramos la pre-
sente edición, está reunida con el Di-
rector de Subsistencias una comisión 
de colonos de la provincia de Santa 
Clara, integrada por los señores José 
M. Núñez, Pedro de Rojas, Antonio de 
Pino y Jacobo Mujica, para tratar del 
precio fijado al azúcar por el Consejo. 
D e J u s t i c i a 
FISCAL DE PARTIDO 
Por Decreto de ayer ha sido nom-
brado Fiscal de Partido de Remedios 
el doctor Enrique Fernández de Ve-
lasco 
INDULTO PARCIAL 
Se ha concedido indulto parcial, de 
acuerdo con el Tribunal sentencia-
dor, & los señores Pablo e Hilario 
Alonso, condenados en causa número 
991915 del Juzgado de Bejucal, por 
disparo de arma de fuego y lesiones. 
CONMUTACION 
Les ha sido conmutada por multa a 
los señores Nicolás Franco y Manuel 
Benedetti, la pena de 180 días que des-
de ei 30 do Julio último venían cum-
pliendo por el delito de juego prohibi-
do, pena impuesta por el Juzgado de 
Guantánamo. 
F r a u M a r s a l 
Ha llegado esta mañana de los Es-
tados Unidos, en el vapor Zacapa, 
nuestro querido compañero de redac— 
ción, don Lorenzo Frau Marsal. 
Pasó en Norte América unos meses. 
Desde allí nos ha enviado crónicas in-
teresantísimas, muy favorablemente co 
mentadas por nuestros lectores, sobre 
la actualidad y sobre las costumbres. 
Con mucha complacencia abrazamos 
todos en esta casa, a su regreso, al 
qrerido y culto,cnmpaflero. 
L a s b a r r a c a s d e 
C o l u m b i a 
Ai mando de un brigada del Presi-
dio Departamental y de un teniente 
del Ejército, salieron esta mañana de 
aquella penitenciaría hacia el cam-
pamento de Columbia, unos cuarenta 
presidiarios que serán destinados a 
los trabajos de ccnstrucción de barra-
cas que se están realizando en el cita-
do campamento. 
La cuadrilla de presos permanece-
rá alojada en Columbia mientras sean 
necesarios sus servicios. 
de boca ha vuelto a establecerse, lo 
cual indica que el podor de resistencia 
de los Italianos se viiíoriza y que los 
soldados se repusieron tan pronto ro-
mo las tropas austro germanas no pu-
dieron pasar el río, inmediatamente 
después de haber llegado a su ribera. 
KERENSKY HARA FRENTE A LOS 
MAXIMALISTAS 
Petrogrado, noviembre 6. 
León Trotzy, Presidente del Comité 
EjecutiTO Central del Consejo de Obre 
ros y Soldados, envió ayer instruccio-
nes a la guarnición de Petrogrado, re-
quiriéndola a que no ejecutase más 
órdenes militares que las aprobadas y 
firmadas por el Comité militar revo-
lucionario de los Soldados y Obreros. 
Simultáneamente fueron enviados 
militares del Comité referido a todos 
los puntos importantes de Petrogrado 
y sus inmediaciones. 
Creen los periódicos, sin embargo 
que el Gobierno presidido por Kerens-
ty, ha decidido combatir vigorosamen-
te esa osada tentativa. 
DECRECE LA NATALIDAD ALEMA-
NA. 
Copenhague, noviembre 6. 
La proporción de nacimiento en 
Hamburgo, Alemania, según los datos 
estadísticos correspondientes a la se-
mana última, da por debajo de 7.7 por 
mil, comparada con 9.1 que fué la ci-
'ra de natalidad durante la primera 
semana de junio último, que ya se con-
sideraba muy alarmante, porque mar-
caba un grave declinación en el nú-
mero de nacimientos. 
Hubo más de un cincuenta por cien-
to de defunciones más que nacimientos 
durante la semana antedicha, aunque 
la mortalidad es algo i>' 'ior que en ja-
nlo, .debido al me/ r;; • ' o d*. is cou-
diciones alimenticias por disponerse 
ahora de hortalizas frescas. 
ENCARCELAMIENTO DE UN PACI-
FISTA 
Chicago, noviembre 6. 
Thoodore H. Lunde, Tesorero de la 
delegaclóón en esta ciudad del "Conse-
jo del Pueblo para la democracia y los 
términos de la paV ha sido arresta-
do, de orden de las autoridades federa-
les, que lo acusan de haber violado las 
disposiciones del acta para la persem-
ción del espionaje. E l juez dispuso 
que permaneciera encarcelado hasta 
que preste una fianza de $35,000. 
Lunde se ha distinguido por su in-
tensa labor de propaganda a favor de 
la paz y como director del periódico 
"The People*s Counsoller,'' está hacien-
do una vigorosa campaña pacifIsta. 
Los cargos que se le hacen están ba-
sados precisamente en artícnlos pu-
blicados en dicho periódico. 
INTENSA AGITACION EN PETRO-
GRADO. 
Londres, noviembre 6. 
En nn mitin celebrado el sábado 
en la capital de Rusia, según los in-
formes telegráficos de Petrogrado lle-
gados a la Exchange Telegrahp Co., 
de esta ciudad, los representantes de 
todos los elementos militares de la 
guarnición de Petrogrado tomaron 
acuerdos bajo la guía e Influencia de 
los Bolshevikl, o sea el grupo de los 
radicales pacifistas. 
León Trotzy, Presidente del Comité 
Ejecutivo Central del Consejo de De-
legados de los Obreros y Soldados ha-
bló con gran confianza, diciendo que los 
delegados de los Obreros y Soldados 
subirían al poder el domingo, (antea-
yer.) 
Otros muchos mítines se han orga-
nizado por los Bolshevikl. 
Por otra parte, los cosacos celebra-
¡ron una gran parada religiosa, mar-
chande en procesión por las calles, lie-
van do la cruz y sus banderas e invi-
tando al público a tomar parte en la 
manifestación. 
Durante todo el domingo reinó in-
tensa excitación en Petrogrado. 
EL 1N T ER \AMIENTO EN MASA 
New York, noviembre 6 . 
Como resultado de los numerosos 
Incendios, al parecer intencionales, que 
se han registrado en el frente marítimo 
de Brooklyn y otras ciudades de la 
costa, se espera que las autoridaeds 
locales dicten, dentro de pocos días, 
una orden declarando que todo el te-
rritorio hasta cien millas de la costa, 
es zona prohibida para los súbdltos de 
Alemania. 
Esa orden obligaría a los alemanes 
a retirarse de la costa del Aüántlco 
y afectaría a miles de ellos que han 
residido durante muchos años en los 
grandes centros de la población inmi-
grante alemana, tales como New York, 
sin que a pesar de su prolongada es-
tancia en los Estados Unidos se hayan 
decidido a adquirir la ciudadanía ame-
ricana, y permnecen fieles a su patria 
nativa. 
Estímase, por lo bajo, que seiscien-
tos mil extranjeros enemigos serían 
alcanzados por la orden de interna-
miento. 
En una conferencia celebrada aquí 
ayer, el Attorney General hizo resaltar 
ante las autoridades locales la necesi-
dad de garantizar el frente marítimo de 
New York y sus alrededores contra los 
atentados destructores del enemigo y 
sus agentes. 
La gravedad de la situación dícese 
(Pasa a la página SEIS). 
A h o g a d o 
Frente al emboque de Regla apare-
ció flotando ayer tarde, el cadáver 
del individuo que en la noche del sá-
bado último se arrojó al mar en la 
bahía, deslizándose por una cadena 
del ferry-boat Guanabacoa, cuyo he-
cho fué denunciado a la policía del 
puerto por el patrón del mencionado 
barco. 
Nómbrase el interfecto Manuel Gar-
cía, LJah68. de 29 años de edad, de 
oficío'marinero y vecino de San Ni-
colás 251. Fué identificado por su her-
mano Alfredo, quien informó a la po-
licía del puerto que Manuel padecía 
de parálisis y que en distintas ocasio-
nes le había expresado su Idea de qui-
tarse la vida si no se curaba. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio, donde se le practicará la autopsia 
en la mañana de hoy. 
Res tab lec imiento (íel t r á f i -
co a i Ferrocarr i l de Coba 
A partir de esta fecha se recibe 
carga general, incluyendo la de fácil 
descomposición, para todas las esta-
ciones dei Ferrocarril de Cuba y sus 
conexiones. 
W. T. Medley, Agente general de 
fletes. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
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teccicn de Dios, vencer los peli-
gros de la hora presente. 
Que no falten la primera, acom-
pañada de la serenidad, ni la se-
gunda, unida a la cooperación 
proporcionada, porqué los mo-
mentos son difíciles, graves, y se 
requiere que haya compenetra-
ción entre el país y el Gobierno. 
Ni el uno ni el otro deben ol-
vidarlo. 
f 0 C^-'.V ? 4 i -
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N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
LLEGO EL «ZACAPA»» 
Procedente de Nueva York llegó es-
ta mañana según anunciamos el vapor 
americano "Zacapa" de la flota blan-
ca, que viene a la Habana por primera 
vez y cuyo viaje es en sustitución del 
vapor "Almirante" que está en repa-
raciones. 
El "Zacapa" ha tenido bastante mal 
tiempo en la travesía; pero no llegó a 
sufrir novedad de importancia. 
Trajo este buque carga general, 36 
Tasajeros para la Habana y algunos 
más de tránsito para Centro América. 
Entre los pasteros para nuestro 
puerto, llegaron los siguientes: 
Nuestro querido compañero de re-
dacción señor Lorenzo Frau Marsal 
eme tan interesantes correspondencias 
nos ha enviado de los Estados Uni-
dos. 
Los doctores señores Alfredo Pasa-
rrato y Augusto Díaz Brito. 
Los señores Francisco Morales y fa-
milia, Manuel Fernández Blanco, Joa-
quín Mendoza, Benito López García, 
Federico Carrasco, Eduardo Casas, 
Mariano Bacallar. 
EL «WEBN» 
También llegó esta mañana de Nue-
va York con un gran cargamento de 
mercancías, el vapor danés "Wien" al 
servicio de la Ward Llne. 
Este buque ha sufrido también muy 
mal tiempo en el viajo por cuyo mo-
tivo se demoró ocho días en la tra-
vesía. 
Entre la carga que trajo figuran 
25,000 cajas de leche condensada y 
una importante partida de papas. 
E L «YOrURI" 
Del mismo puerto de Nueva York 
llegó también esta mañana el vapor 
americano "Yumurí" que asimismo 
tuvo mal tiempo. 
Trajo otro cargamento completo de 
mercancías en general 
EL «MIAMI* 
Sobre las diez de la mañana era 
esperado de Tampa y Cayo Hueso el 
vapor correo americano "Miami" quo 
no pudo llegar ayer, según dijimos 
por haber demorado su salida de Ca-
yo Hueso por causa del mal tiempo 
reinante; pero hasta esa hora no ha-
bía llegado. 
A las once entró en puerto dicho 
buque y después que descargue re-
gresará hoy mismo a los puertos de 
su procedencia. 
EL ^AVAHOE" 
Otro vapor de carga que llegó esta 
mañana es el americano "Navahoe" 
que procede de los Estados Unidos y 
ha sufrido también mal tiempo sin re-
cibir daño. 
La conquista de las ingentes mon-
tañas alpinas, realizadas por los ita-
lianos en estos dos últimos años, en 
que rendían los aüstriacos sus ciuda-
des y sus valles, después que a ellos 
ascendía la infantería alpina italiana, 
««mulando las más osadas campañas 
napoleónicas y adueñándose en su 
laborioso empeño de GorMa, Caporet-
to Gárgaro, los bontes Santo, San 
Oabriei y San Daniel, la planicie de 
Bainsizza, estando casi a la vista de 
Laibach, avanzada de Viena, es anu-
lada en una acometida que apenas 
duró una semana, en que recuperan loá 
austríacos todo lo perdido, avanzando 
y amenazando la vida misma de la Pe-
nínsula Italiana. 
La sorpresa de los primeros mo-
mentos, el afán de explicarse lo que 
entonces era inexplicable, hizo que no 
ne reparase por el Generalísimo ita-
liano en arrojar ai honor de los ofî  
cíales sorprendidos, por el resultado 
del súbito ataque, el infamante baldón 
de cobardía; que aunque desmentido 
al día siguiente por el acusador, pen-
de todavia en el ánimo de las gentes 
Ja duda de si tuvo razón quien ofendió 
o si la propia rectificación era más-
cara con que se encubría la deserción. 
Hoy se sabe por los corresponsales 
extranjeros que los oficiales y solda-
dos que guardaban el paso de Flitish 
(Pasa a la páeina. SEIS). 
A c e r t a d o n o m -
b r a m i e n t o 
Nuestro estimado amigo y compa-
fiero en la prensa el señor Félix Ca-
llejas, que tanto ha p t̂mlarizado el 
pseudónimo de "Billiken',, ha ' sido 
nombrado por el señor Presidente de 
la República, Jefe del Negociado de 
Canje y Publicaciones, de nueva crea-
ción en la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y Trabajo. 
Felicitáiscordialmente al señor 
Callejas-
P L A T I C A 
O B R E R A 
DII'RESION EEATEENA 
El día desapacible, ventarroso -f 
un tanto frío. El sol, oculto por den-
sos celajes. La totalidad de nuestra 
cielo se encapota de grandes nubea 
e inmensos cirrus. Nada, que la na« 
turaleza parece dispuesta a prohibir-
nos la espansión libre de la calle. A 
la casa y en familia a divertirse, tal 
es o debió ser la conseja interna da 
nuestra madre común. 
Nos dirigimos al DIARIO, la casa 
de todos cuantos en él trabajan y da 
todos también que de un modo u otro 
necesitan su aliento proponderante. 
Allí luimos por deber y nos encon-
tramos con otros cumplidores de igual 
afecto. Los más, personalmente nos 
eran desconocidos; pero este obs-
táculo desaparece de pronto La sim-
ple presentación de un compañero ha-
ce que se le tienda la mano al apren-
diz que no las ha visto más gor-
das. . . 
La fraternidad comienza. Empeza-
mos a ver claro. Ya todos somos co-
nocidos. Fuera la parquedad y el te-
mor de] neófito, abro los ojos para 
abarcar de unos cuantos vistazos al 
conjunto de tantas buenas gentes, y 
reparo asombrado en el mágico trans-
tormismo de aquellos calones, antea 
dispuestos para el trabajo y el estu-
dio y ahora ocupados per una enorme 
T tapizado de blanco lino, y adornada 
con maestra simetría por esos admi-
nículos que de la loza y el cristal 
supo hacer el hombre para agradar y 
engrandecer la existencia. Las flo-
res salpicaban los manteles. Los cu-
biertos blancos y relucientes aguar-
dan a que sus dueños se dienten en 
torno de la alba mesa, repleta ya con 
la ofrenda humilde de todos y dedi-
cada a un Joven empleado de la ca-
sa. . . 
La música, vibra en notas suaves, 
pareciendo acompañar los leves y 
particulares sonidos de todo el ins-
trumental que sobre los platos gra-
vita . . . 
Desde mi puesto, al pie de la T 
miro hacia la transversal larga y en 
el centro, se destaca por sobre to-
dos el venerable de la casa: el padre 
de todos y de todos amigo y protec-
tor. Eb don Nicolás que mira radiante 
y al través de los espejuelos le veo 
brillar sus ojos cuando los posa so-
bre su hijo, el festejado Nico. Y sí és-
te, nuestro administrador, también 
sonríe, su buen padre siente el doble 
gozo tan natural y humano pero quo 
es la devolución de los desvelos y los 
afanes traducidos en admirable logro 
del hijo que supo aprovecharlos. 
Allí se dijo: "que de tal palo tal 
astilla.'' Nuestro refranero es un 
oráculo. 
. . . Otros señores acompañan a 
nuestro Director, representan la Em-
presa. Alcanzo a ver un grupo de se-
ñoras y señoritas, entro las primeras 
están las hijjis de don Nicolás, testi-
gos del triunfo de su hermano. Una 
bella artista española se complace en 
alegrarnos con los primores de su 
garganta. Mi amiga la señora Eva Ca-
nel, la asturiana entusiasta no podía 
faltar. Distingo a varios conocidos, 
algunos ya de todos los días. 
A Solís, Rafael, con su sonri-
sa tan eeeeh; a don Lucio, 
rebosando saludd, a Giralt. siempre 
meditabundo, C. Alvarez, con su ca-
ra de satisfecho, otros más a pesar de 
estar comiendo tienen la actitud beatí-
fica de siempre. En la doble trans-
versal a mi derecha, veo a un señor 
que lo saqué por alguna caricatura 
que de él tengo vista. 
Es el barbián de la casa. E l que da 
las notas de cuanto paca en nuestra 
sociedad, es el abundoso Fontanills. 
Y aquí al píe de la gran T que pa-
rece decir estamos Juntos TODOS, 
tengo de frente al chispeante Coll co-
mo riéndose de mis andanzas melancó-
licas, Rosell. Carlos Martí, Blanco y 
hasta el fotógrafo, la casualidad nos 
puso juntos como formando una peña 
de amigos. Se me olvidaba Alvarez 
Marrón, el de la enjundia a pesar de 
su carácter grave. 
Cesa la música y el elocuente Mi-
guel de Marcos desgrana perlas de su 
prosa poética, en obsequio del festeja-
do y de su progenitor. 
Armada Teijelro, dice breves pala-
bras muy pertinentes y concluyentes 
«obre el acto. Lee una preciosa com-
posición de Claño, tan hermosa como 
bellamente leída. Otra de Alvarez, 
Marrón muy ocurrente y otra alusiva . 
a la composición de Claño de L. Gol-
darás. 
Y así terminó la fiesta del domingo.' 
en medio de la mayor efusión y ca-
riño hacia las personas uue dirigen y 
administran el DIARIO. 
Ojalá perdure entre todos y para 
íiiempre la confraternidad de ese día. 
Cuando bajaba la magna escalera 
pensando en la enorme concurrencia 
reunida en la casa del OTARIO DE LA 
MARINA, y asociaba en mi mente loa ' 
diversos intereses de la sociedad, pen-
saba en uno de los paladines más 
recios y sólidos que con ahinco su-
premo labora por la concordia de la 
estirpe y en bien de la República. En-
tre los concurrentes faltaba alguien, 
la redacción no estaba completa, so 
notaba la ausencia de una virtud y dw 
un talento, recluido en la casita d» 
Guanajay. Faltaba don Joaquín N. 
Aramburu. a quien la desgracia de sn 
tristeza condena a ser el triste soli-
tario. 
J . AJiTELO LAMAS, 
Obrero M<uuul' 
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N A C I O N A L Y E L C O M E R C I O 
Las declaraciones del Director de 
Alimentos, doctor Martínez Orliz a 
la Cámara de Comercio coinciden 
completamente con las indicaciones 
que sobre el precio de las subsisten-
cias ha expuesto tantas veces el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
El doctor Martínez Ortiz no llama 
ladrones y salteadores a los comer-
ciantes, no quiere lanzar sobre ellos 
la policía y los tribunales de justicia 
como si se tratase de facinerosos, no 
azuza contra ellos las iras del pueblo. 
Problemas tan difíciles como éste no 
se resuelven con desahogos y fogosi-
dades importunas y contraproducentes. 
Como en todas las cuestiones en don-
de hay intereses diversos, en ésta de 
la carestía es necesario buscar el modo 
de harmonizarlos para que no sufran 
detrimento ni los unos ni los otros. 
Es verdad que la carestía de los ar-
tículos de primera necesidad es exas-
perante. Es verdad que apenas hay 
sueldo o jornal que pueda resistir sus 
precios inverosímiles. Es verdad que 
apenas podemos explicarnos cómo 
aquellas subsistencias que se producen 
en Cuba pueden encarecer hasta tal 
punto. Pero al mismo pueblo no le 
habían de convenir de ninguna ma-
nera esas persecuciones sañudas y fu-
riosas contra los comerciantes que 
exasperándolos habían de obligarlos 
a suspender sus negocios. De esta 
suerte disminuida la importación de 
víveres, había de aumentar su cares-
tía. 
El doctor Martínez ha dicho que 
el propósito de la Junta Nacional no 
es el perjudicar los intereses de na-
die sino buscar la manera de que el 
pueblo, abrumado por precios inso-
portables respecto a los artículos de 
primera necesidad, sea aliviado en su 
carga y pueda mantener el equilibrio 
entre sus ingresos y gastos. El Con-
sejo de Defensa Nacional, según lo 
ha manifestado el Director de Alimen-
tos no pretende privar de justas ga-
nancias al comercio, lo cual sería ab-
surdo. Quiere solamente que su uti-
lidad sea razonable y no abusiva y 
que esté en concordancia con las di-
ficultades y la anormalidad de la ac-
tual situación. 
Estas declaraciones y esta actitud 
serena, discreta y prudente son las que 
se acomodan al carácter de un orga-
nismo tan transcendental y de tantas 
responsabilidades en estas circunstan-
cias como el Consejo de Defensa Na-
cional. La saña exaltada y jacobina 
contra el comercio está fuera de to-
da compatibilidad con la naturaleza 
del Consejo de Defensa Nacional. 
Llevada esta misma ecuanimidad y 
discreción a los hechos, el Consejo 
Nacional va regulando los precios de 
artículos que se producen en Cuba, 
como el azúcar y el alcohol, o que se 
pueden importar en condiciones "rela-
tivamente ventajosas de los Estados 
Unidos. 
Estas y otras medidas como la del 
fomento de los cultivos menores no 
llegarán a ahuyentar la carestía de 
las subsistencias que durará fatalmen-
te mientras no se termine la guerra 
europea; percr contribuirán a aliviar 
la tremenda carga que pesa sobre el 
pueblo, sin que haya necesidad de 
fulminar anatemas ni amenazas con-
tra ningún elemento. Hemos de tener 
en cuenta que en esta tragedia todos 
somos víctimas. 
B a t u r r i l l o 
La prensa, sin distinción de mati-
ces, presta-su apoyo moral al Consejo 
Nacional de Defensa; el alto comer-
cio se manifiesta disrmesto a acatar 
todas lasd isposiciones encaminada?, 
a defender del hambre a la pobla-
ción cubana; se asegura que los de-
tallistas se disponen a cooperar al 
nnsiado resultado; es 'unánime la 
aquiescencia: pero bien puede suce-
der que tenefamos razón para repe-
tir: "Entre bobos anda el juego y 
la capa no aparece." 
Después de publicado en todos los 
periódicos el decreto fijando precios 
al azúcar; tres días después de vigen-
te el precio de siete centavos para la 
libra de granulado, en un pueblo que 
yo conozco cobraron a una pobre mu-
jer, por una libra incompleta de azú-
car centrifugado, nueve centavos. Y 
cuando la infeliz invocó la resolución 
del consejo, el vendedor manifestó, en 
presencia de varias personas, que él 
habla comprado su mercancía antes 
de lo dispuesto, y que se atendría a 
rilo cuando volviera a comprar azú-
car, más harta. 
Naturalmente, si los precios fija-
dos hubieran sido más altos, ese buen 
señor no habría continuado dando su 
•nercancía a nueve centavos; entonces 
él habría leído el decreto, habría fija-
do el canelón en lugar visible y los 
pobres parroquianos no tendrían más 
remedio que pagar. 
En otro país de más civismo los in-
dividuos que escucharon esa manifes-
tación habrían producido la denuncia 
inmediatamente, y un escarmiento a 
tiempo habrí evitado nuevas violacio-
nes al precepto legal; aquí los hom-
bres hacen revoluciones, se matan a 
tiros o a machetazos, son capaces 
hasta de heroicas revoluciones, pero 
no toman nunca la defensa del Infe-
liz, no acusan nunca al explotador, 
iio se prestan nunca, voluntariamen-
te, a auxiliar la acción de la justicia. 
Si cuando me enteré del abuso hu-
biera tenido a mano la" prueba, yo 
hubiera acusado al infractor, por más 
que con él me ügan, si no lazos de 
amistad, consideraciones de conviven-
cia. 
Es un caso entre mil;.tengo la se-
guridad de que en otros pueblos del 
interior se han producido; cuando el 
adquirente haya sido un ignaro, cuan-
do ee haya tratado de cocineras, de 
obreras, do infelices mujeres, habrá 
casos en quo o se habrá mantenido 
los anteriores precios o se habrá sisa-
rlo en el peso. Hay detallistas muy 
honrados y hay especuladores muy sin 
conciencia. 
E l problema de las subsistencias en 
de inmensa gravedad. La carestía do 
la vida es hondo mal. Más que dnber 
de patriotismo es empeño de humanl-
fiad ayudar al gobierno a aminorar las 
dificultades presentes. Y nada haré-
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C e n s u l a é o . U I . T e l . m i 
—Entre Sao Rafael y San H l p e í — 
C6829 In. Usey. 
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D E VENTA EN TCDAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A "SAN j d s E " , H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
jTodo anuello que hay que comprnr a 
'otro ar-bc sujetarse a la tarifa vigen-
te; lu que haya que vender, eso se 
lampara en l-i fecha atrasada de su 
I adquisición. Teoría que tiene mucho 
'de usura y que se lleva a la prácti-
(ca por faña de civismo 
Ton vámoslo todo?, que os muy s t í j 
leí problema en que estamos envuel-
i tos. 
Acababa yo de escribir a un com-
pañero, padre do familia que no pue-
do dominar la indisciplina de ?u hi-
jo, prometiéndole conseguir rororaen-
daciones para que pudiera ponerlo en 
la Escuela de Artes y Oficios a apren-
der a trabajar y a disciplinar en el 
trabajo su voluntad, cuando loo en 
la prensa habanera, con grandes ti-
tulares- "Escándalo tremerdo en la 
Escuela de Artes v Oficios Querella 
entre el Director y el Subdirector" 
Y con tristeza leí los detalles del es-
cándalo. He ahí que yo aconsejara B 
mi colega la Escuela esa. como medio 
de disciplina, y los cultos directores 
del plnntel ofrecían un cradro de m-
disicplina c-nsurable. NO *s extrafio 
qup un muchacho travieso cause de-
járonos a su padre, si una Institución 
cfilial educadora se las causa al país 
Cuando este padre trrtó de mandar 
su hijo, previa acusación y fallo de 
Juez a la Escuela Correccional. "No 
h?ga usted eso—le escribí—no Intento 
tal cesn; como está organ>,ado esto 
procidio d'í menores, acabarán de 
perderse todas las buenas rondicln-
nes que al muchacho quedan". ;.Qut' 
lo disro ahora do la Escuela de Artes 
y Oficios? . „ -I 
Celos, vanidades, tontas rivalidades 
v total olvido del deber de cada cual, 
se manifiestan en los mismos centros 
de cultur?: en Irs mismas escuelas 
pñhUoas dónele se dice que estamos 
prenarando ciudadanos buenos para 
mañana. 
La l̂ y acolar autorlta el nombra-
miento d edirectores COO aula; y a su 
amparo muchos maestros ejercen la 
dirección, casi nominal, de escuelas 
donde trabajan. Y srm repetidos los 
casos de disgustos, de intriga y has-
ta de escándalos entre profesores, en 
presencia y a oídos de los niños. Se 
han formado bandos; unos ?. favor del 
director, otros en contra. 
Pudiera concretar casos de maes-
tras, de damas educadoras, aquojadr.i 
de honda indisciplina. La directora 
acusando de desatentas a lasd Irigi-
das; éstas acusando de soberbia n 
la directora. Los servicios mal ren-
didos; la enseñan7a interrumpida más 
de una vez; trascendiendo a la calle 
escenas propias del arrabal. 
Es triste v desalentador eso. Nece-
sita este pueblo, sobre todas las vir-
tudes que le quedan, una neglamenta-
clón severa de la voluntad individual; 
un respeto devoto a las leyes y una 
gra consideración hacia el que apa-
rezca Investido de alguna autoridad. 
Respetamos al guardia municipal, 
quien quiera que sea, por el uniforme 
que viste. El juez puede ser nuestro 
60. 
Ya han llegado las 
vedadef a E L BOSQUE DE ¿ 
10NIA; entre ellos W 
dioses collares que se empie,^ 
a llevar en New York y 
pa, esta temporada, aSí ^ 
los areles que hacen juego 
estos collares. Aderais, se 
recibido parte del sertido ¿t 
juguetes para la temporada de 
Año Nuevo 7 Reyes. 
E l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
7 4 
amigo querido, en su casa; en e l j ^ 
gado es el representante de la mí' 
gistratura. Aunque nos con l̂dereito» 
más ilustrados que el alcalde y xaL 
Integros que el juez, ante ellos no 
tomos sino simples ciudadanos, 
dadores de sus fueros e Interesados 
en su prestigio. 
Dos carretoneros que riñen en u 
vía pública porque uno ocupó la íj . 
recha o porque le disputó la carr» 
de un comerciante, es cosa que se «j. 
plica. Dos campesinos que dirimí 
su disgusto a machetazos, es tan ex. 
plicable como que dos caballeros 
chiste « a y frac se batan a primer» 
i angre. Lo que no se comprende bien 
es que dos profesores riñan, escan-
dalicen y sh acusen, y menos qu? 
arrastren a los alumnos por la senda 
de la Indisciplina. Cuando los mu-
chachos son Invitados a participar en 
esos espectáculos por quienes están 
llamados a darles buenos ejemplos 
¿Quién lose ncarrilará luego para que 
sean prudentes y respetuosos en la 
calle? ;.Qué clase de civismo, de con-
bideración hacia sus superiores en 
edad, en mando y en saber, podrán 
observar fuera de la escuela, si al!! 
precisamente aprendieron lo contra-
rio? ¿NI cómo no han de revolucio-
narse mañana, d© atentar al sosiego 
publico los nuevos cubanos, si han 
visto la Indisciplina, la rebellóa, la 
sus guías y mentores* 
J . N. AHAMBURO. 
N O V E D A D E S E N T A L A B A R T E R I A 
Accesorios de todaa 
clases p a r a Autos.. 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
O 6*16 alt 
mos con publicar en los periódicos 
las tarifas de pí-eclos acordadas si en 
la práctica el pobre pueblo no recibe 
los alivios perseguidos. 
Ijos comprobadores de pesas y me-
didas deben practicar un escrupuloso 
cxauien de medidas y pesas, procu-
rando que su visita no sea esperada. 
La policía municipal debe Investigar, 
y obtener pruebas on ocasiones como 
ia que he citado. Y los hombres de 
bfen, los que se dicen cívicos, los que 
se llenan la boca para exclamar: "Soy 
ciudadano cubano", ahí están oportu-
nidades bastantes para demostrar que 
tienen conciencia de lo que ello sig-
nifica 
No fío mucho en la acción policínca. 
Desde que los ayuntamientos rurales 
pagan treinta pesos do sueldo a los 
vigilantes, cuando los agricultores 
ganan peso y medio o dos pesos; des-
de que con tanta carestía en la vida 
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S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves próximo, 
día ocho del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social Junta General ordinaria, co-
mo continuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
del año actual. 
LA JUNTA COMENZARA A 
C 8150 4t-5 ad-c 
LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PA-
RA PODER P E N E T R A R E N E L 
LOCAL EN QUE HA DE C E L E -
BRARSE SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE E L DE PRESEN-
TAR A LA COMISION E L RECI-
BO CORRESPONDIENTE DE L A 
CUOTA SOCIAL 
Habana, 5 de Noviembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
El mal que aqueja al 99 por ciento 
f.o los seres humanos no es otro que 
.1 que se refiere a la debilidad en «1 
terobro, columna vertebral, etc. 
Domcstrado hasta la eaciedad está 
(¿ne las personas qno abusan de sus 
Cacultades llegan a úubilitarlas a tal 
extremo que consiguen atrofiarlas. 
Bien ee conoce de todo el mundo 
tiue el "centro nervioso" os lo que su-
fre mAs que nada: do ahí que haya 
Uue fortalecer el cerebro con substan-
cias capaces de regenerarlo. 
A propósito de ello, diremos que 
inda mejor para fortalecer el cerebro 
lúe tomar las Pildoras Trelles de hl • 
pofosfito» compuestos. Estas pildoras 
eetln fabricadas a baso de fósforo, 
ilerro, potasio, caí y manganeso. 
Laa substancias éstas son purísimas 
1» con ollas están fabricadas la» Píl-: 
¿oras Trolles, que vienen siendo ell 
mismo Jarabe de hipoíoaítto»; poro 
bajo la forma pllular, es decir, e* 
íorma de pildoras. 
Las Pildoras Trelles tienen una 
ventaja asombrosa sobre los Jarabea 
de hipofosfitos y los gllcerofosfatos, 
pues están dosificadas científicamen-
te; por lo tanto, NO hay peligro a 
intoxlcacionfts, como sucede con el 
hlpofosfitoa. Además, las pildoras no 
se descomponen, ni por efecto de la 
luz ni en contacto con el aire; ni 
tiene que pensar en las hormigas, 
como sucede en los Jarabes, a los quo 
acuden para comer azúcar. 
Las Pildoras Trdlos, en una pala-
bra, es el verdadero medicamento del 
ceiebro, pues lo regenera y eqalllbra. 
Fortlílque bu cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo recupera la 
memoria. 
Dichas pildoras están de venta en 
todas las droguerías v farmacias dá 
la Isla de Cuba. j»<.y-« ' • ^¿¿.¿i 
que trabajen diariamente y expongan 
a veces su vida porsiguiente crimina-
les, por un poso de Jornal, no pueden 
esos vigilantes ser muy rectos en el 
cumplimiento de su deber. Pero los 
ciudadanos pueden suplir la deficien-
cia. • 
El quo ei?to escribe, muchas veces 
ha esgrimido la pluma para censurar 
persocucionos desatentadas contra el 
comercio; muchas veces ha descu-
bierto tras una denuncia la venganza 
del "sabli&ta' desairado o la intención 
del "chantaglsta" vil; muehrs veces 
hemos reconocido el derecho del pe-
queño comerciante, —•proclamado su 
conveniencia para la sociedad y la& 
amarguras que habitualmente devora 
en contacto con la porción más mM 
educada d?l país. Pero por lo mismo, 
ej quo esto escHbo crtá autorizado 
para condonar procedimientos Ilega-
les y abusivos, fundados en pretexto 
tan t-P-pciopo como el de que por ha-
ber costado la mercancía tanto antes 
de la constituc'ón del Consejo de De-
fensa, no pueden venderlo a cuanto. 
En todo comercioh ay un capítulo 
ganancias y pérdida? Y no tengo no-
ticias de ningfin altruista que, por 
haber adquirido productos a bajo pre-
cio, los exrenda a precio mucho me-
nor que sus colegas, cuando por cual-
quier accidente ha subido en los mer-
cados. 
Precisa un poco de buena fe en to-
dos. El mismo comerciante que no da 
su p/flear centrifugada a siete c?nta-
vos. al comprar carbón para sus gul-
£0<? habril exigido quo el carbonero le 
dé por 14 el dccálitro de carbón Tan 
pronto como Re fijen precios más ra-
zonables a las inodicinap de patente, 
protestará si el farmacéutico niega 
que Jas adquirió antes del decreto. 
L E A M L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
"QOLD C O I N ' Y 
"LA LUZ" 
M i 
50IÍ LAS Q U E C O f l T I E M E n 
MAS GLUTCM.-LAS QUE 
R i r i D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S RECEPTORES 
C O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5. en C. ^ 
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f M f O R T A . n O R M H, O C L U S I V O S 
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M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A m - Q i t r a p í a , ¡ 8 . - R a t o 
i 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de tóbasela* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofxi» 
na. Cubiertos tíe Pia-
fe. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pífe-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas 11-
aas. 
E y C a . 
O B R A P I A Y B Í R N A Z 4 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
El calzado STETSON no solamente está hecho dolaa 
mejores pieles, sino de una escrúpulo -a selección da ésas 
y lo mismo los forros y den^ás materiales . 
Con toda nobleza rejomendamos el calzado STETSON 
PIDA NUE8TDO CATALOGO 
MATALOBOS Y HERMANO 
P e l e t e r í a U N C I R E S A M 
OBISPO 81. HABANA. T E L . A-9179 
M A T A S A D V r B T I S I N O A C E N C Í I 
c ¿U3 
en 
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C a r t a s d e C a n a n a s 
para el DIARIODE LA MARINA 
t a s palmas. 30 de Septiembre 
tdíerafo be ha recibido aquí la por telegraio^ « ñp n [|aífl 
ueva 
triste noticia de la muerte de a 
fuárez Galbán, ocurrida en N 
* r í toda la isla de Gran Canaria, en 
'1 f pi archipiélago, ha producido in-
^ . o sentomiento. El señor Galbán 
una gloria de Canarias, y su nom-
, re figurará junto a los que mas enal-era 
tecen a nuestro país. 
Se le admiraba por sus talentos; 
. amaba por sus virtudes, su mo~ 
Hes ia ejemplar, su caridad inagota-
rodeaban sus austera figura de 
hermosa auheola. Ausente en Cu-
ÍT Hesde su adolescencia, nunca olvi-
?n patria de origen, y le demostró 
amor con innumerables esplendí-
an., donativos. La ciudad donde na-
<pra Gula, le debe entre otros mu-
Sm beneficios que jamás olvidará, el 
Z haberle procurado los medios de 
Icnlver el problema de la provisión 
agua para ei abasto público. Con 
=tP fin el señor Galbán donó al Ayun-
famiento de Guía treinta mil duros; 
=« hermano el notable ingeniero don 
Rúcenlo hizo gratuitamente los pla-
nos de las obras y.terminadas estas, 
la población agradecida les tributó a 
]0S dos sus más sentidos homenajes. non Eugenio fué honrado en presen-
cia- don Luís, bendecido y aclamado 
en ausencia. Guía deseaba ardiente-mente que don Luís viniera a recibir 
el tributo de gratitud y afecto de sus 
conciudadanos. Así lo prometió el 
erario ilustre; pero la muerte no lo 
ha querido. 
En Guía el duelo público se ha ma-
nifestado en formas elocuentes y con-
movedoras. Apenas se tuvo conoci-
miento de la irreparable desgracia, se 
izó a media asta la bandera nacio-
nal en las Casas Consistoriales, de-
más edificios públicos y de socieda-
des; el comercio cerró sus puertas; 
casi todas las casas de particulares 
entornaron las suyas: en muchos edi-
ficios se pusieron colgaduras negras, 
puede decirse que toda Guía vistió 
luto El Ayuntamiento acordó cos-
tear solemnes funerales en sufragio 
dei alma del llorado extinto, y cele-
brar un acto de homenaje al que se 
osociará la isla entera. 
Todo eso, y más, merece la santa 
memoria de aquei hombre buenísimo. 
meritísimo, cya vida fué un Ierro-
che de energía, de generosidad, y de 
nobleza. Yo no necesito decirles a 
los cubanos quien fué don Luís Suá-
rez Galbán: pero a los canarios sí se 
los he dicho-, porque, aunque cono-
cían algunos rasgos de anuella vi-
da generosa v magnífica, ignoraban 
mucho de ella. Don Luís se mantu-
vo demasiado humilde en su legítimo 
encumbramiento y sólo le conocieron 
bien los que le vieron de cerca. 
Ninguno de los canarios que se for-
maron y elevaron en la emigración, 
ninguno en ningún tiempo, en Cuba 
n̂  en ninguna parte de América, su-
bió tan. alto como don Luís Suái-c. 
Galbán. Ninguno, tampoco, le igualó 
en generosidad y altera de espíritu; 
ninguno favoreció tanto a sus her-
manos de raza ni dispensó tantas mer-
cedes a su patria pequeña. 
Llegado a la suprema cumbre de la 
fortuna, no se ensoberbeció no se en-
dureció, como otros 
mismo de los días difíciles y obscu 
ros; alma abierta a todas las genero-
sidades a todas las efusirnes huma-
n-tarias. Socorrió con mano pródiga 
a los necesitados sin preguntarles de 
dónde eran o adónde iban, y en su 
gran casa de comercio encontraron 
abrigo, trabajo, una posición, un por-
venir, muchos jóvenes llevados a Cu-
oa por la miseria o por el infortuni 
La lista de sus obras de caridad, ahí 
r aquí sería interminable. 
* * • 
Toda la prensa isleña dedica al ilus-
tre difunto largos artículos necrológi-
cos y reconoce todo esto Algunos i 
Periódicos recuerdan que fué el señor 
buarez Galbán quien costeó la trasla-
ción de los restos mortales del insig-
ne patricio López Botas desde la Ha-
nana, donde murió, a Las Palmas, en 
cuyo cementerio reposan hoy. 
La ciudad de Guía estimaba hallar-
S« í « 4*LCOn 61 más Preclaro de! 
S L Í S ^ Tenía bersos provectos. ! 
•ncam dog a honrar p etuar su | 
a lah.1"1? 81 Gobler"o para premiar I 
LnifZ eiga"tesca Quien tanto País r í í / f CU.ba no 8610 al ^""eño País canario, sino 
^a. Conociendo 
^ nê rs11 LUÍS- l** e:eSfiones habfan 
to h?,h1! 6 en Secret0- P"^ de tétra 




D a m a 
Q u e U s a 
P O L V O S Y J A B O N 
E V A C A 
(De C R U S E L L A S y C a ) 
M u l t i p l i c a sus e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l cu t i s 
y ¡o c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o 
40 A N O S D E E X I T O . 
G A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
LA U N A N I M E A C O G I D A 
D E L O S P O L V O S 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
D E M U E S T R A S U C A L I D A C 
hasra punto de En profundamente. tenía mu motivos para querem. anublarme ei discurso ¡Querría decir 
tantas cosas y estoy tan seguro de 
no saber decirlas! 
€ 1 C i e n t p o 
0BSERTAT0RI0 >A(T0>AL 
Noviembre 5. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.5; Habana, 7^2.75; Matanzas. 
762.0; Roque, 762.0; Cienfuegos, 
760.0; Isabela, 762.0; Camagüey, 
759.0; Santiago. 757.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 26, 
mínima 20. 
Habana, del momento 23, máxima 
25, mínima 21. 
Matanzas, del momen.c 24, máxima 
28, mínima 24. 
Roque, del n^mento 24, máxima 24, 
mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Isabela, del momente 24, máxima 
24, mínima 21. 
Camagüey, del momento 25, máxima 
30, mínima 22. 
Santiago, del momento 25, máxima 
SO. mínima 22. 
Viento y dirección .enómetros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
NE. 12.0; Matanzas, N. 8-0; Roque, 
NE. 4.0; Cienfuegos, N. 12.0; Isabela, 
NE. 8.0; Camagüey, NE 6.0; Santia-
go. NE. 8.0. 
Lluvias: Habana. 17.3; Matanzas, 
4.0; Roque, 2.0; Isabela, 1.0; Cama-
güey, 21.0; Santiago. 3.5. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Camagüey, lloviendo; Matanzas, par-
te cubierto; Cienfuegos, cubierto; Ro-
que y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Gua-
najay. Mariel, Cayo Masón, Bahía Hon 
üa, Taco-Taco, San Cristóbal, Cande-
laria, en toda la provincia de la Haba-
na, excepto en Alquízar, Gi*ra de Me-
lena, Vegas, Quivicán, Ceiba del Agua, 
San Felipe. Batabanó, Managua, Pa-
les y Cañas. lluvias generales en las 
provincias de Matanzas. Santa Clara 
y Camagüey. llovió en Vclasco, Cha-
parra, Tunas' Omaja, Guisv, Guamo, 
Lueyclto, Manatí, Bart.le, Gibara, Hol-
guín, Babiney, Cacocún. Delicias, Río 
Cauto. Santa Lucía, Bañes, Antillas, 
Baracoa, Guantánamo, Cayo Mambí, 
Cristo, Central América. Preston, Ca-
ney y Santiago de Cubâ  
A l v a r e z y j w n á t ó z 
Antiguos e inteligentes empleados 
del ci'.fé "EL PRADO", muy estimados 
amigos nuestros para probar for-
tuna se han hecho cargo del café 
sito en Monte y Cárdenas, el que han 
transformado de manera confortable 
y elegante. 
Nuestro parabién a estos incansa-
bles y honrados trabajadores amigos, 
deseándoles para su café "LAZO DE 
ORO" la merecida clientela. 
galardón, si le consultaban. Hoy, eu 
pueblo agradecido encontrará el me-
jor modo de grabar perdurablemente 
sus sentimientos. La estatua de don 
Luís Suárez Galbán debe alzarse pron-
to en la plaza principal de Guia. 
Y Gran Canaria debe organizzar al-
go que exprese su legítimo orgullo 
Siguió siendo el I por el lustre que le dió y el mucho 
bien que le hî o aquel clarísimo va-
rón, ejemplo de patriotas, modelo de 
nobles luchadores y dechado de caba-
lleros. II 
* * * 
Yo, personalmente, le admiraba y 
uno de nuestros más importantes pe-
uódicos he dedicado un artículo a 
su memoria; artículo que quiero dar 
en extracto en esta carta. Es mi pobre 
tributo póstumo al incomparable ami-
go, al gran canario que acaba de mo-
rir: 
"Pocas veces he tomado la pluma 
con más emoción para despedir a un 
Esta desgracia, sin embargo, no 
me ha sorprendido. Las últimas car-
tas de don Luís me anunciaban un 
grave quebrantamiento de su salud, 
entre severas reflexiones sobre el fin 
de la vida, frases de estímulo para mi 
viajero de le* que nunca vuelven. La ¡ cieseSperanza) y leves alusiones a los 
pluma tiembra en mis manos, y el 
pensamiento se me -escapa. 
La noticia de la muerte de don 




Los l iabel los poseen nna s e d u c c i ó n pro. 
No hay nada m á s sugestivo y L í r a y e n t e j í 
Las personas que lucen una hermosa cabellera soq 
mezquinos intereses terrenales. In» 
dudablemente, aquel hombre extraor-
dinario se sentía morir. Tomaba ante 
la muerte la serena posición filosófica 
de un Marco Aurelio. Y tal como ba-
hía vivido, justo, recto, tranquilo, in-
flexible, así moriría. El luchador 
abnegado y victorioso se arrodillaría 
una sola vez, pero frente a Dios en la 
hora postrimera De pronto, las car-
tas cesaron; su sobrino predilecto. 
Eugenio de Sosa, escribióme. Don 
UÍS Ta mal. Y ya no supe del grande 
noble amigo hasta que ayer, Joaquín 
Alvarado. vino expresamente a traer-
me la. nueva tristísima de su eterna 
desanariclón. 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeadoé 
de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamarsa < 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-1 T Aflvarado' lgual Hque todoS 
iij^mpdrituie que suD-,cuantos se formaron y medraron a 
yi,oa' <( > | su amparo en aquella poderosa casa de 
La "AFROPELINA" Delgado, este gran secreto | comercio de la Habana, una de las 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en el : m ŝ fuerte3 de Cuba, le amaba como 
mundo que en muy poco tiempo h¡ce que los calvos | Ü S " El ^ en verdad' Padre 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO DN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPELI-
NA" siendo ahora el frasco de má/ cabida. 
E L GRAN 
E S P E C F i G O N A C I O N A L 
contra todos los 
C A T A R R O S 
Licor Balsámico de 
B R E A V E G E T A L 
DEL 
D r . G o n z á l e z 
de todos. 
T h e P i n a r d e l R í o M i n i n g C o . , 
M A N Z A N A DE- G O M E Z 
DEPARTAMENTOS 408-409. - HABANA. 
C A P I T A L S O C I A L : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 . 
E s t a C o m p a ñ í a p o s e e t r e s m i n a s , d e i n m e j o r a b l e s t e r r e n o s 
p e t r o l í f e r o s , c o n s e t e c i e n t a s h e c t á r e a s , c o m o s i g u e : 
M i n a L A D I C H O S A , C a n d e l a r i a 3 0 0 h e c t á r e a s 
M i n a S A N M A R C O S , C a y a j a b o ( A r t e m i s a ) 3 0 0 h e c t á r e a s 
M i n a M A R I A C R I S T I N A , C a t a l i n a d e G u a n e 1 0 0 h e c t á r e a s 
D ¡ r h . H a " Í é n d O S e h . e C h o 61 e S t u d i o d e 103 t e r r e n o s d e l a m i n a " L a 
s e v ' 1 1 a r C , a d 0 . P O r l o s ' n g e n i e r o s G e ó l o g o s e l p u n t o d o n d e 
t i c i n a ! , ^ * P0*0' l a d e e s t a C o m p a ñ í a p a r -
p e r f o r a c i b n ^ ^ p r i n c ¡ P i o l o s A b a j o s d e 
11-6 
Yo debo declarar que no conocía 
un hombre en quien se diera mayor 
número de méritos, talentos y virtu-
des. Con ser tan peregrinas bus do-
tes intelectuales, las excedían y su-
peraban en mucho sus prendas mora-
les. Modesto hasta la anulación vo-
luntaria de sí mismo, honorable, ca-
balleresco, cariñoso, bajo su aparente 
fría reserva, lleno de un espíritu de 
justicia y de caridad sin límites, mo-
delo en todo, absolutamente en todo. 
Yo vi desde ei principio el fondo de 
su alma hermosa; no era fácil verlo, 
porque don Luís, con el pudor de los 
fuertes, se replegaba y gustaba de 
permanecer oculto. Contra su volun-
tad ocupó en la Habana brillantemen-
te los más altos nuestos dentro de 
la esfera de las finanzas y los nego-
cios. Sólo se hallaba a gusto en su 
despacho, entre el enjambre de sus 
empleados y protegidos, tratando de 
impersonalizarse, siendo el motor in-
teligente, el espíritu que Iluminaba, 
ordenaba y mandaba. 
E l espíritu, sí; pero, ¡quS espíritu! 
En lo morai fué perfecto, arquetípico. 
Yo me preguntaba:—¿No tendrá nin-
gún defecto? 
Y no ligué a descubrirle ninguno. 
En lo comercial en lo económico, 
la, obra de don Luís Suárez Galbán 
fué gigantesca, comparable a la de 
los capitanes de Industria y los "re-
yes" de oro norte-americanos. 
Emigró a las diez y seis años, po-
bre como una rata. El mismo com-
I laclase en relatar, sin atenuaciones, 
sus obscuros y tristes comienzos 
Sentía la voz de los predestinados, y 
su ánimo se templaba en la lucha 
como ei más fino acero. Después, po-
co a poco, entre amarguras, pero sin 
un desmago, vinieron los éxitos defi-
nitivos, los avances firmes, Ja presa 
y la palma ganadas legítimamente, 
cogidas en el punto de la suprema 
culminación de eu esfuerzo siempre 
heroico y siempre honrado. Circun-
dóle una aureola de grandeza en su 
humildad triunfante. Ni una man-
cha, ni siquiera una sombra, en aquel 
ascendimiento por la escala de la for-
tuna, donde tantos conquistan el ve-
llocino pero se dejan la honra y per-
vierten el corazón. EU lo conservó 
pero como el de un niño bueno. Sem-
bró el bien desde todqs los grandos de 
la escala, y muchos, muchísimos, apro-
vecharon su generosa siembra. 
i . . Francisco González DIAZ 
L I C O R B A L S A M Í C Í 
D E 
"""^ 
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F I L T R O F U L P E R 
A p r u e b a d e 
g é r m e n e s 
Sus ñníoos Acontes en Cu-
ba, avisan al comercio y al pú-
blico, que disponen ja de «cls-
toncIa§ en todos "ns tamaños. 
A pesar del aumento que tie-
nen hoy todas las mercancía», 
a cansa de la pnerra, los FIL-
TROS FTLPER, no han sufri-
do alteración y se venden a lo« 
mismos precios de antes, y por 
lo lanto están a] alcance de to-
do», 
GÁRCIA & M DURO LTD, 
E i A g u i l f i d e O r o 
Tel. XritH, Coba SI. resina « Sol, Aportndo 2S>7. 
H 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
^luíianatos. S. Florencio y Rufo, 
obispos. El Circular en las Reparado-
ras. 
Hoy. Están de días los Severos, 
obispos, (no los obispos severos); 
los Leonardos y los Félix 
En vista de que el invierno ha entra-
do de lleno, los que feliciten hoy a 
uno de esos prójimos, deberán rega-
larles algo de lo que el tiempo pide. 
¿Se trata de un solterón que v í v í 
solo? Pues enviarle un buen colchón 
y un par de almohadas, de esos que 
en sus camas de bronce ponen Vidal 
y Blanco (Galia.no, novenüclnco). O 
unos embuchados, un queso, una lata 
oe salmón o melocotones riojanos en 
conserva, comprados a Cuba-Galicia, 
que ahora está en San Rafael y Cor-
fulado. O una caja de Vino Adroit 
ímbert, el jerez mejor quinado que 
existe, pues además de abrir el ape-
tito y cerrar contra la anemia, tonifi-
ca el cuerpo y alegra el corazón. "Bo-
r.um vinum letificat cor hominis". (La 
traducción en Obrapía cuarenticlnco.) 
Eíemérldes. 1895. Entierro del se-
ñor Marqués de la Habana en ¡Madrid 
—1905. Llega a Berlín el rey don Al-
fonso XIII.—1915. La Vajilla recibe 
tn el ciento catorce de Galiano los 
primeros bellísimos juegos de cubier-
to en su estuche que en plata Sun llo-
raron aquí. Días después. La Bomba 
enviaba al Sultán de Turquía, desde 
la Manzana de Gómez, ttescientos pa-
res de zapatos Kimbo para su harem 
Mi amigo Antonio quiso Ir a probarlos 
personalmente, pero el sultán se opu-
so. 
.Novedades. La Mimí, fábrica de som-
breros de señora que en el treintaitrés 
de Xeptuno, esíá poniendo cátedra do 
Sprlt, buen gusto y economía. La Mas-
cota, que enfrente de esa casa, eu 
N'eptuno cuarenta, semeja una gran 
alacena de curiosidades artírticas. lin-
dos juguetes, artículos de plata ester-
lina y otras cien cosas. Anselmo Î ó-
pez poniendo a la venta en el 127 do 
t?bIspo el precioso danzón "Papaíto" 
de Ankerman. y el no menos inspi-
rado de Per eirá "Nos oegió el im-
puesto" La Librería Cervantes ven-
diendo miles de ejemplares de los dor 
Ultimos tratados de ortografía prác-
tica que ha puesto en venta, y que 
son a «nal mejor. La Mayendía y Or-
las, llenando noche a noche Martí, con 
su arte exquisito y su españolísima 
gracia. Nuestro concurso de Narices 
Despampanante 5 suspendido momeu-
láneamente a petición de Hindem-
burg; y, en fin, este servidor de us-
tedes recibiendo plácemes y más plá-
cemes por haber vaticinado aquí quo 
ti gordo caería, como acaba de caer, 
en la bületería La Moda, de San Ra-
tael v Galiano.—ZAUS. 
N E C R O L O G Í A 
S e ñ o r a A n g e l a A v i l a 
d e M u ñ o z 
En el Puerto de Santa María, dan 
de residía con sus hijos, ha falleci-
do la respetabl? clama Angales Avila, 
rio Muñcz, esposa de nuestro muy es-
timado amigo don Manuel Muñoz, p0.r-' 
tenecientu al alto comercio importa-
dor de vinos de Rioja de esta plaza. 
Era la finada persona que atesora-
ba cualidades excelentes; de ahí quo 
fu muerte haya sido hondamente sen-
tida, tanto en aquella ciudad anda-
luza, que recogió sus últimos lati-
dos, como en arta capital donde deja 
hondos afectos y generales simpatías, 
por su natural afable y bondadoso y 
por lo agradable de su ameno trato. 
Al atribulado esposo, -íeñor Manuel 
Muñoz, enviamos la expresión d̂  
nuestro más sentido pésame, así co-
mo a los deinás familiares de la eter-
namente desaparecida, especialmente 
a su hijo político el señor José Sán-
chez Cosío, amigo nuestro muy esti-
mado. . 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 41 1 
Parque Central. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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Se vende en todas las 
F A R M A C I A S 
Venta al por mayor 
B a r r e r a y Co., Habana, 112 
alt 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e a 
l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a precios de primera mano. 
Fabricantes Joyero», Miranda y Carballal, Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajos por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prenda» antigua», platino y plata. 
M U R A L L A . 6 1 . T E L E F O N O A - 5 6 8 9 . 
Bombas con motor e l é c t r i c o p a r a e l e v a r agua 
a todos ios pisos. 
Bombi l los Nitro l e g í t i m o s , motores e l é c t r i c o s , 
t r i f á s i c o s y m o n o f á s i c o s . 
Ca lentadores de agua, e l é c t r i c o s , l á m p a r a s de 
s a l a y habitaciones , efectos e l é c t r i c o s en genera l 
G . S a s t r e e H i j o 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 A g u i a r , n ú m . 7 4 . 
i 
H a b a n e r a s 
E N P A Y R E T 
L a func ión de la C r u z R o j a 
¿La verdad? 
¿Se me obligaría a decirla? 
Tengo que disentir para ello del to-
no general de las descripciones dadas 
en la prensa de la mañana. 
La función que a favor de los fon-
ílos de la Cruz Roja se ha efectua-
do anoche en Payret resentíase de la 
ausencia de un contingente social que 
debió ser el primero en acudir al tea-
tro. 
Parecía así exigirlo el patriótico ob-
jeto del espectáculo, la alta represen-
tación de quien lo patrocinaba y ya, 
por últmio, los atractivos contenidos 
en el programa. 
Se culpará al tiempo. 
La noche, por lo desapacible, pudo 
haber restado algún público. 
Conforme. 
Pero una fiesta teatral del carác-
ter de la efectuada anoche hacía es-
perar en aquella sala, honrada por 
ja presencia de la Primera Dama de 
la República, una gran afluencia de 
espectadores. 
Ella, la buena, la caritativa, la me-
ritísima señora Marianita Seva de Me-
nocal, dió un alto ejemplo. 
A despecho de la inclemencia del 
tiempo, y sustrayéndose al retraimien-
to a que la han reducido duelos muy 
sensibles de familia, vino desde su 
retiro de El Chico a presidir la velada 
primera de una serie dispuesta por 
nuestras empresas teatrales en obse-
quio del hermoso fin que persigue la 
benemérita Cruz Roja de dotar a la 
gran república francesa de un hospi-
tal con el pabellón cubano ondeando 
sobre sus muros. 
El público, a quien no se le ocul-
taba todo lo que había de generoso 
en el rasgo,de la ilustre dama, la re-
cibió con grandes manifestaciones de 
simpatía. 
Su aparición en el palco presiden-
cial, sobre cuyo marco, como un bla-
són, aparecían las insignias de la 
Cruz Roja, fué saludada con aplausos 
nutridos, entusiastas y atronadores. 
Vestía de negro, muy elegante, co-
mo siempre, la señora de Menocal. 
También de negro la dama excelen-
te y amabilísima María Herrera Viu-
da de Seva, que con ella asistió a 
la fiesta teatral mientras en la man-
sión presidencial quedaba, para per-
manecer ya toda la noche, el honora-
ble Jefe de la Nación. 
Dos señoras más la acompañaban, 
y eran, Carlotica Fernández de San-
guily, la distinguida esposa del Jefe 
de la Policía Nacional, y la del Se-
cretario de la Guerra, Teté Bances 
de Martí. 
De rosa la primera. 
Y de blanco, con un ramo de or-
quídeas prendido al pecho, la seño-
ra de Martí. 
¿Reseñaré la concurrencia? 
Podría decirse de ésta que la ca-
lidad compensaba bellamente a la can-
tidad. 
Estaba en el teatro la interesante 
esposa del Ministro de España, seño-
ra Angela Fabra de Mariátegui, y es-
taban también la señora de Méndez 
Capote, distinguida esposa del Se-
cretario de Sanidad, y la del Secre-
tario de Obras Públicas, María Wilson 
de Villalón. 
Entre otra sseñoras, igualmente dis-
tinguidas. Angeles Mesa de Hernán-
dez, Ernestina Varona de Mora, Leo-
nor Canal de Pujol, Blanca Santos 
de Justiniani, María Martín de Ar-
mas, Nena Gómez de Anaya, Conchi-
ta Fernández de Armas, Teté Robe-
lín de TorrueDa, María Broch de 
del director de Chic, Emelina Vivó de 
Mendoza. 
Y en un palco, la interesante da-
ma María Martín de Dolz con sus 
dos hijas, las jóvenes y bellas seño-
ras Herminia Dolz de Alvarado y Ma-
rina Dolz de Tolón. 
Un grupo de señoritas. 
Heliana y Lolita Varona, Graciela 
Miranda, Rosita y Margarita de Ar-
mas, Julia y Elena Sedaño, Georgia 
y Maricusa Sánchez Manduley, Evan-
gelina de la Vega, Eufemia y Ade-
laida Tabernilla, Conchita Fernández 
de Castro. . . 
Y resaltando como una flor, siem-
pre tan linda, Beba Carrera Jústiz. 
Se cumplió en todas sus partes, nú-
mero por número, el programa que 
los señores Santos y Artigas habían 
combinado para esta función que tu-
vo por heroína a la que reina en 
aquella escena con la magia poderosa 
de su arte, de su gracia y de su sim-
patía. 
¿Cuál otra que Esperanza Iris? 
La colmaron de aplausos, de con-
gratulaciones y de flores. 
Flores tan bellas como las que re-
cibió en un artístico cesto, con la 
etiqueta del jardín El Clavel, como 
regalo de la bella y elegante esposa 
del señor Presidente de la República. 
Cesto donde la nueva rosa Mina Tru-
A c t u a l i d a d e s 
No se sorprenda quien 
leyere; Don Nicolás no va 
a decir nada bajo este epí-
grafe que encabezó tantos 
escritos en los que la plu-
ma incisiva y ática del 
Maestro puso un breve y 
oportuno comentario a¡ 
eterno pasar de las cosas. 
Bien que, en rigor, 
debe ser rectificado el 
título, toda vez que 
nosotros nos referi-
mos a una A C T U A -
L I D A D sola y a ella 
hemos de concretar-
nos. 
La actualidad es el frío, 
que ya empieza a envolver-
nos en un hálito de hielo, co-
mo diría cualquier poeta de-
cadente, de esos que ador-
nan con flores de azahar las 
blancas sienes de la luna 
transparente y la llama páli-
da desposada, enferma de 
a m o r . . . 
-iQué HELADO más rico! —¡Qué DULCES 
más finos! —¡Qué REFRESCO más delicioso! 
¿Cómo no van a ser buenos?, si son de 
' L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
Que es el salón de moda, el salón preferido. 
C H A L 
De Francia , acabamos de recibir un inmen-
so y var iadís imo surtido de chales de seda. 
Son muy finos, y sus tipos muy bonitos. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . - T e l é f o n o A - 7 6 0 4 
A l P u e b l a d e l a H a b a n a 
L o s d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 1 5 d e l p r e -
s e n t e m e s , r i j a n l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
B a u t i z o s , e n l a H a b a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
a - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
Antonio Tlllareráp, Anl.mio ('¡írdenas. Franrlsro Krviti, An-
drés Mon, Antonio 3Iéiidoz, Lnstnn j Hno., í'orsíno Fornámiez, 
Andrés Cobo, Alejandro ( astro, José Sbu ( «sfro, Andrés ("rlhelro, 
Felipe Casdlío, Ramón Fernándea, Muñií y Siffler, Manuel TbItI-
fio, Camilo Valcércel, Aflmstin Yalcárcel, Eduardo CanaU José Vá-
rela, Baltasar Corras, Mariano Gil, Antonio («alan, Mannel Del-
gado. 
C8172 9t.-6 Id.-ll 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , 98 . 
Acabamos de recibir un gran surtido de Sombreros, 
Vestidos, Sayas, Blusas y Pieles. 
E ) . H . D E A B L A N E D O 
OBISPO, NUM. 98. TELEFONO A-3124. 
T e r m i n e m o s de a n a vez c o n 
lo d e l f r í o d i c i e n d o q u e te-
n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o de 
los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
F r a z a d a s d e l a n a 
y d e a l g o d ó n . 
E d r e d o n e s d e s e d a 
C o l c h o p e s 
C o l c h o p e t a s 
A l m o h a d a s 
S á b a n a s d e h i l o y 
d e a l g o d ó n r r ) u y f i n a s 
F u Q d a s . . . 
E l E n c a n t o " 
Antonio Pernas Bellas, vecino de 
Suárez 79, denunció ayer en la Jefa-
tura de la Secreta, que el sábado úl-
timo, encontrándose en Lamparilla 
entre Aguiar y Habana, se le preseu-
i tó un sujeto desconocido preguntán-
¡ dolé por un doctor y ofreciéndole la 
cantidad do cinco pesos porque 1° 
acompañara hasta donde residía y que 
después, en combinación de otro des-
conocido, le ettafó por medio del timo 
de la limosna la cantidad de 173 pe-
sos, que extrejo del banco de Gelats 
y que entregó en garantía de seis mil 
pesos que los "vivos" le prometieron 
entregar para que loa repartiera en-
tre los pobres. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal Facultativo de la 
¡Jefatura de Montes y Minas del Distri-
to de pinar del Río, se procederá a 
practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros. 
Del día 12 a 27 de Noviembre ac-
tual, la de la mina ARACELI. con 300 
hectáreas, de cobre, plata, hierro y 
jotres, registrada por el señor Andrés 
Calderín Martínez y situada en el ba-
|rrio de Lomas, Término Municipal de 
Candelaria. 
Del 19 de Noviembre al 4 de Diciem-
bre, la de la mina QENERAL DIAZ, 
compuesta de 100 hectáreas de hierro, 
I cobre y otros, registrada por el señor 
i Pedro Díaz Molina y situada en el 
barrio de Ceiba, Término Municipal 
de Cabañas. 
Del 22 de noviembre al 7 de diciem-
bre, la de la mina PUBLICIDAD, con 
5 hectáreas, de asfalto y petróleo, re-
gistrada por el señor Eoque Gallego 
y situada en el barrio de Mojanga, 
Término Municipal de San Cristóóba?. 
Del 16 de noviembre al 1 de diciem-
bre, la de la mina LA FORTUNA, con 
30 hectáreas, de hierro, cobre y otros,, 
registrada por el señor Juan Blanco 
Santos y situada en el barrio de Mi-
nas del Término Municipal antes ex-
¡presado. 
P a r a los N i ñ o s 
No solo oon jujruetos y enrifios se 
domupstra que se quiere a los niños, pri-
vándoles de malos ratos y de amnrsu-
ras, se els demuestra mucho más, por eso 
todos los padres oarlflosos le dan Bombrtn 
Purgante, que es un rico bombón, con la 
purga oculta en la crema. Se vende Bom-
bón Purgante del doctor nrtí, en todas las 
boticas y en el crisol, neptuno y mauri-
qne. 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100. sobre ]o» 
yas y valores. 
" L a R e c e n t e * 
líEPTUNO T IHISTÁB 
TELEFONO A-4376, 
L o s C e n t a v o s 
CS125 Id-5 lt.-6 
ffin, creación de los hermanos Ar-
mand, predominaban entre el con-
junto. 
No olvidaré decir, a fuer de jus-
to y en prueba de imparcialidad, que 
algunos palcos, aunque vacíos, esta-
ban tomados. 
Siempre, al fin, es un consuelo... 
E s t a f a d e 3 , 6 0 0 p e s o s 
e m p r e n d a s 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta compareció ayer tarde Francisco 
Figueras Lazáhal, vecino de Diez nú-
mero 8, en el Vedado, denunciando 
que hace un año le entregó a José 
Ramón Gonzále. domiciliado en Agui-
la 36, un lote d*1 prendas por valor 
de 4,500 pesos, y dos cajas de hierro 
y una vidriera, para su venta en co-
misión; que González los dos prime-
ros meses cumplió bien, presentándo-
se a liquidar sus cuentas con puntua-
lidad, pero de seis meses a esta parte 
no lo ha hecho así y a pesar de haber 
sido requerido varias veces para que 
devolviera las prendas o el Importe, 
no lo ha efectuado; por cuyo motivo 
c denunciante se considera perjudi-
cado en 3,600 pesos. 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA &A-
SE DE UN CAPITAL. 
1 
L hombro que ahorra tlcn« 
BÍempre aJgo que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras que <?1 que no ahorra tien« 
giompre ante si la amenaza de '3 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
HAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES P LI-
DIEN ¡X) L#S DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
I N V I E R N O D E 1 9 1 7 = 1 8 
DESDE 12-00 
YA TENEMOS A LA VEN-
TA E L EXQUISITO SURTI-
DO DE TRAJES, EN CA-
SIMIRES INGLESES, FRAN-
CESES Y AMERICANOS, CU-
YAS PROCEDENCIAS GA-
RANTIZAMOS. 




(DE ^ C O Y PANTALON) 
ai* 
RECOMENDAMOS NUES-
TRO DEPARTAMENTO DE 
TRAJES A MEDIDA, EN LA 
SEGURIDAD DE DEJAR SA-
TISFECHO E L GUSTO MAS 
DELICADO. 
L a s G a l e r í a s 
O'REILLY Y 
COMPOSTELA 
S e r í a F e l i ? 
C o n i m C o r s é 
O y e a s u m a m á 
c e l e b r a r e l c o r s é 
W a r n e r y e l l a q u i e -
r e u n o . :: . 
W a r n e r 
E l C o l m o d e í a C o m o d i d a d 
E s e l p r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r lo b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u 
c ó m o d a a m p l i t u d y lo m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n p e r -
d e r l a f o r m a . :: :: :: 
Se lava sin que Pierda la Forma. 
N O S E O X I D A 
, h e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
alt 14t.-6 
T E A T R O S 
KACIONAL 
Continúan viéndose favorecidas por 
numeroso público las funciones que 
ofrece la Compañía del popular Pubi-
llones. 
Números que toman parte en la fun-
ción de esta noche 
"Amor de apache", dirigido por el 
profesor de baile Mr. Sant Elie. 
La señorita Margot, alambrista. 
Bailes modernos por la pareja Sant 
Elia. 
Trío Me Donald, ciclistas. 
El clown Mariani. 
Le Petit Cabaret. 
Misa Stickney y Miss M^ers, ecuye-
res. 
Luccy. profesor de monos y osos. 
Richard y Julie Sant Elie, danzari-
nes. 
Los perros suizos de Merlán, come-
diantes y militares. 
Los Leffel, barristas. 
Melrose, ecuestre. 
Roberti y sus ponies amaestrados. 
Pito y Tití, clowns. 
Mr. Robert Stickney, director ecues 
tre. 
# * * 
PATBET 
El cartel para las últimas funciones 
de esta temperada es muy variado. 
Hoy se üevará, a escena "La Prin-
cesa dei Dollar." 
CAMPOAMOR * 
"Sherlock Holmes", cinta en cinco 
partes, será proyectada en las tandas 
de las once, de las dos, de las tres, 
de las cuatro, de las cuatro y media 
y de las ocho y media. 
En las demás tandas se proyecta-
rán La mano misteriosa. Labios silen-
ciosos. Cómo conquistó a la viuda. El 
nido del amor. Los tres socios y Sil-
vestre Lucifer. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
Mister Cárter, el rey de la magia. 
• • • 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, la zarzuela "Jue-
gos malabares." 
En segunda, la bonita zarzuela "Lo» 
chicos de la escuela". 
En tercera, "Con permiso del alcal-
de." 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
bonita comedia en tres actos, "Las 
personas decentes." 
AIHAMBRA * * * 
En la segunda tanda de la función j 
de esta noche se estrenará la revista , 
cómico-satírica cinematográfica, en ¡ 
un acto y íeis cuadros, original de 1 
Sergio Acebal, música del maestro J . j 
Anckermann, "B. Cero-3." 
En primera tanda, "Un marido que 
no lo es." 1 
En tercera, "Las mulatao de la bu-
lla." 
* • • 
MAXIM 
aEl sello prls" 
A consecuencia del mal tiempo rei-
nante, la Empresa acordó suspender | 
la proyección de los episodlOí» que es-
taban anunciados para la noche de ' 
ayer, que se efectuará hoy, en la si-
guiente forma: 
En segunda, los episodios primero 
y segundo do "El sello gris"; en ter-
cera, doble, los episodios tercero y 
c uarto. 
"El sello gric". Interesante serie de 
que ya hemos hablado en anteriores 
números, obtendrán un brillante eii-
to en la función de mañana por la 
noche. 
* * * 
'•PROTEA* 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Roselló, es la pro-
pietaria exclusiva para Cuba, y prepa-
ra para estrenar en breve "Protea" o 
"Los misterios del castillo de .Mal-
mort", en seis episodios a cual más 
interesante, 
Prota, la celebrada actriz, aplaudi-
da en cuantas obras toma parte, rea-
liza una labor digna de toda adirira-
ción. 
* * • 
FAUSTO 
En la primera tanda, se proyecta-
lán cintas cómicas; en la segunda, 
"El número 1̂ 1"; y en la tercera tan-
da, doble, estreno de "La danza he-
roica", por Gabriela Roblnne. 
L'ECREO DE BELASCOAIX 
Esta ñocha habrá variada función, 
proyectándose interesantes películas, 
entre las que íigura "La Inmaculada" 
o "La baronesa negra." 
* * « 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En primera tanda, "Drama entre 
fieras"; en la segunda, "El poder del 
hipnotismo"; y en la tercera, estreno 
de la cinta "Las dos marquesas. Y 
roche de escrutinio. 
FORXOS 
En primera y tercera tandas. "E' 
protegido del diablo"; en la segunda, 
estreno de "Carmen." 
XUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "Notas iaurinas" 
y "El enfermizo"; en segunda, "El 
artículo IV." 
* * • 
MZA 
En primera y tercera tandas, estre-
no dei sexto episodio de la cinta "L.oá 
vampiros"; en la segunda, estreno de 
"Dos vidas. ' 
* * * 
MOXTECARLO .. 
Gran Cine para familias. Se exhi-
ben las mejores películas que se pi"0' 
ducen en Europa. Hoy un variado pro-
grama. . 
M I M E R I A | . A I D E A l 
Venta especial de colchones y 
almohadas de pluma. Espe-
cialidad en ¡uegos de cuarto y 
de comedor, de alta novedad. 
Angeles, 16. Tel. A-505S 
A í e i a n d r o F e r n á n d e z . 
J 7t-30 C 7920 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
e l a M e l l a y O t e g u i 
Falíecló on esti» ciudad (Barrio d*- Casa Blanca), el ala -é, 
de Octubre de 1917 
E l i a s 
í i  r 
Su desconsolada riada e WJ«S. pairos, hermanos y d<>nia!! 
Inros, nNMa a todas sus amista('.rs I« cnromienden a « 
Habana, « do Xorfembre de 1»17 
2t.-6 
ANO LXXXV JIARIO DE LA MARINA Noviembre 6 de I S l í . 
PÁGINA CÍNOX 
P a r a e m b e l l e c e r e l t o c a d o r d e l a n o v i a , l a a m i g a p r e d i l e c t a o l a f u t u r a d e s p o s a d a , t e n e m o s j u e g o s d e t o c a d o r d e p l a t a s t e r l i n g , e s t u c h e s d e c e p i l l e r í a , d e 
m a n i c u r e y m i l a r t í c u l o s d e c r i s t a l y p l a t a . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
H a b a n e r a s 
U n - c r i s t i a n a m á s 
Un bautizo que se tradujo-en fies-
^Fiesta de familia, más*encantadora, 
bajo todoB aspectos, en bu sencillez 
misma. 
En la casa de la calle de Consula-
do que es residencia do la distingui-
da dama Elvira Ferrer viuda de Obre-
gón habíase improvisado para la ce-
remonia una linda capillita. 
Adornada aparecía con rosas, todas 
blancas, bellísimas. 
Se adivinaba en el gusto del deco-
'•ado la dirección de la señorita de la 
casa, la adorable Evarista Obregón, 
tía del angelical baby que recibió en 
la tarde del domingo la sacramental 
gracia del bautismo. 
Primer fruto el nuevo cristianito de 
¡a feliz unión de los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Carlos Manuel de 
la Cmz y Elvira Obregón. 
Se le impusieron los nombres de 
Manuel Francisco Ramón en brazos 
de sus padrinos, que lo fueron el dis-
tinguido joven Francisco Obregón y 
la amantísiraa abuelita, la respetable 
dama Teresa ligarte viuda de Cruz. 
Reducíanse a familiares e íntimos, 
en corto número, los concurrentes. 
Recibieron todos como sourenir 
del bautizo unas tarjetas muy elegan-
tes enlazadas con ancha cinta de raso 
sobre la que aparecía estampado con 
letras de oro el monograma dol niño 
Llegue hasta éste un beso. 
Y reciban padres y padrinos, des-
de aquí, la más cordial y más afec-
tuosa de las felicitaciones. 
K l a b o n o d e l a O p e r a 
Empieza la animación. 
Ya, aunque prematuramente, adviér-
tese entre los principales elementos 
de nuestra sociedad*>el entusiasmo con 
que será recibida la temporada de 
ópera. 
E l nombre do Bracale, honrado por 
triunfales empresas, basta como la 
mejor de las garantías. 
Inspira gran confianza. 
Y es segura promesa de que dis-
frutaremos en el Nacional, desde el 
próximo Diciembre, de veladas líricas 
deliciosas. 
Veladas en las que se asociará al 
arte de la escena la elegancia de la 
sala. ) 
E l abono está en vísperas de ser 
abierto en las oficinas de nuestro pri-
mer coliseo bajo la dirección de los 
señores Várela y Guilló. 
¿Qué más, dichos estos nombres, en 
prenda de orden y formalidad? 
Enrique FOXTAMLLS. 
JOTAS DE BKILLAJÍTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le imitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Telf. A-iZM. 
E l C a f é , 
S i e n d o b u e n o , c o m o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
e s l a d e l i c i a d e l o s c u b a n o s 
y d e c u a n t o s v i v e n e n C u b a 
AI?TI5TKA5 
Una dama tan elegante y distinguida como Mad. Le Fevre así se 
expresa: 'Cada vez que estreno un vestido, estreno un corsé." 
L o s c o r s é s L e R e b o y K a b o 
y B r a s s i e r e s y F a j a I d e a l 
producen la mejor elegancia al propio tiempo que la mayor como-
didad. 
Departamento de Corsés. 
F i n d e S i g l o 
GARCIA Y SISTO. SAN R A F A E L Y AGUILA. 
N I C O T 
Anuncia a su numerosa y distinguida clientela ha trasla-
dado su exposición de sombreros de señoras a esta casa, exhi-
biendo los últimos modelos que personalmente adquirió en su 
reciente viaje al extranjero. 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
GALIANO, 71. TELF. A-4016 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
"Diputación Provincial. 
"Imposibilitado asistir acto conme-
morativo Fiesta de la Raza, por cuya 
iniciativa sinceramente les felicito, asó 
cióme con entusiasmo al mismo, agra-
dlciéndoles deferencias tenidas con re-
presentación decano prensa cubana y 
haciendo votos porque solemnidades 
dar más detalles acerca de un tema, i por los causantes de los último.* tras-
que cual este de las elecciones muni- ¡ tornos, se han dirigido a las Compa-
cipales, tanto importa o debiera im- ¡ñías, suplicando el reingreso de los 
portar al interés general de la pro- despedidos, pero la respuesta ha sido 
vincia. una rotunda negativa, fundándose 
laquellas en razones que, a la verdad, 
E l Cabildo de covadonga se ha di- Ino pueden ser más atendibles, 
rigido ai Gobierno solicitando el apla- E l Ayuntamiento de Gijóu ha sido 
La Fiesta de la Raza en Asturias.— 
Las próximas elecciones municipa-
Jes.— E l Centenario de la Batalla 
de Covadonga,—El servicio ierrovia-
rio después de la huelga,—El monu-
mento a Pedro Menéndez de Avilés. 
—Otras noticias. 
Con la solemnidad propia de su al-
ta significación y de su importancia, 
se ha celebrado en esta provincia el 
12 de octubre la llamada Fiesta de la 
Raza, creada por plausible iniciativa 
de la benemérita Sociedad "Unión 
Ibero Americana," que preside el ilus-
tre ex-Ministro de Estado don Fausti-
no Rodríguez San Pedro y que viene 
realizando desde su fundación una la-
bor tan perseverante como fecunda en 
N O T I C I A S 
NEITOS GRATE 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sánchez Ramón 
Díaz Mesa, cubano, de 35 años y veci-
no de Ayesterán número 8, de una 
contusión menos grave en la pierna 
derecha. 
Conducía el carretón número 3295 
cuando al espantarse Is muías fué lan-
zado contra el conten de la* acera, en 
Cerro y Domínguez. 
La Ha. estación de policía conoció 
del caso. 
SI motivo de espantarse las muías 
fué el haber chocado con el carro el 
Ford número 1290, cuyo chauffeur se 
dió a la fuga. 
El carro sufrió averías de conside-
ración. 
QUEMADURAS 
YA doctor Figueroa asistió esta ma-
ñana en el tercer centro de socorros 
a Matías Gutiérrez, español, de 41 años 
edad y vecino de Gloria y Figuras. 
Presentaba, quemaduras de carácter 
grave en la parto anterior del pecbo y 
Brazos, las que sufrió casualmente en 
su domicilio. 
ESTIBADOR LESIOXADO 
Trabajando en los muelles se lesionó 
casualmente Crispín Bitaluga, natural 
de Regla y vecino de Marqués Gon-
zález número i . 
E l doctor Sotolongo y Lynch lo asis-
tió en el segundo centro de socorros 
de heridas contusas en el píe Izquier-
do, con dislocación de los tejidos, le-
siones que fueron calificadat? de gra-
ves. 
Al? HOLLADO 
Al ser arrollado por un Ford on 
la Calzada de Vives. Juan Sánchez, es-
pañol, de 65 años de edad, viudo y ve-
cino de Vives 165, sufrió una contu-
sión con hematoma en la mano iz-
quierda y desgarraduras en la pierna 
derecha. Grave. E l hecho ocurrió en 
la Calzada de Vives. 
Füé asistido por el doctor Sotolongo 
en e! 2o. Centro de Socorros 
ARBOLEADO POR UX T R E N DE 3IA-
RJLANAO. 
Uno de los trenes que desde zanja 
hncen «5 recorrido a Marianao arrolló 
esta mañana a un Individuo nombrado 
Antonio Morales, natural de la Haba-
na, de 44 años de edad, soltero v vecino 
del Cuartel de Dragones. 
Conducido al segundo centro de so-
corros, lo asistió ol doctor Sotolongo 
de contusiones en el tórax y regiones 
superciliar y temporal Izquierda y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Su estado es grave. 
pro de la aproximación entre España 
y sus hijas de América. 
Los Ayuntamientos de Oviedo y Gi-
jón dedicaron ese día sus respectivas 
semejantes sean precursoras de una zamiento de las fiestas conmemorati-(una de las corporaciones que han in-
¡aproximación cada vez más íntima y' 
cordial entre España y sus valerosas 
hijas las Repúblicas americanas, con 
las cuales debemos contar siempre pa-
ra abrir ancho campo en aquellas hes-
sesiones a conmemorar con sentidos ¡pitalarias tierras, qixe tan nobles re-
discursos la fecha universal del Des-'cuer^os conservan del nombre espa-
cubrimiento de América, haciendo lo |ño1' a las manifestaciones de nuestro 
propio otras respetables entidades de genio en los múltiples aspectos de la 
carácter particular. Pero el acto que 
revistió mayor solemnidad y que tu-
vo más brillantez fué el organizado 
por don Ramón Prieto Pazos y el se-
ñor Marqués de la Vega de Anzo, de -
legados en Asturias de la Unión Ibe-
ro-Americana, y que se verificó en el 
Salón de Sesiones del Palacio de la 
Diputación Provincial. 
Lo presidió el señor Gobernador Cl 
vas del Centenario de la Batalla, por [tervenido en favor de los ferroviarios 
no ser muy propicias las círcunstan- jque han sufrido los rigores de la se-
cias actuales para activar en la medí- j lección, y para contribuir al alivio de 
da conveniente los trabajos prepárate-! la aflictiva situación en que han que-
rios de aquéllas. Idado muchos de ellos, ha abierto una 
Como la solicitud se hizo verbal-1 suscripción escabezándola con 3,000 
mente por medio de un comisionado, mesetas. 
el Presidente del Consejo de Ministros j Veremos si estos deplorables ras-
manifestó que era necesario se eleva- tros de la malhadada huelga general 
se por escrito. sirven de saludable escarmiento a los 
Las juntas Diocesanas que intervie- iincautos que tan fácilmente se dejan 
nen on la suscripción para contribuir ¡llevar por los profesionales de la re 
a la Coronación Canónica de la Virgen 
de Covadonga, prosigen con entusias-
mo y con éxito en su piadosa labor, 
los diversos partidos que irán a la lu- habiendo ya recaudado una suma con-"corriente mes el monumento al ilustre 
cha, la cual, a juzgar por los indicio^, j siderable y gran número de joyas y de conquistador de la Florida, Pedro Me-
promete ser muy reñida. I piedras preciosas que la virtud de la l^néndez, obra de arte que ha sorpren-
Las izquierdas vienen trabajando i mujer asturiana consagra a Nuestra'dido muy gratamente a cuantos tuvie-
actividad nacional.—Julián ORBO.N." 
Aproximándose las elecciones mu-
nicipales, que están anunciadas para 
el 11 de noviembre, comienza en esta 
provincia la animación política entre 
Español de Madrid, en la que figuran 
la ilustre actriz Carmen Cobeña V el 
celebrado primer actor Miguel Muñoz, 
¡ha dado una brillante serie de repre-
sentaciones en el Campoamor de Ovie-
do, en el Dindurra de Gijón y en el 
Pabellón Iris de Avilés, siendo en las 
tres poblaciones calurosa y merecida-
mente aplaudida por la magistral i n -
terpretación que dió a las obras que 
puso en escena. 
En el vapor correo Alfonso X I I I que 
sale mañana del puerto del Musel pa-
ra Cuba y Méjico y que lleva un gran 
pasaje, embarca el conocido joven aví-
lesino don Angel Fernández Flguero-
la, quien regresa a Puebla de los 
Angeles, de cuyo alto comercio forma 
parte. 
Un formidable incendio ha causado 
enormes daños en la importante fábri-
ca que tienen en Gijón los Herma-
jios Santero, si bien aquéllos, afortu-
jiadamente, no fueron tan irreparables 
como se creyó en un principio, pues 
la mayoréa de las máquinas son sus-
ceptibles de reparación y se confía 
que en un plazo relativamente corto 
podrá funcionar nuevamente el taller 
incendiado. 
En la extinción del fuego, que en un 
principio tomó proporicones aterrado-
ras, rivalizaron heroicamente una sec-
ción de infantería y el retén de Bom-
beros, cuya eficaz intervención evitó 
desgracias y pérdidas de considera-
ción. 
En Avilés continúa en el mismo es-
tado la huelga de los obreros del puer-
to, manteniendo su intransigencia la 
Sociedad de cargadores "La Marina," 
que no se aviene a aceptar la planti-
lla impuesta, para reanudar los traba-
jos, por la Asociación Patronal. 
L a carga del carbón se hace con 
Tr-astante regularidad en la Dársena de 
Sn Juan de Nieva, pues las poderosas 
grúas del Sindicato Minero del Puer-
to no han dejado de funcionar. 
Para asegurar el orden y evitar 
coacciones está de guarnición en Avi-
lés una Compañía del Regimiento del 
Príncipe, que vino a reemplazar a otra 
del Rey, y llegaron últimamente vein-
te números de la Guardia Civil al man-
do de un capitán. 
Por ahora la tranquilidad es abso-
luta. 
Julián 0RB0>. 
Aviles. 19 de octubre de 1917. 
t natural, completo y no hay lesiones 
resultantes del parto. 
I (e) Cuando el puerperio es apirético 
los loquics no son fétidos ni se inte-
rrumpe la involución. 
(f) Cuando la lactancia es materna 
y el lactante sano ofrece un desa-' 
rrollo ponderal gradual. 
Artículo 3o.—En caso de hemorra-i 
gia grave y de acceso eclántico, las 
comadronas deberán actuar mientras 
llega el médico, a quien previa y ur-
gentemente habrán llamado, siendo 
obligatorio justificar el llamamiento 
al médico. 
Artículo 4o.—Ninguna persona que 
no sea comadrona legalmente ésta-
blecida, podrá asistir ni ayudar a un 
médico en los trabajos de obstetricia, 
ni aún llamada por el Facultativo. 
Artículo 5o.—Fuera de los médicos 
y de las comadronas legalmente • es-
tablecidos, nadie podrá hacerse car-
go de casos de obstetricia. 
Artículo 6o.—Las parteras están 
obligadas a notificar en el acto a la 
Jefatura local de Sani_d?d. la asisten-| 
cia que realicen en partos que asis-
tan o que intervengan. 
Artículo 7o.—Queda prohibido el 
ejercicio de su profesión a toda par-: 
tera afectada de alguna enfermedad^ 
transmisible 
Queda igualmente prohibido, en ab- , 
soluto, a toda partera practicar la ' 
operación del aborto, cualesquiera que ' 
tsef.n las circunstancias del caso. 
Artículo So.—Las infracción oís dej 
los artículos que preceden serán cae- j 
tiendas con el maximun de la pena porJ 
falta sepún se establece en el CaníW 
fulo XXVTT de las Ordenanzas Sanita-I 
rías vigentes. 
En los casos de delito se dará cuen-| 
ta inmediatamente al Juzgado corresH 
pendiente. 
vuelta y del motín, 
Ha llegado a Avilés a principios del 
vil, don Federico Dupuy de Lome, a con extraordinaria actividad, sobre to-| Señora de las Victorias. 
quien acompañaban en estrados «-l 
Gobernador Militar, general don José 
López Sanz. el Alcalde de Oviedo, el 
¡ron ocasión de admirarla por la gran-
de en Oviedo y Gijón, y tratan de ir j por cierto que tanto en el ánimo del j dioeidad, majestad y elegancia del con 
unidas a la contienda, empresa que no !geQ0r obispo de Oviedo como en el so-'junto, que es realmente de un efecto 
. e s tan fácil, pues los republicanos ;no ^ ias mencionadas juntagi ha Cau--maravilloso, 
presidente de la Audle)ncia, repre-|y socialistas, o a lo menos valiosos !gado agradabilísima impresión la im-¡ Los cuatro guerreros que decoran 
tsentaciones del señor Obispo de la Dió-¡elementos de esos partidos, no están jp0rtancja ]a suma enviada por los ¡el monumento son una maravilla de 
'cesis y del Cabildo, varios Cónsules ¡dispuestos a adm\ir a su lado a los re-¡asturjanos residentes en Cuba con ;ejecución y en su composición ha des-
de las Repúblicas hispano-americanas, ¡formistas, que traVjan con verdadero i,destlno a la coronación de la Santi- .plegado el escultor t ías sus facúlta-
los organizadores y una comisión de ahinco para ir sumados a las izquier-j ^ prodigándose generales y muy me-j des de gran artista, 
la Diputación. das. Irecidos elogios al Excmo. señor don La estatua del insigne Adelantado 
E n los escaños y en las tribunas hn ' Por su Parte' las derechas tratan ¡NiColá8 RiVero, director del DIARIO , es un alarde de sublime inspiración y 
bía una representación tan numerosa ltambién de unIrse. sobre to^0 las d°s 'DE LA MARINA, por lo bien que supo ¡subyuga a cuantos la contemplan por 
como «electa de la b u e n r s o c i X d as 'ramas del Partido conservador que si-• corresponder a la invitación de núes-> la actitud gallarda y magestuosa en 
N u e v o d o c t o r 
Don Heriberto Alvarez, amigo nues-
itro muy querido, está de enhorabuena. 
¡Sus hijos están realizando las esperan-
zas que hicieron concebir sobre su 
¡aplicación e inteligencia desde niños. 
I E l mayor, Aurelio Alvarez Maruri, que 
¡solo cuenta diez y nueve años de edad, 
'acaba de recibir el título de doctor en 
' Derecho Civil, habiendo hecho toda 
¡la carrera con gran brillantez y apro-
: vechamiento. 
E l segundo, después de cursar el 
'bachillerato con lucimiento, ha ingre-
sado este año en la Universidad. 
Felicitamos a los dos jóvenes por sus 
triunfos y a sus padres por el noble 
orgullo <iue hoy puede ostentar mere-
cidament». 
AUTOMOVIL DESTROZADO POR ülfl 
T R E N 
En las primeras horas de la maña-^' 
na de hoy un tren de Marianao arrolló^ 
en S. Nicolás y Zanja, el automóvil del' 
doctor Guerra, vecino de Colón 45. 
E l automóvil quede completitnenter 
destrozado. 
No hubo desgracias personales. 
E L PROBLEMA D E L AGUA 
A la hora de cerrar la presente,edi-
ción se encuentra en palacio confe-
renciando con el señor Presidente d© 
la República una Comisión del Club 
Rotario, de la que forman parte los se-
ñores Alzugaray, Salmón y otros miera, 
bros del expresado club. 
E n la entrevista se trata del pro-: 
blema del agua y de los trabajos que 
con él relacionados se efectúan por elj 
experto americano que asistió a la 
última sesión del Club. J 
ESTABLO DE LUZ 
Carruaje de lujo. 
ANTIGUO DE INCX.VN 
Servicio especial rfr.i entie-
rroi» 'lod ŝ v bín'.rlros. . . 
Vis-a-Vls de duelo y mllores 
con i);irej¡is 
Idem blanco cou uhiuilirado 
paxa boda 
EN LA HABANA 
l>nt, 33. Telefono A-1.S88. Atainoíné. 
A-46»2.—CORSINO rKKNANDEZ. 
% 3 . 0 0 
S 1 0 
P i n e i r o y C a b a l 
turiana, destacándose muchas y ele-
gantes damas, que prestaban conside-
rable realce al solemne acto. 
Durante él pronunciaron muy sen-
tidos y oportunos discursos el G o -
bernador Civil, el Marqués de la V e -
ga de Anzo, el Catedrático don Enri-
que de Benito, el Director de la Es-
guen a don Ignacio Herrero y a don!tro iiustre prelado. iQue el artista ha colocado al héroe. 
Nicanor de las Alas pumariüo, cuya I Me compiazco en hacerme intérprete ! Después de ver tan notable trabajo 
separación basada en resentimientos ide estag alabanzas y de estos sentí-¡escultórico se comprende que estaban 
personales y no en divergencias de jmientos de gratitud, que se envían jen lo cierto el crítico de arte del He-
doctrina, causa un enorme daño a la ^0T mi con(jucto así al señor Rivero irnldo de Madrid, señor Blanco Corio, y 
preponderancia del partido en Astu- como a i0¿os ios qUe generosamente el itérate don Andrea González Blan-
rias. Si las gestiones que se están rea contribuyeron en esa Isla al éxito li-!co al afirmar que el gran escultor don 
tizando para unir a pumariñistas y ^ongero ia referida suscripción. i Manuel Garci-González, autor derMo-
herreristas dan un resultado satisfac-i ¡numento a Pedro Menéndez, se había 
^ - i S S ^ Í S J f t í f f i f c j S ? * ? ??s'i l torio, y todas las agrupaciones que j E1 servlcio de los trenes no está to- | excedido a sí mismo, legamto a la pos-
representan las ideas de orden y, los |davia normaliado, dejando aún mucho jteridad una obra inmortal. 
les van a la j ^ g (iesear( sobre todo en la línea del gi arti8ta hace un regalo al pueblo 
poderoso Dioj^orte. E l número de trenes destina-i de Avilés, pues sin exageración do 
ecnas en ca- jdo aj movimiento de viajeros es limita- 'ninguna clase puede afirmarse que su 
si todos los distritos de Asturias pue- d{sinl0 y cirCUian con considerable trabajo vale el doble de la suma que 
de darse desde luego por descontaao. « j . siendo bastante penoso tras- | percibirá por él. Teniendo esto 
tor, el Concejal don José Buylla y otras 
conocidas personaliuades, y en todos |'roñclpios"gubernamentales van 
ellos vibró el amor a España y a su |pr6xima lucha formando poderos 
soberanía espiritual en aquellos pue- que el triunfo de las der 
blos del Nuevo Mundo donde ha que-
dado por siempre esculpido el sello 
de la raza y donde el nombre espa-
ñol, lo más alto y noble de nuestro En caso contrario, no sabremos va-|ladarge,> no ya a Ma(1rid, sino a cual-; CUenta, y a fin de que el señor Garci-
esníritu flota elorioso v triunfador Pn "0Ínar í 2?* P S S ^ ' « i « r S J 2 d* las Porciones comprendí- González no 6aiga perjudicado en sus 
'mínum¿ntos fii costumbres en tra !11168 Probabie qr,ue £e " ^ " í f ^ ^ ^ n da9 dentr0 del límite de la ProvincIa ¡intereses, el Comité Ejecutivo del Mo-
¡inmortal que defendieron nuestras mi- S ^ x í i ^ ^ ^ U ^ ^ S i v de ™ei:canc^S'lmg„U !r™enAel1 l™™ |Para recompensar debida  f i  t  i- gUnas actas los mauristas, liberales y 
jsiones entre los pobladores de esas 'jaimistas 
¿tierras vírgenes, en cuyos pechos su- j sin embargo, una fuerte representa-
pie.ron inculcar, con las consoladoras .cl6n ge la novarán los conservadores 
doctrinas del Crucificado, las belle-lque siguen al MarqUé3 de Canlllejas y 
zas de un idioma que hicieron eterno 
los poetas de nuestro 
creadores de nuestro Teatro 
por cima de todo las sublimidades de 
nuestros místicos 
En la Imposibilidad de extractar 
r los medios 
debidamente al lau-
porte de carbones, que ya se va regu- |reado artista, que ha correspondido 
larizando, pues a ello han encaminado jCon creces a la confianza que en él se 
con predilección sus energías y pre- | depositó. 
visiones el Gobierno y la Compañía. | como la inauguración del mismo ha 
el servicio de viajeros tardará toda- | quedado aplazada para el verano pró-
IllCleron Cierno Tfrnnrln Hprrero Oue son lOS . t — ll M̂-m. apiaíauo. ŷ wci ci vcitiiiu piu-
Romancero. los Ia/°nRd ft08 ai M t S j 'aSbterSTy • T1* bastaute e4n normalizarse, aunque xim0i 3egún ya hube áe anunc,ar en 
'eatro Clásico y £ £ « 2i cfr?Ho i „ ^ n w ^ Ji^n los altcs funcionarios del Norte ase- una de las últimas crónicas, el Monu-
r ^ s 1 ^ e " d e M ^ ^ s s S f K b s s s e ha d r 8 r o enduno E S 
nos limitaremos a recoger para h a c e r - i t i g ^ r % ^ ^ 0 ^ esTact l tud del Mt llas ^omPañía* han hecho ima escru-
S ? ! C í n 2 - 5 ? * . ^ T ^ ^ L ^ Í J ! ! : ! ¡pulosa selección en su respectivo per- Se ha contsituído en Avilés una So-
ciedad Anónima con un capital de me-
dio millón de pesetas para la const-
rucción de barcos de madera de qui-
organizadores del mismo que han ofre j ^ Y m ^ ^ i o s T o ^ I T g o V ™ ^ ^ y m11 ^ e l » d a * -denomlnándo. 
cido al público de Oviedo una nueva ¡fMvM , p ñ ñ T rmtmv do T îme funcio- * aaquieran m pracuca 
prueba de su actividad, de su entuslas- S l S l ~™J¡F™J* . } f^ 'J^:~ ICOAPetencia de los antiguos. 
y la ,86 aquella "Astilleros de Avilés." 
Forman el Consejo de Administra-
o y de su paSoüsmo!10 ** entX1BÍ&a- I í " ^ ^ ^ clase" d T ^ Í X i ^ Compañías, especialmente la del 1 ^ ^ « ¿ ^ " i S Adoífo" M ^ ñ d a 
D¿n Ramón Prieto leyó varios t « S | J ' J S f l í S ^ M l ^ *Na**' ^ ^ ^ « « t t * * ftn¡frUuitoÉ (Presidente;) don Enrique 
legramas de adhesión del senador don.7 ¿ U ^ ú m e n "Tas elec personal ¿ " g g g ™ iSoiret (Vicepresidente;) don Angel 
Fermín Canella del ex-Prcsldenta do! resumen, las elecciones proxi muy activa en la pasada huelga, y Fernández Díaz (Secretario) y don 
Centro Asturiano de L Habana don S S Í S ^ S l S t S L T ^ I S S ? noHticos COmo l0S «on nnmero- Tomás Botas y'don Marcelino G. del 
Juan Bances Conde y del que e t̂o es-i diferentes partidos políticos s0 de aqUÍ ^ e| número do los se- RÍO (Vocales.) 
cribe, que invlUdo t o m a ^ ^ ^ ^ ^ es baírtan*e reCÍdo' 8iend0' ^ Astilleros se están construyen-
en la p a t r i ó l a fiesta como corre;- v , P ^ " * - a pesar «e laiiu.s Hn-.por lo ^nto, muchas las familias de ¡do en las Canteras, cerca de Recas-
ponsal del DIARIO en esta provincTa.: p r o c e d e y ferrOVÍa[,OS ^ 86 ^ qUedad0 611 61 itr6n- y se esPera colocar la Primera 
y no siéndole posible asistir envlft «el pueblo, que sería lo pi oreante > mayor desamparo. Iquilla en el próximo mes de Enero, 
siguiente tele J a m a - ^ i ó el i0 honrado sino n las personalisimas Esto ha despertado la conmiseración ^ues ]os trabajos se llevan a cabo 
'•Ramón Prieto Marqués de la V p « ^ n y a8Piraclones de ca- de una porción de gente y de entidad 
' ^ r i u e s de la \ega|da uno de ellos. des, que dando a un generoso olvido 
En la próxima crónica procuraré [iog enormes daños ocasionados al país 
de Anzo. 
con gran actividad. 
^ L a notable Compañía del Teatro 
L a s c o m a d r o n a s s e r e -
g i r á n p o r u n n u e v o 
r e g l a m e n t o 
i > decreto 
L a Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, acordó en sesión ex-
1 iraordinaria celebrada el 31 de agos-
i to del corriente año, cen la sanción 
del Secretario del Ramo, aprobar las 
legias a que habrán üe ajustarse lat. 
Comadronas Facultativas, para dar 
I cumplimiento a los preceptos conteni-
|dos en los artículos 294 y 299 de las 
Ordenanzas Sanitarias vigentes, de-
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 291 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, en uso de ias facul-
tades que me están conferidas y a 
propuesta del Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. 
R E S U E L V O : 
Poner en vigor a contar desde la 
publicación en la Gaceta Oficial de 
ia República, el siguiente Reglamento 
para el ejercicio de comadronas. 
Artículo lo.—Para ejercer la profe-
sión de comadrona se necesita: 
(a) Poseer el título correepondien-
te de nuestra Universidad Nacipnal, 
o estar incorporado si es del extran-
jero 
(b) Sólo se podrá ejercer simultá-
neamente de comadrona y de enfer-
mera si se poseen ambos títulos. 
(c) Tener su título j su domicilio 
inscriptos en la correspondiente ofi-
cina de Sanidad. 
(d) Toda otra ocupación o ejercicio 
incompatible desde el punto de vista 
sanitario, le estará terminantemente 
prohibido a las comadrón 
Artículo 2o.—Ninguna comadrona 
podrá hacerse cargo de la asistencia 
de un caso de obstetricia, que no sea 
tlsiológlco. 
Se entiende como fisiológico un ca-
so de obstetricia: 
(a) Cuando la paciente no tiene le-
alones orgánicas, ni presenta tras- ; 
tornos funcionales. 
(b) Cuando ©1 embarazo es intra- ' 
uterino, simple y la pre-sentaclón de 
vértigos. 
(c) Cuando el parto se presenta al i 
término del embarazo y se realiza ex- * 
pontáneamente. 
(d) Cuando el alumbramiento es ¡ 
Karmollstás 
TecciaoB panteones de 1 y 2 bAvedas C\M* 
puestos para enterrar 
SAJÍ'JOBE. 5. T E L E F . A UWa HABAWA 
E . P . D . 
LA SESOBA 
DOLORES B t N E M E O S , 
VIUDA DE PASTOR 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
\ dlspueato si enterro para 
mañana, miérroIrH, 7, a Inn 9 de 
la misma, sus hijo» e hijos po-
Uticos. nii-tos y demás famUIa. 
res que suscriben, rueican a us-
ted se slrvr* campoñar el cadá-
ver, desdo la casa mortuoria: 
Máximo GAmei y la Piedra. 
(Rofria), a la Necrópolis de este 
pueblo. 
HabaJia, 6 de novlernhre, 1917. 
Sofía, Mercpd y Alfredo Pastor 
Benemells; Éleodora Reyual-
do de Pastor; Merced V.il-
d̂ s Vda. de Pastor; Alfredo, 
Merced, Craso y Eli Pastor 
Reynaldo; Carmen. Dolores, 
Rmníin, Sofía Pastor Valdés; 
Vicente y Manuol Lámelas; 
Dr. Matías Alemán. 
27341. 6a.ii 
Establos MOSCOU y LA CEiBAl 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T l ; 
Ma^niAoc servicio par» entierros j 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 yil 
A-3625. Almacén: AU686.~HabaBa.'i 
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Y J N C E 
D e s p u é s d e l T a g l i a -
m e n t o , P i a v c . . . 
(VIENE D E luA PRIMERA) 
que cMiffará a los fiincfonarlos loca-
iles a lomar tales inodidas í(ao l<»s re-
Sldontos extranjeros subditos del hai--
per, serán eliminados de todas las ciu-
dades de la costil. 
t S T A I U PBEYISTO E l CBUCE fr 
TAGUAMENTO 
Londres. Roviembre 
L a eventualidad de que los austro 
Blemanes cruiasen el rio Tu^liamento 
había sido olaramente prevista desde Dicen esos rumores que las poten-. Marne, donde fué detenido v rechaza 
que se inició la retirada italiana, se-jcias centrales harían ofertas de paz ¡rio. 
• grún un despacho trasmitido el lunes a ¡antes de diciembre, proponiendo que i Cabe pues que el ejército italiano 
última hora, por el corresponsal del se reuniera una Conferencia prepara-1 realice otra batalla del río Mame y 
nDauy Mail." aifreg-ado al Cuartel Ge-jtoria en Berna, a la cual emiase dos i rechace a Tos austro-alemanes, 
¡neral del Kjército italiano en el norte Idelepra'd os cada una de las potencias' Para evitar esto sin duda están los 
de Italia. Dicho corresponsal hace re- beligerantes, [austro-alemanes tomando sus precau-
; saltar la gravedad que entraña paral iciones y han bajado sin duda por los 
|Jtalia la súbita disminución de las i ATANCE I N G L E S [Alpes de Oetzal hasta Trente v el ex-
aguas del mencionado no. Londres, noviembre «. , tremo Norte del lago de Garda. No ol-
fcntre otras cosas dice: ' Donde todo Dice el parte oficial que los ingleses ¡ vidarán los italianos como les venció 
iiÍ On u Iíalía ,,s,re('r W1' ,,asta latacaron en las inmediaciones de l'ass-¡Napoleón con soldados hambrientos y 
el Tagllamento ha querido traicionar-, ctiéndale j que han hecho progresos |descalzos en esos ríos ('e Poo y Adi-
j l a . . . El enenflgo, sin embargo, no ha safisfaeíorios. 
podido ir m.ís allá de la cabeza del 
.puente do Pinzano y será material-
R E D E N C I O N E L V I E R N E S T E A T R O 9 , E N E L G R A N " F A U S T O " 
LA MONUMENTAI P E L I C U L A DE ACTUALIDAD BATIRA E L KKCOKD DE LA CINEMATOGRAFIA. 
Su argumento interesa a todos por tratarse de un decreto llevado a la práctica por un gobierno Europeo q ue establece la Lev del Casamiento al soldado antes de partir para el frente de la guerra. 
Las escenas que se desarrollan por este motivo son violentísimas y algunas terminan en verdadera tragedla* Los uases asfixiantes, los combates de las trincheras, los asaltos armados y por otro lado los dramas del ho-
gar orlsrlnados por el último decreto hacen de REDENCION la mejor película de todas las inspiradas en la guerra actual. 
Pronto <ClJBi H\ LA GUERRA", la mejor película cubana > de asuntos cubanos de actualidad. 
E l costo de esta película pasa de 1800400, CANOVAS Y B A T A L L l . AGUACATE 49.—HABANA. C. 8148 id.-6. 
de) del Palacio Real de Sajonia una i Suppé. por la banda d'j música del 
colección incomparable de piedras i t&tacta Mayor General del Ejército, 
preciosas, perlas y trabajos de orfo-1 Descubrimiento del retratp de la 
rería en oro y plata y de ámbar y augusta canaria doña Leonoi Pérez de 
marfil en montura. Su Museo de pin-i Martí, por el Honorable íeñor l'rern-
tura con 2,500 cuadros valiosos tiene lóente de la Keprtblica y el Presidente 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
en ei más norteño de los Alpes Julia-
nos, no tenían municiones de cañón, 
ni de fusil y por eso no dispararon 
sus armas. Cúlpese a sí mismo el 
Generalísimo Cadorna de lo sucedido, 
mente difícil para él aumentar su 
; fuerza invasora por algún tiempo. La 
lucha alrededor de! río no ha sido sos-
• tenlda en irran escala, s i los austríacos 
fio han cruzado es porque solo lian te-
¡nido enfrente tropas exhaustas de fa-
I tiga.*' 
"La situación, sin embanfo,—añade 
—está cambiando alto. Hay muchos v 
Indicios de que su poder de resistencia | porque una vez más ha vencido la as 
<ucia y la didáctica de la guerra, a la 
inteligencia y al olvido de la His-
toria. Muchos días antes de que los 
austro-germanos acometiesen en ese 
paso, venían aprovechando las no-
ches veladas por la niebla, para ir 
tniplazando sus cañones, cuya labor 
abandonaban al nacer el día para no 
«¡er vistos; y así fueron pacientemente 
acumulando grandes columnas de in-
fantería que, en un momento dado y 
oí abrigo de los cañones, acometieron 
a ios confiados italianos, sin dar re-
poso ai cuerpo y movidos por lo que 
ya los historiadores romanos llama-
ban ei furor teutónico, que ellos atri-
buían a las bebidas alcóholicas que 
consumían. 
Y recordaron los teutones la cam 
gio del Piave y Tagllamento, para sa-
ber defenderse. 
¿Quién no recuerda aquella famosa 
y vibrante proclama de Napoleón a 
sus soldados en tierra de Italia alen-
tándolos al saqueo? 
Les dijo: 
como la mejor joya la incomparable 
Madona de San Sixto de Rafael Sancío. 
Y el que tanto tiene debe pensar que 
lor cambio de los azares Je la gue-
ira bien pudiera perderlo. 
L a a v i a c i ó n n a -
v a l e n E s p a ñ a . 
General de la Asociación 
II.—Apertura por el ¿octor Tenas 
C'amacho, miembro del Comité Ejecu-
tivo de la Asociación Canaria. 
111—(a) II Libro Santo. 
(d) Becóndita Armonía, canto por 
el tenor señor Mariano Meléndez, con 
i ocompañamiento de piano y violín, 
¡por la señora Carmen Aramburo de 
Beire y señor Rafael Almeida. 
resta creciendo. La moral de los sóida--
¡dos ha mejorado j cada vez parecen 
¡tener imnores alientos. La llegada de 
•algunos camaradas aliados probable-
mente es todo lo que necesitan para 
convertirlos de Dnevo en una fuer/a 
obstinadamente resistente.** 
Reiterando que la eventualidad del 
.cruce del Tagllamento por el enemigo 
•estaba prevista, el corresponsal dice 
¡que el sostenimiento del río minea ha 
(fifrurado como punto esencial en los 
iplnnes del Generalísimo italiano. 
E l señor Mario García Kohly, Minis-
tro de Cuba en Madrid, Esoaña, ha 
"Estáis hambrientos y casi desnu-1 remit,ido a la Secretaría de Estado 
¡«os. E l gobierno o? debo mucho, pero t.0pia dei Real Decreto siguiente: 
|uo puede hacer nada por vosotros. "A propuesta del ministro de Ma-
Vuestra paci^r-'-.. vuestro valor os j rina) de acuerdo con mi Consejo de 
honran pero i dar. ni gloría ni , Ministros, vengo en decretar lo si-
ventaja?. Yr vare a las llanuras ;gUjen^e. 
más tértilp mundo Allí encon-, Articulo lo.—S^ crea en España 
trareis gr>»r s ciudades, ricas pro-;1a aviac¡ón naval. Intimamente ligada 
LA ALCALDIA DE M KVA VOBK 
Nueva York, noviembre 6. 
Se está celebrando la votación para 
^leirir el Alcalde de esta ciudad. 
Kl tiempo sereno anima a los di-
rectores, que operan un resultado de 
nueva supremacía. 
1)'- los «!>(>.so!» votantes recístrados 
rréesp que lo menos acudirán a las ur-
nas «75 mil. 
En años anteriores. el resultado de 
¡la elección se supo a las pocas horas 
después de terminada la votación; pe-
ro, esta vez el dudoset elemento que fi-
gura en esta situación hará más tar-
dío el escrutinio de iotos de soldados 
y marineros que se hallan en servicio 
activo. Esos rotantes etilcnlanse en .">o 
mil, y liara conocer sus efectos será 
preciso un mes. 
E l cierre de la votación no tendrá 
paralelo por sus recriminaciones j 
¡cargos y descargos sensacionales dé 
\los directores de las cuatro asrrnpacio-
jnes, en cuyas declaraciones cuentan 
icón la victoria. 
[ Kl partido fuslonlsta predice que el 
i Alcalde John Purroj Hitehel será ree-
[lecto por una mayoría de go mi] ro-
.tos. ES Tammanj Hall pretendía que 
i«d Juez del Condado, Mr. John F. Hy-
lian, demócrata, sería electo por 70 nü] 
que el ex-senador del Estado, Mr. W. 
M. Hennet. republicano, que derrotó a 
Mltchcl en las asambleas primarias 
obtendría 277, mil votos, y que >lr. Jlo-
rris Hilllquit, rico candidato del par-
tido socialista, estaba seguro de obte-
ner '230 mil rotos. 
Para la elección se tomaron medidas 
ifoctraordlnarlas contra todos los ma-
; nejos Ilegales. La fuerza de policía se 
, aumentó como nunca en los colegios y 
[los vigilantes voluntarios excedieron a 
[la policía en muchos miles. 
Aunque el principal ínforés de !a 
elección se oncentró en la Alcaldía, 
«1 haberce concedido el sufragio al ele-
nienfo femenino, por la enmienda de 
la constitución del Estado, atrajo Inu-
sitada atención. 
Las sufragistas han hecho vlcrorosa 
rampaña y confían también en la vic-
. torla. 
con la militar. 
Artículo 2o.—Se crea en Cartage-
na una Escuela de aviación naval, en 
donde adquirirá la osnecialidad de 
vincias. Allí encontraréis, honor, glo-
ria y riqueras. Soldados de Francia, 
¿os faltará el valor?" 
No se ha olvidado t?mpoco otro 
precepto de táctica napoleónica, se-' esta rama el personal de la Marina 
guida hoy más que nunca en todos los i inilitar que haya obtenido el título 
trentes de la actual lucha. Ide piloto en la Escuela de aviación 
"Los principios de la guerra, decía i militar. 
Fon los mismos que los «leí asedio i Artículo 3o.—En esta Escuela ái 
de una ciudad. E l fuego debe ser con- | aviación naval se especializará tam-
centrado en un punto; y tan pronto I bién el personal del Ejército en la 
como la brecha esté hecha, el equili-| proporción que sea posible en un 
brio está roto y lo demás es nada " , principin. 
E l cable nos dice esta mañana que 1 Artículo 4o.—Be crea una fació-
los austro-alemanes han cruzado el ¡ría para la construcción de esta clase 
Tagliamento en el Norte, lo cual quie-, de material aéreo naval, la que ha 
re decir que trata de flanquear Proba-j de estar también en contacto con las 
paña alpina de Bonaparte a principios. ¡ tín lo que quedaba del segundo ejér-, análogas del ministerio de la Guerra, 
de 1797, olvidada por completo, In-lcíto Italiano ya reforzado y completo!no solo para prestarse mutuos auxi-
creible parece, por los italianos que on todas sus unidades segtín se nos ' ijos. sino para lograr que exista la 
ocupaban el propio territorio, desde dijo hace dos días; pero parece que hnayor semejanza posible en aquellos 
von Below no ha podido cruzar el río ¡órganos de los aparatos que lo per-
por el sur; si e?to fuese así. es indu- imitan. 
dable que Cadorna habría salvado el I En el primer provecto de presu-
tercer ejército. puesro que se redacte se Incluirá el 
Para el caso que sean empujados j crédito necesario para iniciar este 
los italianos hacia el Oeste, no se de 'servicio el que se amplirrá en cuanto 
tendrían en el río Livenza que *s e\ i]o aconsejen las circunsíanciasí', cons-
tituyendo estaciones aereonavales en 
las bases de Cádiz, Ferrol y Cartage-
na así como en las secundarias de 
celebrará su junta magn.; en los salo-
nes del centro Asturiano. 
E l presidente de la Asociación de 
Fomento de la Inmigración, señor F a -
lla Gutiérrez, ha recibida un alto nú-
mero de adhesiones de hacendados y 
de colonos de las distintas provincias. 
Oportunamente se publicarán las que 
llamaríamos instrucciones ferroviarias 
para el traslado de las representacio-
nes y colonos del interior de la Re-
pública a esta capital. 
L a prensa del interior ,con unani-
midad digna del mayor elogio, se viene 
ocupando extensamente de la Conven-
ción Azucarera que se reunirá en la 
M u n i c i p a l . 
IV. —Salve, poesía oor el periodista i Habana el día 12. - - - - - - - -
canario, señor Luis F. Gómez Wan- k » . i ú \ ^ ^ „ „ 
güemert L a J u n t a d e u e t e n s a 
V. —(a) Balada y Polonesa, de H. ' 
Vieuxtemps. i 
(b) llumoreske, de Dvorak, violín ) 
y piano, por el señor Casimiro Zertu- ¡ Madruga noviembre 5. Las 5 p. m. 
cha. acompañado por el señor Vicente i Con fech^ 31 de octubre quedó cons-
Lanz. 'tituída la junta de defensa municipal 
VI. —Discurso, por el doctor Euse-;en est localidad en la forma siguien-
te: Presidente, señor Gregorio Barro-
iso', Alcalde Municipal; Secretario el 
Power. a5oga(i0 8eñor Alberto Sánchez Oce.lo, 
Estado !vocajes médicos señor José M. TI\JÍ-
dez Amallo, Fernández AiiKeliua. IVrnán 
dez Abrahau, Fernández Ueuijrno p¡¿-
uández José. Fernández José. 
Mantua a los Alpes Cárnicos y Julia-
nos, en que operaban las tropas de 
;a República francesa. La historia se 
repite y como no se pueden mover por 
ei hombre los valles y los montes no 
había más que un camino que forzzar 
en la zona del Friuli. 
Al principio de ese año de 1797 ocu-
paban los italianos el mismo terreno 
entre Treviso y Udlne que ahora antes 
de la acometida retenían y las tropas 
de la República francesa estaban en las 
Ranuras a que han llegado las tropas 
italianas después de arrojadas de los 
| Alpes. 
Hoy el segundo ejército italiano es-
taba en las cúspides y vertientes oc-
cidentales de los Alpes de Carnia y 
julianos y el General von Krobatin 
volcó a los Italianos en el paso de 
Flitlsh y los persiguió dirigiéndose al 
Sudoeste para atacar a Gemona, en-
clavada en el nacimiento del río Ta-
gliamento y descendió enseguida en 
rápido movimiento de flanqueo, hasta j 
30 kilómetros ele Udine. Ahí fué donde , Gioliti oue no quería ir a la guerra 
euedó destrozado ei segundo ejército oue daba oídos a los alemanes y aur-
italiano por el flanco izquierdo, el triacos ooe V ofrecían Túnez, Malta 
Irente y la retaguardia; no había po-jy hasta Eciptn por estarse nuieto. 
í-ibilidad de escapar y allí cayeron siendo él nartidario de lo que lláma-
los 120,000 prisioneros y se perdieron ha compensación sin sacrificios. R e ^ -
1.000 cañones, siguiendo su marcha (mente el pueblo Italiano no quería 
rápida ei general Krobatin. que tenía ir a la tnierra y si fué en Mavo de 
por objetivo a Udlne, población llena débese a 1o«i descubrimientos 
de víveres y de pertrechos yvla tomó, dinlomáticos que demostraron la In 
Mientras tanto el Quadragésimo j fidelidad de Austria al Tratado de 1? 
ejército alemán, mandado por el ge-1 Tríplice y al entnsiasmo ('esnertado 
en ol nueblo ñor Gabriel d'Annunzin 
Si todavía los rusos hiciesen otra 
que sigue, en esa dirección al de Ta 
gliamento, sino que se detendrían en ol 
río Plave, llamado Plavis en la anti-
güedad y que tiene fortificaciones en lias rías de Galicia y de Mahon. sien 
su frente oriental; es más, esas forti-¡do estas últimas de menor importan-
llcaciones son potentes porque son lar. icia que las primeras, 
'micas defensas en que pueden para- j Queda autorirado el ministro de 
petarse las fuerzas italianas en ese i Marina para dictar las disposiciones y 
inmersa planicie desde Mantua, ATero-| reglamentos necesarios para el desa-
lía y Venecia hasta las estribacione/i ) rrollo y cumplimiento de este decre-
Imeridionales de los Alpes de Carnia Ito. 
[y Julianos. Dado en San Sebast'á-i, a quince de 
No es menos interesante la sitúa-• .̂ontlembre de mil ir-vicientos dieci-
ción política italiana; así como la acó- ; «-.w».—Alfonso.—~ linistro de ^la-
metida austríaca de los Sette Comuni U*- " aZ 
hace dos años nrodoio la salida de i |^ - . r************ 
Ministerio Salandrn. la nctunl ha r?- i T 7 • tojl | | 
movido de SU puesto a Rnf^olli i O O L , " J l J 3 I i 
Lr.c pesimistas vuelven los ojos a ¡ 
bio Hernández 
SEGUNDA P A R T E 
I.—Cantos Canarios, de T. 
por la banda de música del 
Mayor General del Ejército. 
I I —Poesía Martí, por el señor 
Agustín Acosta. 
I I I . —DIfld'Arte (Tosca), de Pucci-
ni, solo de soprano por la señorita 
Edelmira Zayas, acompañada al pia-
no por el maestro Arturo Bobi. 
IV. —L?ímpara Votiva, Poema del 
^eñor Gustavo Sánchez Galarraga, re- | 
citado por su autor. 
y—(?.) XlnaettO. de Grufeld. 
(b) Rapsodia humero 2, de Llszt, 
molo de piano por el señor Ernesto 
Leruona. 
VI—Dincurso por el señor Miguei 
Coyula, Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
************ srwrw~*r^*'** 
C o n c i e r t o . 
jen el Malecón, por la Banda de Mú-
Isica del Estado Mayor General del 
.Ejército, hoy Martes 6, Noviembre, de 
i5 a 6 y 30 p. m. 
1.—Marcha militar Cuba Aliada, J . 
I Molina Torres. 
I 2.—Overtura E l Barbero de Sevilla, 
iRossini. 
j 3.—Guglielmo Rateliff (sogño) Mas-
cagni. v 
4. —Fantasía de la ópera BOHEMIA 
Puccini. 
5. —Danzón Cumbanchando, L . Ca-
nos, industrial señor Aurelio Sánchez, 
comerciante Rafael Alegret, obrero se-
ñor Serapio San Emeterio y agricultor 
señor José M. Pérez. 
G. Alonso, Corresponsal. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HKKIDO £> R E Y E R T A 
En reyerta habida en el poblado de 
San Antonio de Rio Blanco, término 
de Jaruco, entre los individuos de la 
raza de color nombrados Manuel Gon-
zález y Ramón Bolaños, resultó heri-
do menos grave en un brazo el se-
gundo. 
Ambos contendientes fueron dete-
nidos. 
SOLTADO HEHIDO 
En momentos de estar limpiando su 
levólver el soldado Ramón Ponce, des 
tacado en Salto, barrio de Lajas, se 
le disparó casualmente dicha arma, 
hiriéndolo levemente en una mano. 
6.—Fox Trot Pigeon Walk, Mocaco. 
(f.) Luis (asas IL 
Primer Teniente, Jefe de la Banda, 
p. s. r. 
e O b r a s 
P ú b l i c a s 
QUEJA ( OVTKA m ALCALDE 
E l Secretario de la Administración 
provincial de Santiago de Cuba señor 
Callejas, en telegrama dirigido al 
.Tosí María, Ferrás, Mamiel. Feut^lfenl^ 
no. Fuutaulllas Juan. 6 
O 
García Bcugno, García Carinen, (iunía 
Fram-lsco para Manuel Berrocal, Garda 
Jenaro, «aro Kduanlo. Giménez Francls-
CO, Grtiuez Fulííencia. Gómez NWlág 
OoQxátei Antonio, González Antonio, (Jon* 
zález Halblno, (ronzález Digna, Gonxátaa 
José, González Manuel, González ManaeL 
González l'edro. H 
H 
Ileller Sr., ileruámlez Herlberto. 
I 
Ibáfiez Bernardo, Illobre Antonio 
J 
Jordá Francisco, Junco María. > 
L 
Labrador Ansrel. Leal Juan. López Jnan. 
López Juan, López Luis, López Perfecto. 
M 
Magrans Fausto. Martín Ignacio, Mar-
tínez Daniel, Martínez Pedro, Martlne» 
Pedro, Masa Saturnino para Segundo Dor-
ta, Meana Jesús, Megías Francisco, Mén-
dez Concepción, Millares Ramiro, Mones 




Oaafto Santiago, Ortena Mercedes, Otero 
Manuel. 
P 
Penort Sil verlo. Parada Carmen. Pai-
rada Manuela, Pascua Dominica, Pascual 
Manuel, Pascual Manuel, Pascual Manuel, 
Plasencia Juliana, Perero Ildefonso, Pé-
rez Federico. Pérez Generoso, Pérez Ma-, 
nuel para aNtalia, Presidente de la Socie-
dad de Carpintería de Ribera, Picos Ma-
nuel, Porta Rita, Puerto Maxlmlna. 
Q 
Qulles Isabel Luisa. 
B 
Ramírez Manuel, RoinAu Marcelino, 
Rejgeyro Manuel, Regeira Ramón para 
Enrique Fernández. Remis Pedro, Rey 
Pilar, Rivera Manuel, Rodríguez Camilo, 
Rodríguez Dolores, Rodríguez Elvira, Ro-
dríguez Flora para José Díaz. Rodrigue» 
Jesiis. Rodríguez José, Rodríguez Juan, 
Rodríguez Mercedes, Rodríguez Pedro, Ro-
dríguez Teodoro, Rolg Juan, Rublo Jaaa 
para Francisco Ferrer, Ruitort Couiep-
ciór; Ruitort Concepción, Ruiz Claudio, 
Ruivs Eleonor. 
S 
Sabucedo Sorgio, Salgado Arturo, Sán-
chez José, Sáncbez Julia, Sánchez Ramón, 
San Emeterio Santiago, Sáncbez Luis, 
Santo o.Tsé Antonio del, Sarmiento Ma-
nuel, .Sarmiento Manuel. Sarmiento Ma-
nuel, Simó (iulllermo Ignacio, Sosa Artu-
ro, Suárez Germán. 
T 
Tallada Delfina, Traba Francisco. Ton-




Vaquero Luis. Virola Enrique. Vargas 
Kanióu, Villar José, Villaviceucio Oscar 
L. para P. p.. Viñas Manuel. 
Z 
Zabalalla Joaquín, Zamarína Eloísa. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben indicar no solo su anterior 
j T"."*!!!—.̂ Z-T ZII~A~ AKr.0. im ai dÓmlclUo, sino también el lugar o lugares 
departamento citado, dice lo que s i - , (lo (1(iI1(lp psperim r<H.lblr Cp?reppomlepcla 
gue: I para determinar si la correspondencia 
" E l señor Jesús Figueredo desde ¡ "iue reclama efectivamente les pertenece. 
Manzanillo, me dice: Acudiendo al i — ¡ llamamiento del alcalde señor Bertot 
I Massó, me ha vejado con palabras in-
r juriosas. E l objeto es hacerme renun-
ciar el destino de Interventor que 
¡ desempeño en el Municipio desde 
11908, al cual falté varios días, según 
i lo demuestra la certificación faculta-
tiva"; 
A s s o c i a t i o n 
PLIEGO DE CONDICIONES 
También la Jefatura del distrito de 
¡Matanzas remitió a la aprobación su-
F L f O I P E O ' W T O NACIONAl [perior, los pliegos de condiciones pa-
Con tiempo propicio v'ante'un nu-lra adquirir 3.000 metros cúbicos de 
meroso público, celebróse el domingo |Piedra Picada .v 100 "l3 de P1" 
L. en los terrenos de "Buena Vista", el kada con deslin0 a ,a reparación de 
g primer juego del Campeonato Nació - ¡la carretera de Matanzas a Canasf. 
l lna l de Cuba, entre los nrimeros equl- PETICIO» DE Al M E M O 
oerai Below bajó desde cerca de Udi-
' ne hacia Gorírla con objeto de cerrar 
' ei paso ai tercer ejército italiano, que acometida como la que salvó a It?iin 
venía desde el Carso en retirada, im- ^ WW- pl problema estaba resuelto 
pidiéndole el paso del Isonzo que lo n favor dp Italia: ñero la declaración 
ocupaba rápidamente von Below. pe- inconcebible de Kerenskv de que los 
ro no tan estrechamente que ímposi-IRoldados r11803 PRtñn cansados y ago-
Ibilitasa a Cadorna de salvar a ^ « e l * » * * haCPn perdor ñor ahora toda es- ^ . " " o en cada tiempo 
DESAÍTERDO E> E L GABINETE 1 ^ e ^ d t o r ^ S Í a e i e d ^ ***** ^ ' T 
retrogrado, noviembre 6. Cara0 bordeando la f.osta del mar v | Se lo prestaran a [tolla Mu tesn n? 
Han snnrldo jerares diferencias en- cruzando el ría Taglamento. atrinche^ 
Iré el «rencral Terkliovsky, Ministro de | Endose en su borde occidental 
La Jefatura del distrito de Oriente, 
ha participado que el contratista del 
'Acueducto de Bayamo. señor Severino 
aumente el 50 
D e P a l a c i o 
NUEVOS SUPERYISORES 
Se ha dispuesto el cese en su car-
.̂o de Supervisor de Gobernación en 
la cildad de Jaruco, del primer te-
niente señor Pilar Jorge, y se ha 
nombrado para sustituirle al segundo 
teniente señor Alberto de Silva Mo-
rales. 
pos del "Habana' y "Fortuna". 
Kl partido resultó bastante aburridr 
> sumamente monótono Ninguno do , 
los dos equipos puede considerarse Oiga, pide que se le 
de orimera categoría IP01" ciento como medida de equidad 
E \ Habana, equipo bastante inferior debldo al alza de los precios en el visor del mencionado departamento 






lo pst.in d^ndo 
los Ertados 
'la Guerra, y sus colegas, sruán publl Cuidos. All^ han 'do los jefes de los 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO DE I N MENOR 
Los detective pittari y Rey, arres-
De suerte oue hoy el peligro para | 
(los cuales, dicen los compañeros del 
•ireneral. tiene nn ilute Internarlonalls-
.ta, 
Aseffúrtise que ol general fcrkllOST-
{[y, fundándose en û mal estado de sa-lid, ha solicitado una licencia de quin-
ce días, y que propónese enti/Tar la 
cartera al treneral Manikosvk}. subse-
cretario de la (inerra. 
E L DI TETADO DOMINGO EPi L I -
BERTAD 
qmerdo ai ej 
Veamos ahora cómo el ataque ans-
i tro-alemán que se nrepara se hace 
j teniendo abierto el libro sobre la cam-
i paña de Napoleón en Italia y aten-
tos a la estrategia clásica del maes-
tro de maestros, 
j Mackensen es ahora el generalísi-
mo en este movimiento. Napoleón es-
) taba con su ejército en el Noroeste 
i oei río Plavie (ei segundo después del 
^ res-
' lema-
' Barcelona, noviembre B. j Tagliamento en el Mapa) que tenía 
E l Diputado a Cortes don Marcelino i que cruzar y Massena en el Sudeste 
Pomin^o, que fué arrestado durante el i oe ese río. y remontándose al Norte 
#nes de agosto por sns conMiones con j para cruzar ei Tagliamento en su ori-
los desórdenes de la lineltra revolucío- | gen. 
naria, ha sido puesto en libertad ano 
che. 
Hoy Krobatin ha reemplazado a Ma-
rena y Mackensen y von Below a Na-
poleón y en ese movimiento envolven-
te se proponen vencer a los italia-
nos. 
E s el mismo movimiento envolvente 
RUMORES DE PAZ l'ROMMV 
Londres, noTiemhre 6. - . i 
l n despacho de prensa procedente de 
Amsterdam dice que en la bolsa de di- ¡que von Kluck practicó en 1914 em-
/ cha plaza holandesa, circularon ayer | pujando a ingleses y franceses desde 
{ ¿ O s t e n t e s minores de pas. l ia frontera de Bélgica hasta el río 
están montados v disnarando 
Y no bav one hacerse ilus< 
necto de lo oue quieren hac", 
nía v Austria en Italia. 
"El Noticiero" íNachHcVt«nl de. 
Drerde lo dice en las siguientes pa-
labras- "SI los estadistas itili^nos se 
Imaginen que los tesoros artísticos 
de su país son una esnecie de oóliza 
de seguro contra la Kucrra enérgica 
por parte de Alemania experimenta-
rán amargos desengaños. Cuando sus 
m'-romentos y catedrales, estatua" v 
pinturas, iglesias y palacios de Ve-
necia. Milán. Florencia y Roma sien-
tan el filo de la espada será, y Dios 
«•abe que de veras, una sentencia jus-
ta la que habrá de dictarse." 
Después de siglo y cuarto la visión 
dantesca del saqueo naroleónlco se 
cierne de nuevo sobre Italia. 
Hay que creer nara atenuar ese in-
tento, que el periódico de Dresden se 
ha olvidado que tienen allí en su ma-
ravillosa Grüne Gewolbe (Bóveda ver-
te, aprovechándose de su completo 
desentrenamlenío. anotándole dos tan-
s. uno en cada tiemr 
Distinguiéronse por el "Fortuna" 
los señores Arocha. F'dalgo y Gutié-
rrez. E l único dierno de mención de 
los jugadores del "Habana" es su ca-
nitán señor Germán García, que dp-;taron en la casa Maloja 156. domicilio 
mostró ser un buen jugador, y que Ide Auropa González, a la menor Vicen 
logró ta Salyazar Rivera, domiciliada en Ha- j 
que tan ¡baña 156, por reclamarla su señora 
madre. 
verificó; La menor fué entregada a la recla-
rug Imante. 
entre dos equinos de jugadores j POR TENTATIVA DE ROBO 
del "Club Atlét.ico de Cuba". Venció | Los detectives Suárez y Ramos arres 
el equipo "negro-naranja" por anota- 'taron ayer a Agustín Quintana Migue, 
clón de 7 a 0. Ivecino de Campanario 158. por encon-
F l próximo dominero volverán a jtrarse reclamado en causa por tenta-
contender ambos "elevens" en los tlva de robo. Hoy será presentado el 
mismos terrenos. i detenido antes el Juez de Instrucción 
Y por el Campeonato de Balón-pié. ¡de la Sección primera, 
lucharán los primeros equipos del j \ M K \ AZAS 
"Hispano" e "Iberia" i Francisco Rodríguez Cao, vecino de 
Maceo, 9. en Regla, se presentó anoche 
jen la Secreta denunciando que des-
jpués de haber salido de su trabajo en 
una carpintería de la playa Sur, su 
i compañero Herculano Castillo, se pre-
Isentó en su casa y le invitó a salir 
ja la calle a reñir, pero como ól se ne-
He aquí el sugestivo programa de g » . le ^ 0 ^ u e lo iba a sacar de 8U 
la Velada literaria musical en honor 
de la augusta canaria seíior.i Leonor 
¡Pérez, madre del Apóstol Marti, que 
se celebrará en esta Asociación la 
noche del sábado próximo 
PRIMERA P A R T E 
I.—Overtura Caballería Ligera, de 
Ha gldo nombrado asimismo Super-
en Santa Cruzz del Sur el capitán se-
ñor Arturo Leal y Vargas. 
D E C O R R E O S 
Halmna. scptlonibre 2ít de IftlT. 
I.tsta de lus cartas detenidas en la Ad-
niiuistración ile Curróos, per falta o Insn-
ndepcia «le (lireerMn. 
Al Kcadtr los destlnatarioi a roclamar-
l.i* m servirán meodóiiñ el nrtinero con 
oue apare.en en la lista y la fecha de 
Mte ammcl... — " ^ [ ^ Su.-h" Ilartolomd. 
Las .artas no redamadas pasarán al1 ' T 
Nepfx lado de Kezagos de la Dirección Ge-
neral. 
Apuirre José, Alvarcz Asonción. Amado 
Juan, Antonio Fran' ¡seo. Arca anuel. 
r.ear Bernardo. 
Cabrera Jacinto. Canosa José. Caparros 
Jesrts. «'ajíarros Jesüs. Carbailo Carnien, 
Cardona Uamóii. Casiüas José arla. Cas-
telo Antonio, Castro Andrés. 
F 
Franco lyiuel, Fernández María, Ferrera 
Pec'.ro, Fuentes Kmillo. 
«arcía Ksteban para José Coi-arlce. 
Garda t^-rmán, (íarda Jesús. Garda Jot-e 
para Pedro Fernández, González Doniinco, 
Oopaátei José, Garda Laura, Grnzález la-
ca, Guntín Manuel de, Gutiérrez Cerillo. 
Hi 
Horado Inooeudo 
Irleslns. Juan. Isrleslas Manuel, l»ler 
José para José Lorento. 
Juanes José para Manuel Serrano. 
Lámela aMnuela. León Mipuel do pnr» 
FNprranza I^An, LAper Candína. Lombar-
dero Pwlro para José LApez, LApcz rrr:n-
dsco. Lflpez .Tesás. Ló^* Pino. Léper. IW-
nnel. Lopo María, Lrtpez Rosa, Luengo 
Kstoban. Lorenzo Fraudsí-a. 
Marín Juan, Martín Antonio, M^»^? 
Anpel. Mordluso Menéndez S. en C, 
néndez Ramón, Mivorgoya Kmillo. 
N 
Net Comp. Rose a N. C, para Santia* 
pro Arendbla. Nrtñez Tomás. 
O 
Olmedo Lorenzo. Oflate VcrAnlca. Otero 
José. 
P 
Palaznelas Carnien, Pérez- Josefa, i,',rca 
Pedro. 
R 
T{Hn..redr. Manuel. Holjr JUM, R ^ S S í S 
JVIffn. Hodrípuez José, Rodríguez i.»"1 
ro, Rodrftfuea Klonrd'-. 
S • f--.-rr.diez José. Sándiez Jas*. s-1 l'-ia. 
S. !:asti-'.n. Seljas Manuel. Serrano Ju • • 
Sô o JoM Soto Jojé. Suárez Justo, 
A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . 
E s p a ñ a 
La C o n v e n c i ó ! ] Azucarera 
La Convención Azucarera convoca-
da para el día 12 del corriente mes. 
. A 
Albuerno José para Horunbe Menéndez, 
Alfonso Rosa. Alonso Francisco, Ahan-z 
Antonio. AntAn José. Anos Amador. Ar-
co Canillo, Arga Cándido, Arrojo Jesusa. 1 
Arrauz María. 
U - ) 
Barro Agustín. Blanco Frustnoso. Pra-
vo María Luisa, Uonom Marcelino para 
Josefa Cbav. 
C 
Campos Manuel. Casas Antonio, Casti-
llo Ricardo, Caviellos Fernando, Castlnol-
ra José. Crego Kugenlo. Comesarta Fran-
cisco, Cueto Victoriano, Cueto Caridad. 
D 
Oebess Manuel. Díaz .Tesás Lorenzo. 
l»laz Luis. IMeguez Manuel. Director de 




Fanjul Román, Fraga Ramón, Fernán- 1 
Teljelro José, Tohmll Antonio. 
V 
Vlcens Andrés. Viera Jô é. 
CARTAS TASADAS a-r-m 
Conde José. Rlesnuru v«1<',,,t,1"'VU-
Carollna f. .le, Martines segundo, 
carra Isidora. 
tdidten la' entrega de .'"''co-
la Admlnlstradén ''p .̂r 
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P A R A L A S D A M A S 
Por Ja C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LA LUNA D E M I E L 
Oos esposos puaaen amarse y te-
ner ios mismos j íus ius; pero si media 
pntre elloB <lemat..:adii disparidad de 
inteUgenoia >' de cultuiv, les será ae-
eadft la inmensa íelicUIaci de una 
fmión de almas, y vivirán toleránOo-
bc- pero en completo doaacuerdo. L a 
mát amPUa tíducaoióa de la mujer mo-
derna; su instrucción más acabada, y 
el desarrollo más completo de su in-
dividualidad moral, pueden contriLuir 
nodtr^samente a evitar muchos esco-
lloe y a facilitarle la misión de ternu-
ra, de consuelo y de gracia que le es-
tá confiada. 
pero no bastan la distinción, la 
igualdad de carácter y hasta «i amor; 
(me es el más poderoso de los agen-
tes, para seguir agradando; se nece-
sita algo más que eso, y aunque co-
rresponde a ambos esposos el precu-
rarlo, yo me dirijo particularmente a 
la mujer, puesto que tratándose de 
estética, debe ser ella la llamada a 
estudiar el punto, y a esforzarse por 
conservar en toda su integridad la 
Ilusión de su marido, y los atractivos 
que i0 valieron la conquista de un 
corazón, que dignamente, es ol úni-
co que está llamada a poceer. 
E l amor nace de un pequeño ori-
gen; pero tambii'.n muere por una le-
ve causa; no es por lo tanto una ni-
miedad el advertir, que debe evitarse 
esa negligencia a la que se entregan 
muchas jóvenes apenas transcurridos 
los primeros días de su "luna de 
miel". 
Empiezan estas por incurrir en pe-
queños abandonos, de que casi no. se 
dan cuenta, y luego van aumentando 
insensiblemente su número, hasta des-
vanecer la primera e ideal impresión 
que habían logrado producir 
L a mujer, tanto en su persona, co-
mo en sus modales, está obligada a 
conservar siempre algo do la novia 
si pretende seguir siendo la única, 
o por lo menos, la siempre amada. 
Nada de descuido en los trajes de i 
casa, de abandonó en el peinado, ni 
de indifedencla en los detalles. Todo | 
en ella desde la kimona en que se j 
envuelve para pasar a su cuarto de i 
baño, hasta la bata uue viste después, | 
y el sencillo traje de casa, deben ser i 
graciosos y bien elegidos, si pretende 1 
seguir seduciendo a su amado dueño, 
y parecerle a todas horas la linda y | 
encantadora joven que logró seducirlo. 
Siguiendo estas indicaciones, yo les 
D E 
A q o i a r no 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . C f r u l a n d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E LA PlEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva e l c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
manchas . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
EPaRADA 
C o n a e ENCÍAS 
d e l J H O N S m 
N l B E U . EKNISITA 
aseguro a todas las que pasen su vis-
ta por estos renglones, que todavía 
hallarán en muchas ocasiones al no-
vio do untes, y que aunque éste no les 
repita tan amenudo las acariciadoras 
palabras de otras épocas, podrán leer 
muchas veces en sus ojos cuando lo 
sorprenden contemplándolas e s t e 
pensamiento: "¡Vaya si está bonita!" 
y bien vale la pena de hacer algunos 
esfuerzos, el provocar esa muda ad-
miración en aquel a quien se ama. 
Todavía la mujer está en ocasión de 
poderlo todo con su marido, porque 
ella es la ilusoria y la que le ha he-
cho ei don de bu juventud y su belle-
za, y si la luna de miel se oculta, por 
que todo tiene término, para ambos se 
irá esparciendo otra luz desde el 
Oriente; la luz de una nueva y rosa-
da aurora, que no dejarará de ir ilu-
minando más o menos intensamente 
ei hogar donde sigan amándose dos 
corazones. 
Emma de Cuntillana. 
FRAGMENTO 
Dios reposa en la cumpre de la 
(vida, 
sublime pedestal de su grandeza, 
como una estatua en la infinito er-
(gulda. 
E n E l acaba todo y todo empieza; 
E l es el sumo bien, la eterna fuente 
del amor, la verdad y la belleza. 
SI la humana razón es impotente 
a descubrir su esencia misteriosa, 
la íé lo adora, el corazón lo siente. 
Y cual nube de incienso, vagarosa, 
ei himno universal, de mundo en 
(mundo. 
se eleva hasta la cumbre en que E l 
(reposa. 
Ventura Ruiz Aguilera, 
OOAZALO FER>TA>DEZ T)E COR-
«OVA, m E L ASAETO R E MOX-
T E F R I O . 
Este invicto guerrero, que andan-
do ei tiempo mereció el renombre de 
" E l Gran Capitán" se hallaba a la sa-
lón capitaneando una banda de 'ca-
ballería en la conquista del reino de 
Granada, y habiéndose emprendido el i 
sitio del Castillo de Montefrío, desfa-' 
llecían ios ánimos de los soldados por 
el gran estrago que en varios inten-
tados asaltos les causaron sus ene-
migos. 
Para enardecer su amortiguado va-
lor, subió Gonzalo el primero la es-
cala, dando muerte a los moros que 
defendían la almena, y consiguiendo 
con tan heróico ejemplo, la toma de 
la fortaleza, al mismo tiempo que la 
honra de la corona mural. 
R E P O S T E R I A 
Flan de leche. 
Se separan docena y media de ye-
mas de huevos de las claras y se ba-
ten bien, incorporándoles quinientos 
gramos de azúcar blanca molida y 
una cucharadita pequeña de almidón 
y se mezcla bien con las espátula has-
ta que quede perfectamente incorpo-
rado. 
E n una cacerola a propósito se po-
nen a derretir al fuego cien gramos 
de azúcar sin echarle agua, y cuando 
esté convertida en caramelo claro, 
se unta con ella toda la cacerola. 
Hecho esto, se echa en las yemas 
cuartillo y medio de leche, que preci-
sa sea pura, para que no se corte el 
flan, y se mezcla muy bien todo len-
tamente y ski dejar de dar vueltas con 
la cuchara de madera Cuando está 
todo bien mezclado, se le echan unas 
gotas de esencia de limón, o un poco 
de vainilla y se echa en la cacerola, 
poniéndola a cocer ai baño de maría 
durante tres o cuatro horas a fuego 
bastante activo y poniendo encima de 
la tapadera algunas brasas. Se co-
noce que ha cocido bastante cuando 
metiendo una aguja de hacer media, 
sale ésta completamente seca; enton-
ces se puede retirar el flan de la 
lumbre, aunque se deja un cuarto de 
hora en ei agua caliente, y al cabo de 
este tiempo se pone el molde en agua 
fría, teniendo cuidado de cambiar 
esta muy amenudo. No se debe sacar 
cei monde hasta que esté bien mrío. 
Siucríbase al DIARIO DE LA MA-
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La bandera Nacional tremola a 
ciento < iiar»Mi(:i pies de altura 
en la nueva iilanta eléctrica de 
Saniti Spíritua. 
Dias pasadlos vis u- ms Hermosos terre-
nos en tloime se viene ediliemulo la nue-
va Planta liléctrira de la aufl es Presiden-
B e n í t í n : 
E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í < 3 ^ R r ^ 
e s m a s p o p u l a r * 
q u e t u , * 
A/ND/NCIO 
CON CREMA 
PHEPAnADO POR £ 
HABANA 
Los niños lo toman con deleite. Los que lo cono-
cen, porque es la purga que saborean con gusto. 
Los que no saben es purga, porque lo creen un 
bombón de la confitería. . - ' . - ' .-* 
BOMBÓN PURGANTE 
T O D A S L A S B O T í C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A MANRíCVJE 
te el opulento y distinguido Joven señor 
Juanitu Escurrá y Koluuge, tan querido 
en nuestra mejor sociedad; pudiendo com-
probar que en breve se darA término a los 
trabajos que,alli se vienen efectuando, pijes 
toda la maquinaria estti ya moutuda, asi 
como las dos potentes turbinas con que 
cuenta esta mftjfniflca Planta, y asimos-
mo los grandes hornus, esperándose soia-
uu-iite la tubería necesaria que en la ac-
tualidad se encuentra ya en la ciudad dn 
Matanzas, para dejar terminados todos 
los trabajos de las instalaciones en el re-
gio edificio, el cual como es ¡sabido por 
Caberlo comunicado ya a ese diario, cons-
ta de dos pisos siendo todo de concreto 
y hierro, pues solos los marcos de las 
ventanillas sou de madera. 
Dicha Planta cuenta con una enorme 
torre que, majestuosa y coquetona se ele-
va a 140' pies de altura, y en ella se en-
cuentra flotando una hermojm bandera cu-
bana, el reírigeratlor está ya terminado, 
así como también está ya preparado el lu-
gar donde serán colocados ios grandes tan-
ques pura el petróleo, los cuales de un 
momento a otro serán instalados. Kl se-
fior Kscarrá nos lia mauiíestado que la 
nueva Planta Eléctrica empezará a fun-
cionar a fines del entrante mes de Di-
ciembre, que él más que nadie anhelaba 
verla ya funcionando: que la demora que 
ha habido ha sido ajena u su voluntad, 
y que ya tendríamos oportunidad de ver 
una luz buena como la había prometido a 
su pueblo. 
Asi ea que por lo visto ya falta poco 
para que podamos ver funcionando la nue-
va Planta, que se levanta majestuosa y 
potente detrás de los terrenos de nuestra 
Necrópolis. Tocante ai tendido de cables 
en las calles de a ciudad, éste se está 
haciendo con gran rapidez por expertos 
empleados, a fin de que eu breve estén 
ya terminados, por lo visto, en breve ve-
rá el señor Kscnrrá sus aunólos realizados, 
como lo deseaba desde que vino desde 
Camagüey, a fijar su residencia en su 
(juerido pueblo. Todos ios que visitan 
dicha Planta al regresar para la ciudad 
y volver la vista pura aquellos terrenos, 
se ve con gran placer flotar nuestra her-
mosa bandera en la cúpula de la majes-
tuosa torre que se levanta detrás de ese 
reglo edificio. 
De amor. 
La distinguida y bella señorita Angelí- ; 
ta Sainz y Pérez, hija del rico comerciante 
señor Hamón Sainz y Otero, ha sido pedi-
da en matrimonio por el distinguido joveu 
doctor, señor Federico Carbonell y Car-
tooncll, Abogado y Not;irio de esta ciudad. 
Esta boda tendrá lugar en nuestra Pa-
rroquial Mayor eu los primeros días del I 
entrante mes de Enero. 
Hogar feliz. 
Lo es el formado por los arfedables j 
y Jóvenes esposos señores Amador Isla 
García y Ofelia Hubert, «on la llegada ni 
mismo de una hermosa niña, primer fruto 
de su unión. 
Boda. 
En breve se celebrará en la Parroquial i 
Mayor, la boda de la distinguida señori-
ta Florlnda Morgado y Cando, con el 
estimado Joven señor Ignacio Mugica y 




Los órganos vitales pueden ejer-
cer sus funciones naturales sola-
mente cuando la sangre está pura 
y los nervios normalmente fuertes. 
As i pues, en todos los casos de de-
bilidad sexual el tratamiento lóg ica 
es abastecer 4e hierro á la sangra 
para purificarla y aumentar el n ú -
mero de g lóbulos rojos, y surtir a l 
sistema nervioso de f ó s f o r o para 
reconstruir los tejidos de los ner-
vios y crearle fuerza. 
L a mejor receta que hay conte-
niendo hierro y fós foro , se vende 
en todas las boticas bajo el nombre 
de Claytonique, que abastece- al 
cuerpo de fós foro en una forma pa-
recida y en las mismas proporciones 
fisiológicas según se verifica, de un 
modo natural, en el sistema humano. 
l i i i i \ m m V E l i E T A L 
U MEJOR y MUS SEItGILl.ji Of Í P L I G i r 
D é v e n t a e n l a V p r i r i c Í p * l e V F a r m a c í á s y D r o a ' u e r f \ s 
D e p o s i t o : P e l u q u e n o . L A C E ^ N T R A L . A ^ u í a r y O b r a p r n 
D I F t 
S U P E R I O R A T O D A 
toportadore,: S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
FOLLÉ™ 
J E R O M I N 
Estudios históricos sobre el siglo X V I 
POK 
E L P. LUIS COLOMA. S. J . 
D« LA REAL ACADEMIA ESPASOLA 
;I>* TenU «n L« Moderna Poesía. Obispo, 
número* 1S3 y 135) 
(Continúa) 
ilebo ieflor Adrián de no dexlr ni decla-
oni¿^ P*"011" ^ue 8«a en eata vidu, de 
íuien es el uicho niño, sino aue yo di-
n.-<lí!* K*? n,,(V ha9ttt <lue «1 «efior Adrián 
V.;,. '* uua I^rsona cou esta misma 
-«rt* o au« el dicho señor Adrián verná 
ii•iP?er"fOUU" Y P01"*116 e1 señor Adrián 
Mdkt n ¡?eí. eet̂  0880 ê1"610- lne ha ro-
U dl»h Jjazer!e buena obra, de tomar 
.i, í e0 Cilr*0; 'o quai bazemoü 
r rr?„ í ^ * 1 1 * voluntad yo y mi mujer, 
r eonozeo aver de llevar.eate niño ivirá 
M £ l «derveo y dUp^n'a de un "ffi 
le tratamiento <iue me da. cien escudos, 
i^fi. *'* <»Jue 8* c"ent« el dicho año 
fófe «í 5r0 4 - 11 A»0510 116 esto pre-
krieo nnr nfios. I>e lo cual me 
eh« a« • con,''nto y Papado de este di-
de mi .^mvJK'"lue ^ %er',a'l( lo finnii 
«e mi nombre yo y mi mujer, y porque 
«al no sate firmar, fogu/ a Oger 
Bodnarte (1) que lo firme de su nombre 
lio relia. Y donde adelante me dn el di-
cho señor Adrián clnquenta ducados por 
i cada uu año por e] tratamiento del niño. 
Fecha eu nrusolas a 13 días del mes de 
Junio do 1550 años." 
SiKiiiíV ê a esta lectura un buen rato 
' de ailcnclo, hasta que comprendiendo Ana 
i de Medina que había llegado la hora de 
entregar aquel niño que hasta entonces 
| había mirado como hijo, romplrt a llorar 
amargamente y dijo entre sollozos que 
harto reconocía sor cierto v verdadero 
aquel documento en tndns v cada tina de 
sus partes; que como lo había Jurado lo 
1 había cumplido y lo cumpliría en adelan-
; te. entripando el niño en cuanto se lo 
mandasen; pero que por Dios v Nuestra 
Señora y la muchedumbre de sus santos, 
se lo dejaran afln hasta las sementeras, 
para poder entonces con desahogo hacer-
le un equipo nuevo que realzase su per-
sona... \ 
Pareció también romnoTerse el Jiautia-
ta Vela, y apoyfi tímidamente el niego de 
la viuda. Mas el flamenco, con dulces pa-
labras de consuelo y razonamientos muy 
intrincadoa, manifestóles su firmo pro-
péllto de marchar al día siguiente al 
amanecer, IVvsiudose a Jerónimo. Y des-
pués de larpas pláticas y diestras pre. 
guatas que dirigió al clérigo y a la viu-
da, aseguróles también, sin perder su afa-
bilidad que el desaprado del poderoso 
Luis Quijada había de ser muy grande 
n\ conocer el abandono intelectual en que 
había estsdo Jtromln durante aquellos 
años: porque cierto era que el nlflo «staba 
sano de cuerpo y lo parecía también de 
alma; pero también lo ora y saltaba a 
1a vista, que no sabía otra cosa sino co-
rretear por los campos y tirar a los pA-
(1) Este "Oger Bodoarte" era Ogier 
Boilard. uno de los cuatro ayudas de cü-
mara que siguieron al Emperador a 
Yuste. 
jaros con su ballestilla, ni había tenido 
otras lecciones que las del sacristán de 
la iglesia Francisco Fernández y las que 
hubiera podido tomar últimamente en la 
escuela de Getafe... Uesponsabilldad és-
ta que recaía del todo sobre el clérigo 
Bautista Velo, porque a él había esorlto 
en tiempo y en sazón el propio Luis 
Quijada, "que mirase también por aquel 
rapaz y cuidase de su educación, que no 
había de sor la de un labradorclllo." 
Callaron n esto el clérigo y la viuda, 
comprendiendo su yerro, tanto mayor 
cuanto que más de una vez les había 
asaltado la idea de que no era Jeromfn 
hijo de Adrián Du Bois d» cuyas manos 
lo recibieron ellos, sino del propio Luis 
Quijada, mayordomo del Cósar y uno de 
sus más grandes caballeros. Y acabó de 
afirmarles en esta idea, de que ain duela 
el mismo Prevost participaba, que llega-
da la hora de la cena mandó éste pre-
parar la mesa con la plata y el servido 
que traía él en sus reposteros, y sentó 
a Jeromfn en el lugar preferente y él 
mismo le servía y hacía plato. 
Dejábase servir Jeromín sin manifes-
tar cortedad ni estrañeza y como si to-
da la vida hubiese recibido atenciones 
semejantes. Mas como observase qne Ana 
de Medina permanecía de pie juuto al 
hogar y pasaba ella misma los platos sin 
oŝ r acercarse a la mesa preguntó sin 
mirar a nadie y con tal alterada voz «ffts 
lo mismo podía ser una pregunta, que 
un ruego, que nna orden: 
—f.No cena esa? 
Lo cual hilo a la viuda promimplr on 
nuevos llantos y exclamaciones, y mor-
derse los labios al muchacho para conte-
ner las lágrimas, que llenaban sus ojos. 
N'o podemos asegurar si Jeromín dur-
mió aquella noche: mas ea lo cierto, que 
nadie tuvo que despertarle al otro día 
y aue la primara lúa del alba 1* encon-
tró ya despierto, con fcu mejor roplta de 
iabradorcillo vestida y calada sobre los 
rublos cabellos la graciosa monterllla... 
l'or doB veces abrazó a Ana de Medi-
na eu «i umbral de la puerta, y la de-
jó y tornó a ella y la abrazó por ter-
cora y póf cuarta. Mas no derramó una 
lágrima, ul dijo palabra, ni se inmutó en 
lo más mínimo su graciosa carita, más 
pálida que «le ordinario. 
Estaba allí el lugar entero, y los chl 
quillos en primera fila, moros y cristia-
nos confundidos, vióronle subir entre en-
vidlssos y admirado» en el lugar prefe-
rente de aquella "casita con ruedas" que 
tanto les asustó la víspera. 
Pidió entonces Jeromín a la viuda qne 
le trajese su baMesta: trftjole ella aquel 
tosco juguetlllo con que habla adquirido 
el niño tan maravillosa destreza en la 
puntería, y él la alargó a Pedro Verde, 
su contrario en Ins batallas, diciendo la-
cónicamente : 
—Guárdala. 
Acompañaron al coche todos los veci-
nos hasta las afueras del pueblo, y mu-
cho más lejos los chiquillos y Aun de 
Medina, que daba gritos plañideros pi-
diendo que no se llevaran a su Jerónimo, 
que le volviesen «u hijo. 
No se rebullía ésto dentro del coche 
ni asomaba la cabeza, y tan quieto estaba 
con los ojos cerrados que llegó el fla-
menco a suponerle dormido. Mas al vol-
ver el (UItmo recodo, pasada ya la huerta 
de Marieuornos y frente ni sitio en que 
se levantaba entonces la ermita de los An-
geles, vlóse asomar por la ventanilla la 
manlta de Jeromín haciendo la postrer 
señal de despedida a sus compañeros de 
juego y a la rústica mujer que le había 
criado. ^ 
II 
Pasaba Jeromín de sorpresa en sor-
presa, viendo desfilar ante sus ojos, por 
vez primera, tierras, montes, pueblos, cas-
tillos y gentes que no eran como las de 
I.'^anés, ni en el fondo de aquel oscuro 
retiro se las hubiera podido imaginar nun-
ca. Contestaba Carlos Prevost a sus du-
das y preguntas con verdadero y cariñoso 
afán <le instruirle, ora haciéndole expli-
caciones curiosas, ora comentarios instruc-
tivos que abrían a la virgen inteligencia 
del niño nuevos y dilatados horizontes. 
Mas en medio de aquella afable bondad 
del flamenco, que unas veces parecía na-
tiva y otras máscara cortesana que de 
puro apretad:) y continua érale ya natucnl, 
notó jn infantil perspicacia del niño que 
siempre le ocultaba. Prevost n las rairn-
dis de la gente; que nunca soltó palabra 
ni en mesones ni en caminos sobre quien 
fuese el niño, de dónde lo traía y adón-
d« le llevaba, cosa esta filtiina que el mls« 
mo Jeromín ignoraba por completo. Re-
traía esto !a candorosa espontaneidad 
del muchacho y armábale de cierta reserva 
que, sin ser rencosora. era por los menos 
desconfiada, como hija, sin duda alguna, 
de un gran fondo de ofendida dignidad. 
Llegaron a Valladolid a las doce de un 
da de Mayo, que debió ser precisamen-
te entre el lo. y el 14. Apeóse Carlos Pre-
vost en Ins afueras, por no Hamar la 
atención con su carroza, y entróse por el 
, portillo de Balboa con Jeromín de la 
mano. 
Reinaba en las calles grande animación 
i r movimiento, por hallarse ya en Va-
I ilndolld toda la Inmensa comitiva de 
i Grandes, caballeros, criados y pente de 
i armas que habían de acompañar ni PHncl 
; pe de Asturles P. Felipe en su famosa 
Jornada de Inglaterra, y para evitar el 
bullicio sin duda, entróse Carlos Pre-
vost por calles excusadas, hasta llegar a 
un convento de Descalzos. 
Esperábanle allí seguramentf», porque 
»iu mus pláticas que las do cortesía, hizo 
el flamenco entrega del niño al Prior, que 
era un viejo muy venerable, y marchóse 
sin decir más, "prometiendo a Jeromín 
volver a recogerle algunos días más 
tarde. 
Angustióse la criatura al verse solo 
entre aquellas austeras figuras, que por 
no haber visto nunca de cerca le re-
sultaban temerosas y extrañas. Disimuló, 
sin embargo, sus temores con precoz en-
tereza, y con tal cariño y bondad le tra-
taron íos frailes que familiarizado con 
ellos desde el primer día, vagaba per 
los claustros y la hoerta como hubiera 
podido vagar por la car i de Ana de Me-
dina v las tierras de Maricnenios. S.•Ha-
lóle el Prior un fraile Joven, decidor y 
aletrre que le acompañaba y le servía, y 
dléronle una ballestilla con que piultera 
saciar en la huefta su decidida afición 
a tirar a los pajarlllos. 
Trajéronle a los pocos días de parte 
de Carlos Prevost ropa blanca fina en 
abundancia y tres trajes de corte y he-
chura de labrador, pero de paño fino y 
lindos aderezos. Quiso Jeromfn probárse-
los al punto, porque era pulcro y pre-
sumido, y razón tema para serlo en 
efecto. Era fuerte, bien hecho y ágil en 
extremó: blanco el color, aunque por el 
sol de Lesranés muy tostado; los ojos pu-
rísimos, grandes y garzos; los cabel'os 
rublos y suaves, y todo el conjunto tan 
arncloso, tan galán y tan noble que al 
verle en su ordinario traje de labrador-
cilio, hublérasele tomado por un princl-
pito real djsfrasndo de villano. 
Vistióse sus nuevas gnlns desde el pri-
n*»r momento, y aquella misma .tarde acae-
cióle en la huetra um aventura, que 
dejó en su Infantil Imaginación huellas 
profundas. Era la huerta muy extensa, fron-
losa en extremo y cmwida en tridas di-
recciones para cnMes de árholep. 
Cansado de corretear echóse Jeromín 
a! pie de peral, con su ballestilla al 
lado; pasaba por delante una calle de 
aquellos mismos frutales, que arrancaba 
por un lado dei claustro bajo, e iba a 
parar por ol otro en un gran aibercón 
donde se criaban truchas. 
A poco vió Jeromín a lo lejos que sa-
lían del claustro y se acercaban bada 
él, departiendo amigablemente, dos gran-
de* personajes. Era uno el Prior del 
convento, viejo muy acabado, que se in-
clinaba al andar, y crolpeaba ej suelo a 
cada paso con su muletilla de palo. Era 
el otro un gran caballero, de más de 
cuarenta años, enjuto de carnes, de com-
plexión recia, nnriz acaballada, ojos vi-
vísimos y lueuga barba muy cuidada, que 
le caía sobre e\ pecho. Vestía sayo de 
terciopelo negro acacblllado de raso, to-
ca antigua de lo mismo con plumn ne-
gra, y guantes finos de ante, que llevaba 
sueltos en nna mano. Daba la derecha al 
Prior, escuchábale a veces con gran res-
peto inclinando hacia él la altiva cabeza, 
y contestábale otras con vehemencia, gol-
peándose una mano cou Ion guantes quo 
llevaba en ia otra. 
Intimidado Jeromín quiso esenparsa 
corriendo: mas ya eru. tarde, y tuvo qua 
mnutenerso agazapado en SU peral, espe-
rando lo ser visto. Atiabóle sin embar-
go el Prior desde lejos, y comenzó al 
punto una curiosa maniobra, que dió 
que pensar gl .muchacho: fuése adelan-
tando poco a poco sin dejar de hablar, 
hasta interponer su cuerpo entre el ca-
ballero y Jeromín, y cubriéndole al f.o 
de; todo, hizo pasar al señor sin que 
notase la presencia del rapazuelo. \ lo 
ŝte entonces que al llegar ej Prior a H 
nlberca duba en secreto una orden a un 
lego y a poco llegábase al muchacho el 
fraile "joven su acompañante, hhcfave 
llr de la huerta por senderos excusa-
dos y le encerraba en su celda sin dar-
le razón ni decirle palabra. (omprendld 
Jeromín que evitaban encuentro con 
anue' gran personaje, y de tal manera 
grabó esto en bu Imaginación la nurU 
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Las obras correspondientes a la 
construcción de un canal para evi-
tar las inundaciones que periódica-
mente ocurrían en la zona azucare-
ra del Roque, han continuado con 
buen éxito. Ultimamente se han eje-
cutado trabajos para la apertura üel 
Canal en una longitud de 2,590 me-
tros. Además, en esos meses se ha 
atendido al mantenimiento y conser-
vación de los tramos del Canal ter-
minados y recibidos, los cuales re-
presentan una longitud de 31 kiló-
metros y 800 metros. 
También se han llevado a cabo y 
se encuentran en ejecución las obras 
que se detallan a continuación: 
Obras complementarias corres-
pondientes a la construcción del par-
que público de Canceiarla. 
Reparación del parque de la Inde-
pendencia en la ciudad de Pinar del 
Río. 
Reparación en el Acueducto y lim-
pieza de la cañería maestra por sus 
desagües en Pinar del Río. 
Composición de las calles de San-
to Domingo. 
Composición de la calle ue Martí 
en Sagua la Grande. 
Reparación de la calle Marcial Gó 
mez en Ciego de Avila. 
Composición de calle y construc-
ción de alcantarilla en Sibanicú. 
Reparación de las calles de Morón. 
Pavimentación de las calles alre-
dedor del parque de la Libertad en 
Santiago de Cuba. 
Reparación del paseo Martí en 
Santiago de Cuba. 
Pavimentación de un tramo de la 
zona marítima de Santiago de Cuba, 
comprendido entre la Aduana, tin-
glados de la Compañía Naviera y 
Alameda Michaelsen. 
Reparación de las calles de Hol-
guín. 
Saneamiento y reparación de las 
calles de Matanzas. 
Construcción del acueducto de la 
ciudad de Santa Clara. 
Construcción de un nuevo acue-
ducto para Trinidad. 
Pavimentación de las calles de 
Camagüey. 
Composición de las calles de San-
ta Cruz del Sur. 
Ampliación y mejoras del acueduc 
to de Bayamo. 
E l Gobierno no ha vacilado un so-
lo momento en llevar adelante el 
plan de reconstrucción de la Uni-
versidad Nacional, pero lucha con 
la falta de crédito. 
E n la actualidad se construye el 
edificio destinado a Administración 
y se han terminado una escalinata 
y una terraza. 
Insistentemente he recomendado 
la adopción de una Ley concedien-
do el crédito que se requiere para, 
de acuerdo con el plan estudiado, lie 
var a cabo la construcción de los 
edificios que son necesarias para de-
Jar nuestro primer centro docente a 
la altura que reclaman la importan-
cia de nuestra población y el grado 
de nuestra cultura. 
Para completar el plan de refe-
rencia precisa oonstruir los edifí-^ 
clos que se enumeran a continua-
ción cuyos costos presupuestos tam-
bién se indican, a saber: 
Edificio para Escuela 
de Farmacia $ 120,000.00 
Edificio para Escuela 
de Pedagogía . . . . 
Edificio para Escuela 
de Ingenieros 
Edificio para Escuela 
de Medicina 
Pabellón para Ingenie-
ros Agrónomos en la 
Quinta de los Molinos 
Cerca exterior de la 
Universidad, compren-
diendo muros, verjas, pi 
lares, & 
Calles y Jardinería . 
Pabellones de espera y 
portería 
Reparación y adapta-
tación del Edicio Cen-
tral 
Como hasta el presente no se han 
obtenido esos créditos, reitero mi 
ruego de que el Honorable Congreso 
preste su decisivo concurso a la ter-
minación de Obra de tanto mérito y 
de tan grande interés nacional, apro 
bando el plan anterior en su totali-
dad aun cuando se distribuya esta 
suma en diferentes presupuestos su-
cesivoa basta la completa ejecución 
del p)an general de mejoras. 
Unr de las obras de más Impor-
tancia que se ejecutan en la actua-
lidad, es, sin duda alguna, la cons-
trucción del gran Hospital Nacio-
nal que se denominará "General Ca-
lixto García"; pero con sentimien-' 
to consigno que, no obstante encon-
trarse en un estado de verdadero ade 
lanto, están expuestas a quedar pa-
ralizadas las obras, debido a la fal-
ta de crédito. En el presupuesto que 
rige en la actualidad están consig-
nados los últimos $125.000.00, que, 
de acuerdo con la primitiva Ley, de-
bían incluirse en cuatro presupues-
tos sucesivos, y ellos no alcanzan 
para las obras que faltan por ejec-
cutar. 
Para terminar las construcciones 
de los distintos edificios que forma-
rán el Hospital, se requieren 850 
mil pesos, como ya solicité anterior-
mente y cuya petición reproduzco 
con el mayor ncarecímiento. 
Por Ley de lo. de abril de 1915 se 
concedió un crédito de $100.000.00 
para la construcción de las obras 
del Hospital de Maternidad e In-
fancia de la Habana; pero debido 
a que su importe no cubría el cos-
to del proyecto y al aumento extraer 
diñarlo do los materiales de fabri-
cación así como al cambio del em-
plazamiento proyectado, ha tenido 
que paralizarse la misma por agota-
miento de dicho crédito, y hoy se; 
requiere para su terminación una 
consignación adicional de $53.000.00. 
La construcción del Hospital de 
Maternidad e Infancia de Santa Cla-
ra, se encuentra paralizada por ha-
berse rescindido el contrato, que se 
otorgó oportunamente, a petición 
del contratista. Como el crédito con-
cedido no bastó a cubrir el impor-
te de la obra que ea preciso ejecu-
tar, y como, por otra parte, el pre-
cio alcanzado por los materiales de 
fabricación y el tipo elevado do los 
Jornales hace que se eleve aún más 
su costo, para proseguir esta obra. 
Intereso del Honorable Congreso la 
concesión de un crédito de $17.000.00. 
Se encuentran en ejecución las 
obras de "Construcción del Institu-









trneción de un edificio destinado a 
Oficinas Municipales" en San Anto-
nio de las Vueltas. 
Y han sido terminadas las siguien-
tes: 
Construcción de un salón para Bi-
blioteca en el Sanatorio de tubercu-
losos "'La Esperanza". 
Ampliación de obras en la Escue-
la de Medicina. 
Refuerzos de los techos en el edi-
ficio ocupado por las Escuelas Nor-
males. 
Reparaciones en el edificio ocupa-
do por el Preventorio Martí. 
Ultimamente se han construido 14 
escuelas rurales típicas de "un aula, 
en esta forma: 
Habana 3 
Matanzas 5 
Santa Clara . « 5 
Oriente 1 
( c o n c l u s i ó n ) 
Total 
E n construcción 
ocho, a saber: 
Pinar del Río . . 
Matanzas . . y . 
Santa Clara . . . 
Oriente 
. . • . 14 
se encuentran 
Total 8 
Ha sido completamente terminada 
la Granja Escuela "Gaspar Betan-
court", en Camagüey, la cual está 
formada por hermosos y amplios 
edificios. 
E l ocupado por las Secretarías de 
Estado y Justicia, viene siendo ob-
jeto de ampliaciones y reformas des-
de el año anterior. Durante el pe-
ríodo que abarca este Mensaje han 
continuado los trabajos referidos y 
se encuentran en la actualidad muy 
adelantados. 
Para el cementerio que se cons-
truye en Bayamo, cerca de la carre-
tera que de esa ciudad va a Manza-
nillo, no basta el crédito de que se 
dispone, requlriéndose para termi-
narlo uno adicional de $40.000.00. 
Con cargo al crédito de "Repara-
ción en edificios del Estado", se han 
realizado multitud de reparaciones 
que no enumero por no hacer más 
extenso este Mensaje. 
Para poder atender al número de 
reparaciones que demandan los edi-
ficios del Estado, y en la propor-
ción que requieren, se hace necesa-
rio que la consignación que figura 
en el presupuesto bajo la denomi-
nación: "Para Reparación y Mejo-
ras en Edificios del Estado a cargo 
del Departamento" sea aumentada a 
$100.000.00, como he solicitado en 
otras ocasiones. 
También y por ser insignificante 
lo que se consigna "Para Reparacio-
nes en Edificios del Tstado a cargo 
de la Secretaría de Justicia", reco-
miendo nuevamente se aumente por 
lo menos hasta la suma de $5.000.00. 
No obstante las reiteradas reco-
mendaciones que he tenido la honra 
de hacer al Honorable Congreso, 
aún permanecen sufriendo las gra-
ves consecuencias de prolongada pa-
ralización, las obras correspondien-
tes a la construcción del edificio 
que se destinará a Instituto de Se-
gunda Enseñanza en la Habana. Ese 
gran Centro docente se encuentlra 
instalado como es sabido en local 
impropio y antihigiénico, lo que de-
manda su traslado, de manera pe-
rentoria, a otro adecuado. Por ello 
urge terminar las obras ya comen-
zadas y cuya paralización obedece 
a la falta de crédito para continuar-
las. 
En su consecuencia, me permito 
recomendar al Poder Legislativo un 
crédito de $428.330.00. 
Insisto una vez más en la necesi-
dad de construir una Cárcel Modelo 
en lugar apropiado, por cuanto la 
que actualmente existo se halla si-
tuada en un punto céntrico e Inade-
cuado de esta ciudad; y además ca-
rece de las condiciones convenien-
tes de higiene que hoy requieren los 
establecimientos penales. Para la eje 
cución de esta obra, cuya convenien-
cia reconoció el Poder Ejecutivo por 
el Decreto de 30 de junio de 1910, 
y por el de 13 de febrero de 1911, se 
necesita la concesión de un crédito 
de $950.000.00, debiendo hacer cons-
tar que se fija dicha cantidad en ra-
zón de haber terminado la comi-
sión técnica designada a virtud del 
mencionado Decreto de 13 de febre-
ro de 1911, que el terreno Indicado 
en el Castillo del Príncipe no res-
pondía a las exigencias de la obra 
proyectado. 
Se han llevado a cabo durante el 
tiempo que comprende este Mensa-
je, las siguientes obras: 
Reparación del faro del cabo San 
Antonio. 
Reparación del faro de Cayo Cris-
to. 
Construcción y colocación de ba-
lizas en la costa Sur d i Cuba, des-
de la Ensenada de Mora hasta la 
laguna de Cortés, el Placer de Ba-
tabanó y la Isla de Pinos. 
Para el servicio correspondiente 
se han adquirido 16 boyas, 16 muer-
tos y sus accesorios necesarios. Tam 
bién se han adquirido 50.000 kilógra-
mos de petróleo para el servicio de 
Iluminantes para los faros. 
E n la actualidad se realizan la 
"Reparación del faro de Punta de los 
Colorados'" y la "Reparación del fa-
ro de Cayo Jutías ". 
Ultimamente se ha contratado la 
adquisición de 28 boya, de distintos 
tamaños, con sus accesorios corres-
pondientes, como grilletes, girato-
rios, cadenas, contrapesos y muer-
tos para mejorar en lo posible ese 
servicio. 
También ha sido contratada la 
obra de reparación del faro Cayo 
Diana, que dará comienzo en breve. 
Desde hace tiempo se encuentra 
redactado el proyecto para la cons-
trucción de un faro de 6o. orden, con 
mástil de acero, alcance de 8^ mi-
llas, con luz ocultante, cuyo Impor-
te es de $12.812.21, en el Puerto de 
Manatí; y como no hay crédito apro 
piado para la ejecución de esa obra 
solicito la concesión del crédito co-
rrespondiente. 
Se está terminando un proyecto 
para la construcción de un faro en 
la Punta de la Caleta, que resulta 
muy necesario por cuanto no es po-
sible ver el faro de Maisí. cuando 
se navega por esa parte de la Isla, 
de Sur a Norte, por Impedirlo los al-
tos farallones de la costa. 
E l aumento constante de la nave-
gación por las aguas que a nuestra 
Isla rodean, y especialmente, por el 
Canal de Yucatán y el Paso de los 
la adopción de una Ley concedien-
do el crédito correspondiente. 
Se encuentra paralizada en virtud 
de falta de situación de fondos des-
de el comienzo de la última rebe-
lión, una importantísima obra: la 
continuación del Malecón de la Ha-
bana. 
E l Acueducto de Vento y su red 
de distribución en el centro de la 
Habana, barrios extremos y pueblos 
colindantes han sido esmeradamen-
te atendidos. 
Con objeto de aumentar, en parte, 
el caudal para el general abasteci-
miento, se vigilan con gran celo los 
desperdicios de agua, manteniéndose 
para ello una inspección continua de 
todas las viviendas particulares y 
establecimientos públicos. 
Nuevamente Insisto, con objeto de 
evitar el déficit que se produce por 
virtud de la instalación de los ser-
vicios de agua, en todas aquellas 
fincas por cuyo frente pasa la maes-
tra, en recomendar la modificación 
de la Orden número 47, Serle de 
1902, toda vez que ésta sólo autori-
za al Gobierno para cobrar por el 
servicio de reforenoria $8.12, suma 
que, en ningún caso, cubre el costo 
de la obra; y como, por otra parte, 
nc se cuenta con consignación al-
guna aplicable al caso, se suscitan, 
por ello, a la Administración dificul-
tades de solución muy difícil 
Reproduzco una vez más cuantas 
manifestaciones hice al Poder Legis-
lativo en anterior Mensaje, acerca 
de la necesidad de construir un nue-
vo Establo, de acero y cemento, de 
acuerdo con el proyecto formulado 
y sometido en su oportunidad a la 
consideración del Congreso para lo 
cual se hace necesaria la conce-
sión de un crédito no menor de 
$150.000.00. 
Con objeto de destinarlos a la ad 
tas y aparatos modernos de que es 
preciso dotar a los talleres de cons-
trucción y reparación del Gobierno, 
una vez terminado el edificio para 
el cual se ha concedido crédito en 
el Presupuesto actual, se requieren 
$50.000.00, los cuales me atrevo a 
solicitar del Poder Legislativo. 
Desde que se inició la actual gue-
rra mundial, como ya expuse antes 
de ahora al Honorable Congreso, los 
materiales en general han tenido un 
alza tan extraordinaria que su cuan-
tía está fuera de todos los cálculos, 
por cuya razón no basta con el im-
porte de lo consignado en presu-
puesto para cubrir los gastos que 
originan los servicios a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas, pro-
duciéndose déficits que no es posi-
ble enjugar por no contarse con 
asignación al efecto. Necesario es, 
pues, aumentar las distintas consig-
naciones presupuestas en la cuantía 
que de acuerdo con los cálculos he-
chos era necesario efectuar. 
Juntamente con el alza en el pre-
cio de los materiales surgió el au-
mento del tipo de los Jornales, por 
la carencia de braceros en toda la 
Nación, y, últimamente por lo dis-
puesto en la Ley de 31 de Julio de 
1917 que ha establecido como míni-
mum de Jornal el de $1.50 y un con-
siguiente aumento en los sueldos me 
ñores y, como consecuencia de ello, 
se ha hecho más difícil la situación 
económica del referido Departamen-
to, por lo que ruego encarecidamen-
te a los Cuerpos Colegisladores que 
resuelvan a la mayor brevedad po-
sible asunto de tan vital Interés. E n 
tal virtud a continuación relaciono 
los aumentos que se requieren en 
cada una de las consignaciones exis-
tentes en Presupuesto, a saber, pa-
ra material $704,220.00 y para per-
sonal $320.112.00 según detalle que 
qulsición y montaje de herramien-j se Inserta a continuación: 
Vientos, como consecuencia de la 
apertura, ya realizada, del Canal de 
Panamá, hace indispensabli; empren 
der al realización del plan parcial 
de alumbrado redactado por la Se-
cretarla de Obras Públicas, en el 
cual figura, en primer lugar, el faro 
de lo. ó 2o. orden en la Punta de la 
Caleta, como 12 millas del S. O. de 
Punta de Maisí, a que me refiero 
en el párrafo precedente. 
En segundo lugar figura en dicho 
plan parcial, la construcción de otro 
faro también de lo. ó 2o. orden, en 
Cabo Corrientes, en la Costa Sur, 
próximo al extremo Occidental de 
la Isla. 
Este faro además de ser necesa-
rio para la derrota general por la 
costa Sur do Cuba, llenará, con res-
pecto al faro del Cabo de San Anto-
nio, un papel análogo al de Punta 
de la Caleta con relación al de Mal-
sí. 
Para la construcción de estos dos 
faros es indispensable la concesión 
de un crédito de $250.000.00. 
Aun cuando en el presupuesto vi-
gente se ha consignado la cantidad 
de $30.000.00 con destino a las re-
paraciones que es menester realizar 
en el vapor "Rafael Morales", único 
con que cuenta el Departamento pa-
ra el servicio de boyas y balizas, 
asunto en el que repetidas veces me 
he ocupado en Mensajes an-eriores, 
nunca, por muchas que sean las me-
joras que en él se lleven a cabo, que-
dará al servicio atendido con la efi-
cacia que se requiere, dadas las de-
ficiencias de esa nave. Por ello me 
atrevo a insistir en que el Hono-
rable Congreso conceda un crédito 
de $400.000.00 para comprar dos va-
pores nuevos, construidos ad-hoc a 
fin de destinarlos, respectivamente, 
a las costas Norte y Sur de la Re-
pública. 
E l costo de ambos barcos se cal-
culaba anteriormente en $400.000.00; 
pero en las actuales circunstancias, 
es seguro que no podrían adquirir-
se los aludidos vapores por el pre-
cio citado; no siendo posible ahora 
formular el correspondiente presu-
puesto. Así, pues, convendría que al 
concederse el crédito de los cuatro-
cientos mil pesos no se determina-
se el número de vaporeb a comprar 
sino que se dejase al Gobierno en li-
bertad de Invertir dicha cantidad de 
$400.000.00 en un solo vapor, caso 
de que, como se teme, no alcanzara 
para dos. 
Necesario como es el balizamien-
to lumínico y, también, la coloca-
ción de boyas de esta clase en luga-
res Importantes de nuestras costas, 
algunos de los cuales resultan ais-
lados y distantes, no es posible lle-
var a cabo tales obras, mientras no 
haya barcos que utilizar en la pre-
paración de esos trabajos. 
Insistentemente he venido señalan 
do la conveniencia y necesidad da 
demoler los antiguos y antihigiéni-
cos muelles conocidos por "Caballe-
ría", litoral de Paula y Espigones 
de Luz, los cuales están formados 
por tinglados de hierro y pisos de 
tableros de madera. 
L a superficie de los citados mue-
lles es de 4.100 m2.850 metros cua-
drados y 2.500 metros cuadrados, 
respectivamente. 
Para reconstruirlos y modernizar-
los bastará con que anualmente se 
consignen $50.000.00 durante cinco 
ejercicios fiscales. 
Los terrenos donde está enclava-
do el vertedero de la basura y detri-
tus de la ciudad, son propiedad de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, la cual los reclama constante-
mente como he manifestado antes de 
ahora al Honorable Congreeo. E n 
atención a ello así como a que es 
imprescindible para el servicio de 
limpieza de la ciudad, se hace ne-
cesario construir uno en el muelle 
del Estado conocido por "Tallapie-
dra", y, a ese efecto, y, al Igual que 
he hecho en mensajes precedentes 
solicito un crédito de $100.000.00. 
Para un muelle del Estado Indis-








1910 a 1911. 
1911 a 1912. 
1912 a 1913. 
1913 a 1914. 
1914 a 1915. 
1915 a 1916. 







8ECRETAKIA DE GOBERNACION 
% Preaupneato de 1914 a 1915. Id. 1915 a 1916. 





<** PODER JUDICIAL 
Presnpneato de 1915 a 1916. . $ 
Id. 1916 a 1917. . 
Total $ 9.308.21 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Presupuesto de 1915 a 1916. . $ 2.290.96 
Total. | 2.299.9C 
SECRETARIA DE HACIENDA 
$ Presupuesto de 1915 a 1916. Id. 1918 a 1917. 
Total. $ 10.390.50 
A » . H Desde el primero de abril del 
|en curso üasta el 25 de octuhr: ' afio 
mo pasado, han sido despachan Pr6x1' 
el Negociado de Inmigración * ^ 
Sección de Inmigración Colrmi 6 ^ 
y Trabajo, 5.892 inmigrantes 
desembarcado con la garantía h ^ 
versos Centros Regionales Sana?6 
Asociaciones y acreditadas firm 08' 
merciales, conforme a lo precpT ^ 
por la vigente Ley de lnmigrari!Í!la(l0 
Por la Dirección de Montes y v,.' 
han sido expedidas desde el " L r 
de abril hasta el 25 de octubr« 0 
Guías a particulares, contratista» ^S 
Estado y haciendas comuneras ?el 
distintas provincais del terrltonT ' 
cíonal. 10 na-
Por las Jefaturas de Montes v iiü 
BM de los Distritos de pinar del m ! 
Camagüey y Oriente han sido anroh' 
dos 227 expedientes para la expedieto 
de Guías Forestales, correspondif.̂ 11 
57 a Pinar del Río ,106 a C a m a S 
y 64 a Oriente. 6uey 
Por aprovechamientos forestales p 






SECRETARIA DE SANIDAD 
Y BENEFICENCIA 
Presupuesto de 1915 a 1916. 8.558.73 
To^l- * - • $ 8.558.73 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
COMERCIO T TRABAJO 
Presupuesto de 1915 a 1916 
I * 1916 a 1917. 
^redac tar 




















Total. ¿ $ 20.831.81 
Total general, . . . 
RESUMEN: 
$5.678.463.12 
Dosiembolsos por Leyes y De-
D f ^ o l ~ r 8 - Leyes de 
Presupuestos 5.678.463.12 
TOTAL GENERAL. .$10.007.493.12 
AGRICULTURA, COMERCIO T 
TRABAJO 
EPIGRATE 
Caminos, Puentes etc 
Material, Saneamiento, Ciudad Habana. . 
Alimentación y herraje ganado 
Adquisición escobas, cubos, palas, etc. . . 
Gastos remolcadores, combustible, etc.. . . 
Pagos jornales, limpieza calles, etc. . . . 
Alquileres de Obras Públicas 
Material de la Oficina Central 
Material de la Jefatura de Distrito. . . . 
Estudio Obras Nuevas 
Servicio comunicación faros 
Adquisición Boyas y Balizas 
Reparación Boyas y Balizas 
Reparación de Faros 
Efectos para Faros 
Reparación do Muelles Puerto Habana. . . 
Sostenimiento embarcaciones del Estado. . 
Limpieza Puerto de la Habana 
Reparación Muelles, Puertos lila 
Dragado Zanja Nuevltas 
Reparación edificios del Estado a cargo de 
Obras Públicas 
Reparación del edificio del Estado a cargo 
de la Secretarla de Justicia 
Idem idem de Hacienda 
Idem idem de Instrucción Pública. . . . 
Idem idem de Estado 
Idem Idem del Poder Judicial 
Mejoras en los Talleres 
Mejoras Laboratorios y combustible. . . 
Jefatura del Alcantarillado y Pavimenta-
ción de la Habana 
mismo se han recaudado $3.03125 
Han sido demarcadas 113 minas d 
cobre, hierro, asfalto, manganeso etc ' 
correspondiendo 63 a la provincia di» 
Pinar del Río. 26 a la de la Habana 
12 a la de Matanzas y 9 a la de SantA 
Clara. * 
Cuba ha ocupado siempre un lugar 
preferente entre los países producto-
20.223.34 ire8 <̂e maderas preciosas, constiuyen-
do su exportación una verdadera fuenl 
te de ingresos para nuestra riqueza 
nacional. 
L a Dirección de Montes y Minas na 
recomendado reiteradamente, la con-
veniencia de no permití- aprovecha-
mientos forestales en los terrenos del 
Estado, lo que se ha venido logrando 
con ligeras alteraciones debido a un 
acuerdo del Consejo de Secretarios; 
pero que no tendrá, resultado práctico 
mientras no exista una Ley que lo pro-
hiba terminantemente y que haga más 
eficaz la vigilancia de los bosques que 
en dichos terrenos se levantan. 
Todos conocemos la importancia fo-























































E n cumplimiento a lo dispuesto en 
las leyes que a continuación se citan 
se Incluyeron en el proyecto de pre-
supuesto de 1917-1918 las consigna-
ciones autorizadas para la ejecución de 
las obras que seguidamente se mencio-
nan, no habiendo figurado en el pro-
yecto elevado al Congreso porque loft 
Ingresos calculados no eran bastantes 
a cubrir dichas obligaciones además 
de las comprendidas en el expresado 
Proyecto, a saber; 
Terminación de la carretera de Ba-
yamo a Guisa, Ley de 18 de mayo de 
1914: $63.796.70. 
Tramo de carretera que iiae a Buey-
cito con la Estación Julia en el ferro-
carril de Manzanillo a Bayamo, Ley 
de 18 de mayo de 1914: $195.199.16. 
Tramo de carrtera de Bayamo a Pa-
so del Cantillo en el camino de Hol-
guín. Ley de 8 de mayo de 1914: 
$106.590.00. 
Tramo de carretera que una al po-
blado de Cauto del Embarcadero a la 































$ 704,220.00 $ 320,112.00 $1.024,332.00 
dencla de Escuelas y de la Junta de 
Educación, Ley de 12 de junio de 1916: 
$75.000.00. 
Para la construcción de un edificio 
destinado a Audiencia en Santa Clara, 
Ley de 9 de julio de 1915: $150.000.00. 
Para reedificar el parque de la ciu-
dad de Victoria de las Tunas, Ley de 
3 de diciembre de 1903: $5.000.00. 
Ampliación y mejoras en el Acue-
ducto de Bayamo, Ley de 18 de mayo 
de 1914: $51.984.36. 
Continuación del Acueducto de Gi-
bara, Ley de 24 de marzo de 1915: 
$40.000.00. 
Estudio y realización de las obras 
que sean necesarias para el alcanta-
rillado de pinar del Río, Ley de 9 de 
Junio de 1915: $100.000.00. 
instalación de tubería para el abas- ^ 
teclmiento de agua en la ciudad de 
Trinidad y en el puerto de Casilda, 
Ley de 25 de Junio de 1916: $125.000.00. 
Pavimentación y drenaje de la ciudad 
de Manzanillo. Ley de 5 de julio de 
1916: $50.000.00. 
Pavimentación y conservación de las 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, con motivo del ac^ 
tual conflicto europeo, y como conse-lPecialm'ente la 06 la re&ión Oriental 
cuencla del estado de guerra en que 
se encuentra la República con el im-
perio Alemán, ha aumentado consTde-
rablemente su actuación como organis-
mo del Estado, ya que, lógicamente, a 
su labor y desenvolvimiento está en-
comendado todo cuanto se relaciona 
con el Importante problema de la sub-
sistencia atendiendo eficientemente al 
fomento de los cultivos en la mayor 
escala posible, tal como lo requieren 
donde todavía existen zonas como la 
de Baracoa con sus montes de Moa, 
Yagrumajes. Taguablllos, etc., en que 
•abundan especies maderales tan raras 
como el copal, la lechuga, el cucha-
rlllo, la ojancha, el hueso de tortuga, 
el almiquí, el hicaquillo, el Jucarillo, 
ote,, completamente desconocidas y 
que por la falta de comunicaciones 
y alejamiento de aquellos lugares no 
han sido todavía alcanzadas por la fu-
las actuales circunstancias, o bien ¡ria destructora de nuestra riqueza fo-
preocupándose y actuando de manera 1 restal, que parece embargarnos, 
efectiva y pertinente en la regulación 
del costo de la vida en aquellas mate-
rias que caen dentro de su esfera de 
acción, y son precisamente las de más 
imperiosa necesidad para el desarro-
llo y la vida de la población toda. 
Por la Dirección de Agricultura se 
han distribuido 237 medallas y diplo-
mas por exhibiciones nacionales en la 
Exposición Internacional celebrada en 
San Francisco de California. 
E l Laboratorio Químico Agrícola ha 
sido trasladado a un edificio apropia-
do y céntrico, adoptándose el local a 
los fines a que se destina; la gran 
cantidad de diversos análisis que rea-
liza, demuestra la confianza que me-
rece a los Interesados la perfección 
de su funcionamiento. 
L a Estación Experimental Agronó-
mica continúa sus experiencias y con 
los resultados obtenidos publica bo-
liLlnes y circulares que son muy so-
licitados tanto en el país como en el 
extranjero, siendo el cultivo de la ca-
ña con sus diversas variedades el que 
Toda esa Incomparable riqueza se 
encuentra en peligro, pues por una 
parte el desarrollo que en estos últi-
mos tiempos ha alcanzado nuestra In-
dustria azucarera, y por otra la incu-
ria y abandono de los dueños de nues-
tros montes, y el afán d^ lucro de mu-
chos explotadores, así como la falta 
de leyes que impidan esa destrucción, 
amenazan los bosques que constitu-
yen una de las mejores riquezae de la 
República. 
Con ese motivo se hace necesario 
que que el Honorable Congreso dicte 
con rapidez medidas que vengan a con-
tener un mal de tan grandes propor-
ciones. 
Como ampliación a tales medidas i 
\debe Crearse, al Igual que en los Es - i 
\tados Unidos y en otros países, unaj 
•reserva forestal o sean bosques nació-1 
nales en cada provincia, en los que sê  
atienda a la propagación y conserva-, 
clón de las especies más importantes. 
También pudiera exigirse a los due-
ños de haciendas y de fincas de gran 
. — — - — — LX\JCI \at» j ~—— " o 
na merecido preferente atención; se ¿extensión la conservación de una parte obtienen semillas seleccionadas de ta baco que se distribuyen entre los ve-
gueros que las solicitan; se continúan 
los ensayos de conservación de forra-
jees por medio del "'ensilaje'. 
Por los distintos departamentos de 
la Estación, han sido evacuadas nu-
merosas consultas referentes a diver-
de Cuba, se requiere la adopción de itera de Horno a Guisa, termine en el 
una Ley concediendo un crédito de camino del Corojo, Ley de 18 de ma 
?250.000.00, con cuya suma se podría !yo de 1914: $62.099.45 
Durante el año fiscal que terminó 
llevar a cabo obra tan* necesaria, de 
acuerdo con las ordenanzas sanita-
rias, y según se dispone por el De-
creto número 674 de 6 de julio do 
1914, esto es, de estructura de ce-
mento armado. 
Continúa en ejecución con nota-
ble éxito el Dragado del Canal de la 
Zanja en Nuevltas, 
Tramo de carretera del poblado de 
Santa Rita a la Estación del Ferroca-
rril, Ley de 18 de mayó de 1914: 
$3.304.73. 
Construclón de un tramo de tres 
kilómetros de carretera que partien-
do de la Estación de Bacnnagua en el 
ferrocarril del Oeste, Término Munici-
pal de Los Palacios, pase por el ca-
Además de la reparación y con- imlno de la Isabela, y entronque en la 
servaclón de los muelles y tinglados I carretera Central, Ley de 26 de junio 
en el puerto de la Habana y en los ,de 1916: $25.000.00. 
demás de la República, se han lie- 1 Terminación del tramo do carretera 
vado a cabo reparaciones especiales \¿Q siete mil metros que faltan por cona 
en los muelles de Gibara. :truir entre los poblados de San An-
En el puerto de la Habana se han tonio de las Vegas y Guara, Ley de 
realizado trabajos de dragado y se 
ha mantenido una constante vigilan-
cia de su litoral y atendiéndose a su 
limpieza. 
Han sido objeto de reparaciones 
los Espigones Este y Oeste del mue-
lle del Estado en Clenfuegos. 
En el puerto de Santiago de Cuba 
se lleva a cabo la construcción de 
un malecón al costado Sur del em-
plazamiento del muelle del Estado. 
A cargo de la Jefatura de la Ciu-
dad se encuentra el cuidado y con-
servación del Acueducto de Vento 
y su red de distribución, cuidado y 
conservación de calles, parques y pa 
seos; recogida y disposición de ba-
sura y riego y barrido de la ciudad. 
La pavimentación de las calles de 
la ciudad, y sus barrios extremos del 
Vedado, Casa Blanca y Marlanao ha 
sido, dentro de créditos disponibles, 
debidamente atendida, durante el 
período a que se contrae este Mensa-
je. Igualmente lo han sido loa par-
ques de la Ciudad y de sus barrios 
apartados. 
La calle de Dragones, desde Egido 
a Galiano, ha sido ensanchada y pa-
vimentada con adoquín de granito 
sobre base de hormigón, en una su-
perficie de 4.978 metros cuadrados. 
Can objeto de poder atender al 
pago de las obligaciones originadas 
y que se originen, por virtud de las 
Indemnizaciones por expropiación de 
terreno que se han realizado y que 
es preciso realizar para la apertu-
ra de nuevas vías de comunicación 
y ensanche de las existentes, reite-
ro nuevamente la solicitud hecha 
en anteriores Mensajes referente a 
11 de Julio de 1916: $55.000.00 
Construcción de una carretera que 
una definitivamente al pueblo de Ma-
nagua con el de Santiago de las Ve-
gas, Ley de 3 de Julio de 1915: 
$40.000.00. M 0 
Construcción de la carretera de San-
ta Clara a Manlcaragua, cruzando por 
Selbabo. Cardóse y Vereda del Agua, 
Ley de 5 de Julio de 1916: $50.000.00. 
Construcción de la carretera que 
partiendo de Santo Domingo pase por 
Rodrigo y termine en Sltiecito. enla-
zando allí con la de Santo Domingo 
a Sagua, ley do 6 de julio de 1916: 
$50.000.00. 
Terminación de la carretera de Bá-
jame a Balre, tramo comprendido en-
tre JIguaní a Balre, Ley de 15 de fe-
brero de 1915: $40.00.00 
en 30 de junio de 1917 se realizaron 
desembolsos por la cantidad de 
$10.007.493.91, cuya descomposición 
es como sigue: 
COX CARGO A C R E D I T O S CONCEDI-
DOS POR L E Y E S T CREDITOS 
E S P E C I A L E S 
PINAR DEL RIO 
Carreteras, caminos, puertos, $ 158.076.04 
Construcciones ctTlles y mul-
tares 1.332.96 




Carreteras, Caminos. Puentes $ 206.790.83 
Construcciones Civiles y Mili-
tares 4.007.07 
Aania, Cloacas e Ingrenlerla 
Municipal 867.728.78 
E l servicio de agrónomos del Esta-
do ha sido reducido casi exclusivamen-
te a las provincias de pinar del Río y 
Matanzas. 
Los campos de Demostración han 
dado resultados muy satisfactorios, 
habiéndose efectuado además grandes 
•distribuciones de semillas de distin-
tas clases en toda la República, acom-
pañándose las remisiones con las co-
rrespondientes Instrucciones para su 
cultivo. 
Los asuntos de Sanidad Vegetal han 
ocupado preferentemente la atención 
proporcional de sus bosques, así como 
prohibir el corte y exportación de las; 
especies que ya van siendo raras, tales \ 
como el ébano real ,el carey de costas, I 
la sabina, etc. 
Se ha promulgado un Decreto ha-
ciendo obligatoria la vacunación de | 
los animales susceptibles do padecer 
los Carbunclos Bacterianos y Sintomá-
tico en aquellos lugares donde se pre-
t-entaron estas entidades morbosas, a 
fin de obtener la erradicación de esas 
enfermedades microbianas. 
L a Sección de propiedad Intelectual, 
Marcas y Patentes realiza con regula-
ridad los trabajos de su competencia, 
y no obstante la situación anormal por 
que atraviesa el país con motivo del 
estado de guerra en que se encuentra, 
nótase un apreciable aumento en los I 
asuntos que abarcan sus funcione/. ¡ 
Por el Observatorio Nacional se han 
por tratarse de un servicio que pudie- fect^úo laf observaciones de altjiras 
$1.079.525.68l 
SANTA CLARA 
Carreteras^ Caminos, puentes. $ 227.736.16 
Construcciones Civiles y Mili-
tarea 63.186.03 
Aaua. Cloacas • Ingeniería 
iíunldpal. 66.140.86 
CAMAGÜEY 
Carreteras, Caminos, Puentes. 
Constnicclonea Clrlles y Mili-
tares 








Carreteras, Caminos. Puentes. $ 
T a ^ . la c ^ í l c c ! » " d,! Capitolio c ™ ^ , ™ , C M , . . , > 
para residencia y funcionamiento del 
Congreso, Ley de 2 de julio de 1914: 
Mili-
tares. Afina.  Cloacas 




$500.000.00. , $ 
Para la construcción de la residen-
cia Presidencial en la Quinta de los • MeJo™ f i ^«s y P™*^• • $ 
»r u » J n Aa íiiHn de 1914: .Fondo de Obras a partrcnia-
Mollnos, Ley de 2 de juno ue a»x». | m 195.641.57 
Abasto de Aras y «Icantart-
ra clasificarse como de carácter in-
ternacional. 
L a oficina de Consultas y Proyectos 
funciona a manera de un burean de in-
formación agrícola, remitiendo planos 
y presupuestos a los agricultores que 
así 1~ solicitan para diversas construc-
ciones rurales. 
E l memorable día 10 de octubre, se 
Inauguró óoflclal y solemnemente la 
Granja Escuela, que, con el nombre 
de Gaspar Betancourt, se ha estableci-
do en la provincia de Camagüey. 
1 Dirección de Comercio e Indus-
tria, a la que ha sido adscrlpta la Sec-
ción de Inmigración, Colonización y 
Trabajo, realiza con regularidad sus 
labores, y ejerce una adecuada y con-
veniente vigilancia y fiscalización so-
bre las Compañías, Bancos y Empresas 
organizadas en la República. 
Como resultado del empeño para re-
gularizar la estadística de Comercio y 
la general de Industria establecidas 
en el país, la Oficina de Estadística ha 
hecho un acoplo de datos que permite 
comenzar los trabajos encaminados a 
dejar defIntlvamente organizados tan 
importantes servicios, con el fin ex-
presado. En la actualidad se activa la 
preparación en un folleto de la memo-
ria de la última zafra. 
Al crearse la Junta de Subsistencias, 
y ser nombrado para presidirla el Se-
cretario de Agricultura, la oficina de 
Estadística tuvo a su cargo toda la 
documentaclónó y despacho del men-
cionado organismo desempeñando su 
$200.000.00. 
Para la construcción de un Cemen-
terio en Bayamo, Ley de 18 de mayo 
de 1914: $26.631.13. 
Para la erección de un monumento 
a la memoria del Generalísimo del 
Ejército Libertador. Máximo Góme^ y 
Báez, ley de 9 de mayo de 1916: 
$100.000.00. ~AiHi*if\ 
Para la construcción de un edificio 
destinado a Palacio de Justicia en la 
ciudad de Santiago de Cuba. Ley de 
25 de mayo de 1916: $100.000.00 
Para la construcción de un edificio 
en la ciudad de Matanzas para el Ins-
tituto Provincial, Centro Escolar Fé-
que se interese del Poder Legislativo, Hi Várela, Oficina de la Superlnten-
llado de CVnfuesrrw 
Fondo del Empréstito de pe-
sos 10.000.000 
FONDOS DE RENTAS 
Obras de reparación, conser-
vacldn y mantenimiento del 
alcantarillado y pavimenta-
clrtn de la clndad de la Ha-
bana (flanu contratistas) 
Fondo de Rentas . 
82.008.41 
4,655.68 
Total a . . . . $4.329 
CON C A R G O A L E Y E S 
F R E S r P U E S T O S 
Afie Fiscal de 1916 » 1917. 
OBRAS PUBLICAS 
Presupuesto de 1009 a 1010. $ 
206.070.53 
775.525.30 i secretaría el Jefe de dicha oficina 
hasta la constitución del Consejo Na-
cional de Defensa. 
E n el Negociado de Industria se han 
iniciado y tramitado números expe-
dientes; se han evacuado diversas con-
sultas y se han facilitado múltiples 
informes. 
Con fecha 24 de septiembre último, y 
a propuesta del Secretario de Agricul-
tura, se dictó el Decreto número 1438, 
disponiendo que la imposición y co-
branza de multas por Infracciones de 
la Ley del Cierre, de 4 de mayo de 
1910, pasase a conocimiento de los 
Alcaldes Municipales. Desde el prime-
ro de abril al 30 de septiembre último, 






de sol con la frecuencia conveniente, 
para, tener bien corregida la marcha ! 
del péndulo astronómico y los cronó-
metros, a fin de que tenga la debida 
exactitud la señal de la hora que se ; 
hace en este Observatorio para que los \ 
buques surtos en el puerto comparen 
sus cronómetros facilitándola también 
a muchos centros oficiales y a Innu-
merables personas que la solicitan. 
INSTRUCCION PUBLICA Y B E L L A S í 
A R T E S 
Durante el período comprendido en-
tre el mes de abril último y la fecha 
de este mensaje, los distintos centros 
y dependencias adscriptos a la Secre- j 
taría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, han realizado en los servicios 
que les competen, la actuación que se 
advierte en los siguientes datos: 
L a Junta de Superintendentes do 
Escuelas Públicas, adoptó en las dis-
tintas sesiones celebradas, los acuer-
dos que se expresan a continuación: 
Redactó una circular relativa al tiera 
po que deben dedicar al trabajo los 
maestros de enseñanzas especiales de i 
la Instrucción elemental, entre ellas la . 
oe Kindergarten, a fin de que, cum-
pilando las disposiciones legales, pres- , 
ten a la Nación los mismos servicios _ 
que los demás maestros públicos, que | 
tienen a su cargo aulas de la llamada : 
enseñanza común. En lo que al Kin-
dergarten se refiere, ha establecido que 
las maestras, en vez de asistir a sus 
aulas solamente durante tres horas 
por la tarde, concurran también por 
la mañana.—como los demás maes- j 
tros— pero dedicando cada sesión, a» • 
dos horas y media, a distinto grupo do j 
alumnos, aspirando así a alcanzar i» , 
ventaja de duplicar el número de n i - | 
ños que reciben esta enseñanza en i» j 
República. Es de esperar que tal me-
dida, que ha sido puesta en práctica,, 
desde hace años, en otro* Países- c ° " 1 
buen éxito, producirá en el nuestro 
toa mismos beneficiosos resultados pa 
ra la instrucción popular i 
Preparó el cuestionarlo para io» 
exámenes de Ingreso en fcJg«JJ¡¡ 
Normal de Kindergarten, efectuados 
en el presente año, y proced^adlCT«r 
las instrucciones para la * ¡* f*? \ 
en los núcleos comprendidos en el ser , 
Co. 
ÜIARIO D E L A M A R I N A Noviembre 6 de 1917 . 
PAGÜiA K P E V f e 
¿c 
mhulantes—con el dos por la actual Administración: 
maestros &n̂ °̂ \nAn la orea-. Aula de enseñanza común. 
*¡Z¿iU> de ir ^ O T ^ f f S másTm- Aulas de Kindergarten. 
^ L ^ J ^ n J ^ l iM-stros ambulantes^ . 
S S i t t * de ^ ¿ ^ S U S i ' p S i ¿ Maestras de corte y Coatura, 
f * ^ c i é n df las direcciones de es- I 
n r ^ S c a s de la Nación las que 
cuela9 PubnI^uc8ta al Secretarlo di 
3 5 S ó í Pdbílca y han «ido pues-
I^trUCv¿or para el presente año 
tas eQ *" 
col»f. 
t auBtencia, £ué de 1,667, o sea el 85.42 
1192 ; por loj úwi numero de niños matncu-
23Iiauos-
111 i Durante el año escolaf de 1916-17 
12 { utilizaron las escuelas pulúlcas 2,74á 
— i «.atias-esouclas, coi ia,3 que funcioua-
Total de maestros 1338 ¡i wn i.Süo auiaa. oe cuales l,í<27 
Escuela de Agrimensura 
l i a - senté ^lemnc y d e c ^ a c ^ n ^ a - , 
Total 
INSTITUTO D E CAMAGÜEY 
2ül 
3 • Rlgnación en otras oüeinas locales do Sjército, no solo por haber sido se im- ™" , • pueblo.- civilizados. 
- i bamdad. 'mente perturbada una parte de mismo na ^iot0de0la prt,si^ncia. en 1: Ha-
Foí- la mencionada Ley se creó de- por aquellos sucesos, sino por la nece- clnco de nov}emijre de mil no-
finitivamen.o la Jefuiura Local do Ba- sidad de adaptar sr.s cuadros a la or- ^ ' ' - ' ^ diez BÍete 
M. G. MENOCAL 
Curso Preparatorio . . 
I pagaron de alquiler ^9.584.59. o . ̂ gimda Enseñanza . . 
E l número de maestros que prestan ¡ un promeuiu auaai ue •¿5.65 por au-! aegunda M a 
o es-iservicios actualmente en la Nación es i la . 
¡de 5.320, en la siguiente forma: j Do las 2,743 casas-escuelas que an-
ahrll de 1917 al día 26 Directores sin aulas. . . . . . 51 toa se u.encioü.ui, Uá eran pxu^euad 
Agri-
Del día 2 ae aP[" l8mo año Be han Maestros de enseñanza común. 
ú0 octubre fe este ^ q& ^ ¡¿péhltoa Maestros ambulantes 
:,e»do on el ^ f f 1 ^ an(,tíaanza común. Maestros de Kinder 
las cualee 
«a fci «->« M ^ » 
temlsa * ' * . 3 Ar 
Cat)áñaB . . . S 
Consolación del Sur. . . . . ^ 
(}uanaíay' * * * * ' * . . . . 
^ P a l a c i o s / ; \ 
Mantua. . 4 
Marlel- • • • • * . . . H 
P^ar del Río 2 
lan Cristóbal . . . • 6 
«an J"an y Martíne'" * i . 8 
San Lula ! I . . 1 
Vinales 
garten. . . 
Vlaestros de las otras enseñan-






del Estíulo; 3a de Municipios y 734 
cedidas gratis por particulares. E n 
e^as íuuciouarou 1¿;í3 aulas, por las 
que uo se pagú alguilar alguno. 
mensura 






INSTITUTO D E O R I E N T E 
Curso Preparatorio 
137 
nidad ue San Diego del Valle y la de ganisación dispuesta de acuerdo con 
Jatibonico, que venían luncionando las facultades que me fueron confen-
con créditos especiales. das por la Resolución Conjunta de 
Se aumentaron laa sonoignaciones Honorable Congreso, de siete de abril 
a las Jefaturas de Pinar del Río, San último. ^ '' * ^ 
¿uau y Martínez. Viña'.es, Batabanó 1 Al efecto, se ha hecho una nueva 
Guanabacoa. Madruga, Marianao. San división militar del terntono de la Re-
Atttonlo de los Daños. Lolondrón. Cár- " ^ l ica . a virtud de la cual ae han 
i dnas. Colón. Jovellaao^. Matanzas.;constituidos dos distritos en la proym- , 
ICaibariéi.. uevitas, Santa Cruz del :cla de Orieate. que antes constituía 
i Sur. Bañes, Baracoa. Bayamo, Cobre. u°0 8010 asignando al de W W * ^ -
^Ición, o sea el Noveno, los Términos i 
Municipales de Manzanillo, Bayamo, 
V M M m m 
Total 
prorincla de la Habana 
47 
Del 2 de abril al 17 de septiembre 
de este año han sido cedidos al lista-
do, gratuitamente, 7 nuevos lotes de 
; terreno para censtruir casas-escuelas 
3 rurales del modelo adoptado por la 
Secretarla de Instrucción Pública y 
Bellas Artes; 2 en la provincia de la 
Habana, 1 en la de Matanzas y 4 en 
1 fie Santa Clara, los cuales sumados 
a los cedidos desde 1914-15, con igual 
fin, ascienden a 101, 
Durante el tiempo que abarca este 
mensaje se han construido, en terrenos 
cedidos al Estado. 13 casas para es-
54 Guantánumo, Gibara, Holguín, Man 
Entre ios artículos de material es- ! segunda Ensefian^a 444 zanilio, Palma Soriano, Puerto Padre, ; 
colar adquiridos ea el perioüu que , E3Cueia de Agrimensura . . . 12 j Victoria de las Tunas y Santiago ^ | í S ^ b ^ í ^ ¿ ^ ^ p S S ^ y 
~ CUcba' . - ^- • Nlquero 
Se croaron Apéndices sanitarios en 
abarca este mensaje, figuran 4,540 i 
pupitres y asientua finales; 4,000 tm-1 
teros y 4,000 Limares para maestros, • 
así como 2,000 metros de tela para 
pizarrones- Con el moblaje antes! «mí.^* i i ^ -ot̂  




Según la nueva organización, el 
Rincón, termino mumcipal de Santia-• Ejército ha q,iedado lntegrad0 por seis 
go de las \egas, y en José Miguel Go-
pupitres nuevos lob distribuidos por Instituto de la Habana 






Batallonas de Infantería, cuatro Bata-
Vguacate. . . 
gatabanó, . • • • \ W \ 
Bauta. ' * . * . , 
Bejucal 
Caimito, 
Guanabacoa ^ , 5 
^ S d e - M . l ¿ « . " . ' . ' - • : 2 J 
Habana. . 3 
Isla de Pinos - • 9 
jaruco. 3 
La Salud. 1 
Madruga, 3 
marianao . ' ' ' ' 'm \ . 6 
Melena del Sur 2 
Xueva Paz ' 5 
S a f j o s é d e V s i . a j a s . ' . '. • 8 
SantaNÍM0aría deí kosario,' .' ! 6 
Santiago de las Vegas ' • ' 1 
San Antonio de los Baños, . ^ J l 
Total 101 
provincia de Matanzas 
Alacranes 5 
Agrámente, . ^ 
Bolondrón 5 
Cárdenas • • g 
Colón, -
Guamacaro, • 




Matanzas • • 
Pedro Betancourt 
Perico, 
Sabanilla del Encomcndador 
San Antonio de Cabezas. . 
Santa Ana. 
San José de los Ramos. . 
cuela» públicas. Por otra parte, ha Instituto de Srmta Clara . . 
sido reparado cada año uu número : Instituto de C,*maguey. . . 
considerable ¿a pupitres antiguos, que I Instituto de cr íeme 
han podido ser utilizados nuevamente n . 0„ 
ou U» aulas. | Total de alumnos ^: Segunda -
Además de estame ya utilizando en ' Knsenarsa. . • • • _ • • • 
la enseuanza el map*. de la ación, I La m~ tríenla en la E.^uela de Ar-
• 3 ; compuesto según las i n d i c a c l ^ de , J ^ V 0 « r l o . g ^ ^ 0 * » » añ0 aca-
. . . . 292 
. . . . 90 
la provincia de la Habata; 4 en la de l * Secretaría ue Instrucción Pública 
¡Matanzas; 4 en la de Santa Clara y 2 i—que es el primero que se edita des-j ^ ^ ^ ^ diul.na 
mez, termino de Ciego de M*, E l l!Ione3 de Artlllería de CQgta8f un Ba. 
Apéndice de Nlquero fu eaumentado de ArtllIería de campaña, siete 
creandose uaa Inspección Medirá eu lTerf.ios de c.lbailería á0 Lmea. una 
JoLabo, termino de Victoria de lab ioompañia de ingenic!F03. una Comn?--
^,urias- jñía de Señales y cuarenta y dos Es-
i m p r e s i o n e s 
No obstante esos aumentos, reco- cur ¿roñes del Servicio de Orden Pú-
miendo ai Honorable Congreso, para|bijco Estas u:iidades, con el personal 
quo se sirva tenerlo en cuenta opor-!del ¿stado ]viavor General, el Servicio 
tunamente, que debido al creoimlento ;d9 sanidad y Auditoría, los pelotones 
de la cifra de población rural en estos ide Ametralladoras y Transporte a L o -
iMtlmos diez años, es indispensable mo v el personal excedente, dan un I fa^^.'lSSR t f ^ L ^ 
que en lo futuro se consignen cantl- efectivo total de 609 Oflciale3 y 16,489 1 r^ti- KPTCSWtk^onVa de 
Muy gratas impreslonos ha dejado en 
c u e s t i a aluia la retepcifln ceiebraaa ««* 
uoucr a llli'.-.trisiüi.) y Kevereadíslmo he - , 
ñ o r Obispo tlu C .ua . doctor Carloti «le J e - ' 
si'.s Mtíiia, con luotivo de au Tiesta uuo-
múat i cu por ios c a t ó l i c o s de oatu. 
A ella coi ic i i ir lcrou ivs M. I lus tres Ca« 
u ó u i g o s , U e á u y IJuL-strcescuelu tie .Nues-'t 
tra oauta Igies ia CUtedra. , l a C o u g n s a - j 
c i ó u de la . \ i isl6u, presidida por su su-1 
perlor Proviuc ia l , U . P . J u a u ; los l l e - f 
vereudOH Padres J e s u í t a s , Antouiuo Oiaa' . 
Amal lo Aíoráa, H é c t o r y SecreUrio del ' 
" P a u r ó y P á -
rrocos; reprweatai e los fauaUeroa 
Total 381 
dades que sirvan para llenar las ne-: Alistados de los cuales se destinan a l I de Co'óií, C o n g r e g a c i ó n de la A u u u c i a t a , 
cosida^es de la sanidad y de la hi-Iservicio de la policía rural 168 Ofi-| Venerables orac-a.:s Y T i i i a ^ e ^ í - i f a 6 dt 
giene en los más recónditos lugares 1 cíales y 6,300 Alistados. I l a & ^ a l l a M i l a g r o s r C ^ e r e n c U a í ue Saa 
del territorio nacional. E l personal de alistados, en la á c - ! Vicente de P a u l , Mi l ic ia Josefina, Hémid-
Por recomendación de la Dirección itualldad, no pasa de 13,000 tembres, y ' Poa Mftriataa y de la DqctrUw CMattaaM 
de Sanidad se ha autorizado, previo !existen por lo tanto, cerca de 3.500 ¡ f ^ ^ g ^ l ^ y l Bide¿aVuyU de fa t H 
en la de Oriente. Contadas estas con pues de la guerra delndependencla— ' EnseñanZa nocturna 
las 43 anteriormente construidas, des- ¡ se ha dado comienzo por ese Departa- I 
de la adopción en 1914-15 del citado ' mentó a la preparación de una serie I 
tipo rural, ascienden a 62, sin Incluir de mapas escolares provinciales y de ; 
las 8 que se construyen en la actúa-' planos de términos municipales, de- jjn e l mensaje correspondiente a la Informe de la Junta Nacional de Sa- vacantes que se hace imposible cubrir lre( j u v e n i u d A n t ó n i a n a r d ' D i r e c t o r da^ 
lldad: 3 en la provincia de Pinar del ¡ biéndose en breve enviar a las aulas j Pítima legislatura di cuenta al Hono- nídad y Beneficencia, la construcción por la excesiva demanda de braceros I la Aaociación de la C a r i d a d , seiior B. 
Río, i en la de Matanzas, 3 en la de [ el de la provincia de la abana y el 1 T^bie Congreso de rué la Secretaría ] de algunos acueductos en distintas ! que hacen las fincas azucareras y 108 l ¡./^g^''' n illlati< z pai< • 
Santa Clui-a y l en la do Oriente. 1 plano de la capital de la República. fie Tr,«5trucclón Piibllca y Bellas Artes, 1 poblaciones a fin de que se hallon en altos jornales que lag mismas pagan. Por"Va Prensa , se ha l laban: el director 
Teniendo en cuenta que las necesl-1 E n diversos menaajes ei Ejecutivo I rjggpu,?,, de persistentes esfuerzos ha-j las mejores condiciones Irgiénicas. I Por esta razón, y dada la necesidad de " E l Debate", L d o . L e ó n lebaso; el dar 
dades y fluctuaciones peculiares a cier ' ha señalado ai Congreso la necesidad | i0?rado obtener ^n condiciones i L a "intrusión" profesional ha sido ¡existente de llenar cuanto antes los 
tas actividades agríe las ocasionan a i de construir edificios propios para las ! econ<3mfCas aceptíibles, un edificio, de j Perseguido ferazmente, notándose que ¡cupos fijados para proceder a su Ins-
este mal con los datos trucción, reitero con vivo empeño cuan 
" L a A u r o r a ' , doctor A r t u r o J í e r n á n d e * 
y su redactor Gregorio Mavl lJa; "C'ondei 
L e l i s " , por "Sau Antonio"; Bosainz, por < 
veces, en determinadas comarcas, cam- I dos Escuelas ormales' de" la Habana,! propí^dM privada, al que tra^ladítr el I comparado este mal con los datos trucción, reitero con vivo empeño cuan ; " E l CSm^cIo''j'^ttooió J . Perret , por e l l 
blos de núcleos de habitantes, la Secre- por ser enteramente inadecuados y I Museo Nacional, el cual estaba antes | estadísticos de años Anteriores, se ha \t%JM&**£ en ? I e ° s a a l Íí0°.?:f: ! Sue^usSbe *en rwreswtactón DIA-! 
en el especial! taria de instrucción Pública proyec-ta la creación de un modelo de casa-
escuela rural, de madera, que pueda 
ser desmontada y trasladada con rela-
tiva facilidad, para evitar que en cier-
tos casos sea preciso abandonar edi-
ficios de manera definitiva, según el 
tipo ya adoptado. 
En el mismo período citado se han 
deficientes los que desde su fundación instarado^'en" una' part« del antiguo ! roducido notablemente, al extremo de Ible Congreso fecha el día 5 de junio | '¿"q 
y QU.6 
liegado ya ai extremo en la Normal 1 Añadía que por entonces se efectúa-; 294 de las Ordenanzas sanitarias por ¡recoraiendo. 
para maestras, por haberse adquirido i ban en dicho edificio obras de adap-: el cual los Jefes Locales nueden con-j f̂ - nue™, organización, por un laao, 
en el presente año un número de tación, y ahora puedo exponer que j f'enar a los que se dedican al e j e r c í - l a s ba^a3 
alumnos de primer curso mayor que ' osos trabajos están casi terminados, ( cio ê Igual profesión.cd de,dBaU 
ocurrid s con motivo de los pasados 
. en años anteriores, por' lo ^ua i 'ha ¡ hlbléndo^'"efectuado Ya" tra'8l7ción de I cio ilegal de la profesión. Isucesos. produjeron ^n numero creci-
reallzado reparaciones ^ edificios es- 8Ído n e c e 8 a r l o á i S p 0 n e r para clases, ! io3 objetos que componen por ahora L * protección a lo,, oVeros v . m - ^ 0 ^ Vff^IJS. 1 
colares de la propiedad del Estado o determiQada8 auiasPde enseñanzas Z ' el Museo, e] cual, después de haber i ruados de las grandes Empresas * !cialeS del Ljerclto' ^ ^ n t e s ^ hcn 
pedales, 
Esta situación se agravaría en el 
Total . 7 5 
Provincia de Santa Clara 












PUucetas. . . , 4 
Quemados de Güines, . . . . 1 
Rancho Veloz. 1 
Ranchuelo 1 
Remedios 3 
Rodas. . 2 
Sagua la Grande 1 
Sancti-Spíritus. 10 
Saa Diego del Vallo. , , , . . 10 
San Fernando de Camarones. . 2 
San Juan de los Yeras 2 
Santa Clara, 23 
SSj'ta Isabel de las Lajas, . . 3 
Santo Domingo. , 6 
Trinidad. 2 
Vueltas. . . . * . . , . . . , , 3 
Yaguajay. . * * , . ', ; . . . 2 
Zulueta 1 
Total 119 
Provincia de CaniMgüey 
usufructuados por él, por valor de 
$13.502.20, en los siguientes: 
Distrito Escolar de Santiago de las 
Vegas, 13.950.26. 
Distrito escolar de Güira de Melena, 
escuela número 1: 1.555.54. 
Distrito escolar de Güira de Melena, 
escuela número 9: 1.546.49. 
Distrito escolar de Isla de Pinos, es-
cuela número 1: 1.450.76. 
Distrito escolar de Alquízar, escuela 
número 1: $1.350.78. zar local <lue hoy ocupa, se ha-
Distrito escolar de Marianao, escue- ! ce indispensable construir con urgen-
la número 26 (Pogolotti)-. $734.80. lela dos amplios edifiícos adecuados 
Distrito escolar de Melena del Sur, • para ambos planteles de enseñanza 
estado cerrado con motivo de la tras 
laclón, perá muy pronto abierto de 
l-r.'cas. Talleres, etc. ^Fa";BÍdo cubiertas después do cuidadosa se ha prestado selección( y BOi0 qUe(ia por designar 
r.o manera satisfactoria, cumpliéndose a l0g qUe han de ocupar las plazas 
n ? ^ .rmenteo el. artícul0 321 ^ las :de segundos Tenientes que deben pro-
ürdeninzas Sanitarias que trata de 
los accidentes y enfermedades 
veerse con paisanos que cursan sus es 
qno tudios en la Escuela de Cadetes, 
MI 
número 
próximo wurso, por no ser posible dis- . nuevo ai público, una vez terminadas 
poner de aulas en que pudieran tra- ¡ laa instalaciones. 
bajar las alumnas de nuevo ingreso,: No obFtante, como esas obras se 
pues no existe ya ni un solo local han realizado con muy limitados re-j Pueden sufrir los obreros y emplea-i "La^admii^s^ación" de" Justicia J 
utlllzable para ese objeto. cursos, y como respecto a moblaje, dos durante las horas do labor. litar, no obstante su crecido  
Y como también en la Escuela Ñor-I puede decirse que el Museo carecía Todos les asuntos relacionados con ha terminado ya la sustauciación de 
mal para maestros son necesarias i do él por completo, me permito l ia-j cj ejercido de profesión de farma- todos los procesos incoados con motl-
ampliaciones que es imposible reali- 1 mar la atención del Congreso hac'a la 1 cía, se desonvuelven en perfecta con- 'vo de la sedición de febrero, quedando j una i r r a d i a c i ó n . BU amor cristiano liega 
'necesidad d-í consignar un crédito ' sonancia con las prescripciones de ia'por juzgar solamente aquellos indivi- ^-t?-3"''^ P**™? <le UI1" il. otro ^ t r o -
suficiente para ir organizando el Mu-: Ley de Febrero de 1912, Actualmente 1 dúos que han establecido recursos que' ' 
u n á n i m e f c i l c í t a c i a n de los Prelados de l*í 
Aniu ld ioses de Cuba, b a b r ú a servido d9 
consuelo a bu atr ibulado c o r a z ó n al v c r s » j 
¡o jos de la patr ia uuerida, poro a ú n m á s 
al hal larse separado de sus amados hijos , ! 
por el odio secetario a Crlato, a bu I g l e » 
ula y sus Ministros . 
Pero de sus labios sftlo s a l í a n p n ' t i b r a » 
de amor y de p e r d ó n para sus persegui-
dores y de grat i tud y para los que ie te-
I K i U b a n y consolaban. Para el Clero y* 
fieles yucatecos palabras Je aliento, 
de J u s t i f i c a c i ó n , pues a la vista de loa 
ú l t i m a u i e n r e expulsados nos d e c í a : " T o - l 
dos han sido mis d i s c í p u l o s ; son buenos; , 
s ó l o se ocupaban en su sagrado ministerio'* 
Ante el amor que m ú t u a m e n t e se expre- ' 
saban c a t ó i b o s cubanos y mejicanos, s u -
frimos la : i g r a d b l l í s l m a i m p r e s i ó n de Itf 
belleza de' amor crist iano, y de su v a l o » 
a r m ó n i c o , tía su ma.'aviliosta e x t e n s l ó i í 
como la S a b i d u r í a d iv ina de la cuai o* 
normal, 
Del mismo modo es procedente re 
escuela número 1: $605.84. 
Distrito -escolar de Güines, escuela 
Aran^ov Farreño: $62.50. 
Distrito escolar de Alacranes, es-
cuela número 2: $925.00. 
Distrito escolar de Santa Clara, es-
cuela número 3: $1.320.23. 
Se encuentran en reparación la es-
cuela de Varcdero, en Cárdenas; la ^ 
escuela Luz Caballero, d« Colón, y las | funcionar( no ha aiáo dable crear eg 
escuelas número 1 y número 2 üe 
Clenfuegos. 
Como en el r-^ado año, la Secreta-
ila de Instruc *m Pública y Bellas 
Artes, de acuc Jo con la de Obras 
seo, así como alguna importante can-
tidad anual par? adquisiciones, pues 
si esa institución ha de existir, es 
preciso que sea demostración del ln-
cordar aquí lo que expuse en mis i terés qUfi nos InfnIrí\n 1os monumen 
mensajes de 6 de Noviembre de 1916 
y 2 le Abril de 1917, en relación con 
la necesidad de construir edificios 
1 j a r a las Escuelas Normales de Pinar 
dei Río, Matanjas y Camagüey, pues, 
por falta de casas en que pudieran 
tos de nuestra historia y de la cultu 
ra nacional. 
Asimismo insisto una vez más en 
tenemos abiertas al servicio público'deber ser resueltos por otra jurisdic 
827 qflclnas de farmacia en todo el ición. Los diversos Tribunales se han 
territorio nacional. Existen autoriza-¡desenvuelto dentro de la más absoluta 
tiene uuív 
especie de inf inidad, es como el aire v i t a l 
que ha de r e s p i r a r la hunianidad regene-
rada por eso í u e r a de lamor es i iu . js iblai 
la v ida verdaderaaiento qHfitlflRa. 
No meaos bellas a a n sido las experi-»-
y botiquines de urgencia fiierou i gentes, han parecido en extremo seve-
clausuradas 15 farmacias y cinco far- :ras' hasta donde he creído justo; y en 
la conveniencia de que se voten las , maClf8 auxiliares y botiquines de ui% W»0 de las facultades de que estoy m-
leycs que vayan dotando do edificios j ^ " c i * y f«"clonan 10 droguerías ira- vestido, he suavizado esa severiclud 
propios, y adecuados a su valor mo-I P i a d o r a s , 6 laboratorios esneciales !concediendo b"en numero de indultos 
ral, al citado Museo, a la Escuela de1/ deP6sitos de productos far-,^ conmutaciones de penas 
Ciego de Avila 2 
Camagüey 10 
Morón. 5 
Nuevitae. J ! * 7 
l*".nta Cruz del Sur. . . . . 3 
r tibonico. . . . . 3 
Total. . . . . 
ProTÍncia de Orlente 
30 
j te año esos centros de enseñanza y 
en la misma situación nos hallaría-
| mos el año próximo, 
Los esfuerzos realizados reciente-
, mente por la Secretarla de Instruc- , -
Públicas, ha reservado la cantidad oe ci6n pública y Bellas Artes para Cieren en las capitales de provincias pUe 
$2,000.00 para autorizar directamente 1 crear ]a E3CUe1? Normal de pinar del • 
las pequeñas reparaciones _ más ur- i RÍO han tropezado con ese grave 
obstáculo, y aun el ca^o de l ú e fue-
ra posible Instalarla provisionalmen-
te en un edificio arroüdado, no ten-
drá éste la capacidad requerida al 
realizarse la matrícula üel segundo 
curso. 
Para el curso de 1917-1918. la ma-
reparaciones siguientes, solicitando l 
de la de Obras Públicas bu realiza-
Pintura y Escultura de la Habana, a I A ' ^ ^ I ^ L Í * , ^ T d a f f l a l í 
la Secretaria de Instrucción Pública, lpnE11 sf'vici0 de Vigilanc'a Sanitaria iembar50'.Ia neces dad de da 
a la Biblioteca, al Archivo Nacional,-rp^iorh 
a la Biblioteca Pública de Matan-as doaf -
y a otras biblotecas que se estable- t-^S 
tumo tributado por los C a n ó n i g o s de 141 
Catedral Ue Móru la , ilust.-isi.'iios señ^)rea( 
J o s í Conea y Manuel Casares , y el tíc-l 
cretario a,.- C á m a r a y Gobierno de la Ar-1 
q u i d l ó c e s i s de YucaU'in, I l u s t r í s l m o s e ü o P i 
x í e u l t o A r u a r , a l que h a b í a sido su com-
p a ñ e r o eu el Cabi ldo Catedral meridiano.,' 
l .xpulsad.is u l t í m u . a e n t o , a l l legar a es«J 
ta hospi ta lar ia t i erra que gLarda l a s 
ceu-zas del Kxemo. S e ñ o r clon Pedro L ó - I 
. entes ,hablendo efectuado algunas en 
las escuelas 4 y 5 del distrito de San-
ta Clara; en la número 1, de ñiflas, 
de Nuevitas, y la escuela Luz Caba-
llero, de Colón. 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha aprobado los proyectos de 
clón; la escuela do la cabecera, en 
Alto Songo; la de Río Seco, en Guan-
tánamo; la do la cabecera, en San 
Luis; las de Veguita y Cauto Embar-
trícula ha al janeado ,eu la Universi-
dad de la Habana, las siguientes ci-
fras: 
E n la Facultad de Letras 
Ciencias. 257 
cadero, en Bavamo; la de la escuela , E n la Facultad oe Medicina y 
número 8¿"(ant!guo Cuartel de Infan- Farmacia. 1,155 
feria), en Cárdenas; la número 1, de , E n la Facultad* do Derecho.' ' 277 
t'anta Clara; la 9 en Güira de Melé-j 
na, y la de Ojo de Agua de la Catall-1 Total de est.jdIanteg matricula-
ña, en Güines; psí como la construc- doa j^ggu 
ción de tres casas-escuelas, quemadas ! 
durante las últimas elecciones, en las j En mensajes anteriores he expuesto 
K Í Í T f S S * S M R Í S : I f e ^ S l ^ T Í S S ^ ' M Í ü i a m a V i L u s t r a aten=i6n de! poda 
centros de r e l a c i ó n , ror la utilidad pureza e higiene necesaria Izado con grandes dificultres producl-
^ ¿ L ^^WfJf19^*1? al ade'! Terminadoa los trabajos do, nUevo das por la perturbación existente a 
lanto en la líepubliea de las artes'local que en el tercer ¿Uo de la T e causa de la guerra europea en los mer-
mdustnales y aún de Importantes In-|cretaría de Sanidad y Bonofioencia s ¡ cados que sur.Iniscran los productos 
austnas, ¡construyó expresamente, se ha insta-1necesarios para su sostenimiento, cu-
S A M B A n T H P V P f T r r v r T * llado el Laboratorio Nacional, oue hov'^0 costo aumenta constantemente, sin 
aaa^giy^a îA cuenta con los últimos adelantos de la icontar con cue los centros manufactu-
E le^tndo P-n!tario de la RenúMIca riencla ^ Pre3ta servicio cuva vacien- 1 reros americanos, nuestros únicos prc-
B bastante satisfactorio no obstante ,cla está demostrada con las campañas ¡veedores, están Imposibilitado!, eu mu-
-1— de servir nuestros popl-
es 
haberse rresentado algunos brotes "de lvIgorosas que ha realizado el Departa- ichos casos, 
fiebre tifoidea en determínadar re- n?ento de Sanidad e* Qst°* últimos ! dos, po _rtener controlada su produc 
suelo que pensar yue a cau&a de nuestraa 
pobres oraciones y de nuestros escasos s a - ' 
cri í ' ic los sufre menos ei a lma del ser que-; 
r ido y va aL-eivándose para eiiu la h o r a 
de su rescate? " L a tumba—ha dicho Cho- i 
Uet—que 110 tiene poder para e x t i n g u i r 
l a luz do la Inteligencia, no lo tiene t a m - ; 
poco para apagar .a hoguera del c o r a z ó n " . ) 
Ksto es t u r a del amor precioso tesoro 
que hace v i v i r en el a lma a las personas . 
conocidas y amadas. 
L á g r i m a s y oraciones, que no se m a r - i 
chitan, sino que sulieu a Dios, fué el re -
cuerdo ofrendado a l iuolvidable c o m p a « I 
fiero, \ 
lugares conocidos por Palucba Cam-
pa^a y San Joeé, en el distrito de 
Güira d^ Melena. 
Durante el curpo escolar de 1916 a 
1917 se matricularon en las escuelas 
de la Nación 301,269 alumnos, do los 
al Congreso la¿ más urgentes necesi-
dades, para que pudiesen ser atendi-
das por leyes eficaces en lo que a 
Instrucción Superior se refiere. E n 
ellos se ha tratado con más o menos 
extensión de las dificultades que se 
eran hembras. Funcionaron 4,665 au 
Irs diurnas, con un promedio de 64 
alumnos matriculados, por aula. 
E l promedio de asistencia diarla 
fué de 132,910 alumnos, o seá> el 44.11 
por ciento de la matrícula; el pro-
medio mensual de asistencia diaria 
or aula ha sir'o de 28 alumnos. 
L a matrícula de alumnos del pri-
mer grado fué de 151,096, dividiéndo-
se en 78,368 varones y 72,728 hembras. 
E l mayor número do matriculados, 
por edades, ha correspondido a los 
diez años: 21,520 varones y 20,250 
hembras. 
E l mayor número de a« maestras 
que han prestado sen-Icios, tenia le 
21 a 25 año sde edad; 1,358; v el de 
mpestros, de 41 a 50 años, 342. 
So emplearon durante el año, 3,115 
conserjes, de ios que 3,031 eran mu-
jeres y 84 hombres. 
En las escuelas nocturnas se ma-
tricularon 1,584 alumnos; pero de 
ellos, fí28, o sea "l número mayor de 
matriculados, eran alumnos menore? 
do 16 años. E l promedio diario de 
asistencia fué de 498 ulumnos. y los 
maestros que ejercieron en dichas es-
cuelas fueron 19. 
Funcionaron en toda la Nación 291 
núcleos de maestros ambulantes, co-
rrespondiendo e| mayor número, 44. 
a la provincia de «anta Clara. E n los 
291 núcleos se matricularon 6.825 
alumnos, de los que 4.056 eran varo-
nes y 2,769 hembras, siendo 23 el 
Durante el mismo período se han I P r e d i o de niños matriculados, por 
-eado 7 nuevas plazas de maestros ^ ^ ^ ó f 0 . ^ ! 1 . 1 1 .i:romef!l0 de asistencia 
ambulantes, en los 
ko*: l en Guanajay 
cuales 151,164 eran varones, 150,105 presentan para la reválida de títulos 
E N M E M O R I A D E L C A K O E X A L C I S N E - , I 
R O S . E N o^L C U A K T O C I C N X E N A R I O ^ 
L E S U M U E R T E J 
(1517—« D E N O V I E M R R E ) 
(1917—8 i)K N Ü V I K M U U E ) 
Se aprox ima la fecha del cuarto cente-i 
nar io de l a muerte del Cardenal F r a y 
F t t i u c í s c o J i m é n e z de Cisneros , i l u s t r a 
gloria del Catol ic ismo y de la F e . L o s de-
votos y los hi jos de San F r a n c i s c o , y, en, | 
Bañes. . 9 
Baracoa, . ' . ' , ' . * * [ 8 
Bayamo, . * ' '. 2 
Cobre, . \ 4 
Gibara. . \ 5 
Holguín. .* ! 9 
M a n z a n i l l o . | 10 
Palma Sorlanó *. ' * * l e 
Puerto Padre. . .* . * . 4 
Sagua de Tánamo. . [ 4 
Son Luis. , m . * . . . 1 
Victoria ¿e l a s ' x ¿ n a s . ' . ' . '. 5 
Nlquero. . 1 
Santiago de Cuba. . *. *. 2 
Total. , 70 
resumen de las aulas creadas 
Provincia de Pinar del Río. . 47 
» de la Habana 101 
»» de Matanzas. . . . . 75 
de Santa Clara. . . . 119 
h de Camagüey. . . . 30 
de Orlente 70 
Total de nuevas aulas 442 
extranjeros, por ser insuficiónte el 
Reglamento promulgado por el Eje-
cutivo en 1915, que tiene por funda-
mento una legislación Inadecuada; 
acerca do la onstrucción de edificios 
Hnnrxi rini *onr,-f^í^ «o^.-«„ i v x tiempos. Ición el Gobierno de aquel país. 
" n l . ú " c lo h a T t nHoTa3-! En CUanto al Departamento de Be-! No obstante, y a pesar de la natural 
racteres 3 « l e M . ' 1 ? ^ he de manifestar que ha destrucción de pérdidas de propiedades 
C M ^ t ó ^ S S ! ' ' Í Í S l 2 ^ í . ' reclbi(ío impulso vigoroso v que en el'P^ducIda por la pasada campaña se 
tación ^ a que se refiere ¿st . Mensa-!va rápidamente encauzando la admi-
enldo aument?er T X ^ ^ hemos jei ge han tramitado expedientes do' nisíración, dotándose a las unidades 
E i S i - S ^ S K Ia ír", de inva-denuncias de bienes pertenecientes a del material necesario con la mayor 
M é s nalnrUcas. sobre todo en C a - , Beneflcncia, enclavados en S f u t o ^ 'economía posible. 
b S á S T J ^ n ^ ñí d0ní,e 13 •!u^re8 del territorio nacional. | E l ganado caballar y mular, de las ^ n a t ' e -er S ^ S e ^ j J b S ^ {ós 
; 0Wa«dn Pn a„ mménsa mavería es I Debo advertir oue muchos de los ca- fuerzas armadas que sufrió las conse- toiicos de o t r o " S % f f l f & A ¥ a quUa 
nirera, compuesta r a extranjeros en ;pítales de censo e inmuebles se en—'cuencias de la revolución, s e ha re-j por su v ir tud y h a z a ñ o s a vida p ú b l i c a en 
é n f o Z e ' í r may0r ^ ,a 0,tada !^entran ^ Inscriptos e nombre de ¡Puesto rápidamente, habiéndose adqui-I ^ 
eniRrrae .aa. establecimientos «benéficos causa-'"do ademas, 1,500 caballos. U i j o de San F r a n c i s c o que u n i ó s a b i d u r í a 
Para mayor satisfacción nuestra, habientes. percibiéndose puntualmen-i Las experiencias que se han venido ; opaadsonam uoo sajonoii )i>im!uiuii u<o 
podemos consí-nar que t.an+o rn MWiM 8US rentas 
líos casos de tifoidea como m los de | La organización de premios y fies 
paludismo, la acción sanitaria es tas para estimular 
oportuna yeficaz, logrando reprimir la raza, ha continuado 
el brote en sus comienzos y pudlen'1') forma en que se organ 
asegurar que en la mayor parte do bajos efectuados durante este último 
esas re/dones será perfectamente do-i Período anuncian grandes-'xitos en ia ; organización mas conveniente de di-
1̂  o una. ^ u m u : oi^jusuujui uuj «^a umi ^pi^ .•ruin  uoa' 
¡realizando para el establecimientos de I ^ mundo, dignidades con aspereza de vi-
. Centro de Recría, han sido en extremo | T ^ i ^ ^ U ^ i á i ^ , 
apropiados, tanto en nuestro primer minada la situación, «'virtud de en^r- próxima Exposición Nacional que ge chos Centros, para obtener de ellos el 
gicas medias hi^iónlcas y sanitarias ^levará a cabo el día primero de ene- « ^ l ^ l ^ f j ^ ^ l * ' ^ 2 ? : . centro docente, como en los Institu-
tos de Segunda Enseñanza, que ae 
hallan casi todos instalados en con-
diciones muy deficientes; respecto a 
incluir en el Plan de Estudios de la 
Segunda Enseñanza, la asignatura de 
Dibujo, sacando a oposición todas las 
cátedras de esa materia, etc. A estas 
y otras recomendaciones, pudiera j enfermedídes transmisibles q 
agregarse lo conveniente que resul- mos tennlo necesidad de atender 
taria una Ley que regulara en las el período a que se contrae esU . 
enseñanzas secundaria y superior la ¡ saje, y querpor su benignidad y rareza t u a c ^ q u e con tal motivo se ha crea- ¡ocurrido, y cuyos utor 
oue pe han adaptado 
No se ha registrado ningún caso de 
viruelas, lo cual demuestra que el 
servicio de vacunación y revacuna-
ción responde a las necesidades para ¥^Am*?u*¿*££? 
que fué instituido. •ciudad de ia h 
Muy contados resultan los casos de 
rú del año próximo, A pesar del estado de perturbación 
Preferente atención presta el Qo-1 moral en que gran parte del territorio 
blerno al importantísimo asunto de lainacional produjo la pasada revuelta, 
escasez, por no decir de la carencia, de no se han registrado en nuestros cam-
agua para el consumo público de laiP03 mayor numero de actos punibles 
'que en tiempos normales, y si bien es , 8M -jbnn- ft oel(.br{tr en Guanabacoa el d í a 
cierto que se han realizado algunos j l l de Noviembre, tondnin lugar en l a 
hm Ci concienzudo Informe emitido 1 hechos criminales, ésto no acusa la U ' i p ^ i a <ie San Frtnéisco, de ;a H a b a n a . 
una e x c u r s i ó n o p e r e g r i n a c i ó n a G u a n a - . 
bacoa, y en tal p e r s u a s i ó n se lanz5 l a 
Idea n 1 apubllclfiud, Pero caqsaa a j e n a s ! 
a nuestra volun>ad. Impiden se realice e l , 
proyecto. L a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s , , 
por rabones que nosotros no discut iremos, ; 
so niepa a comi;rometerse a poner c a r r o s . 
Ri,fl<-5en»es r a r a tras ladar mil persona 8 ^ 
de la Tliibana o Regla a Cuanabar-oa, y e s ' 
por esto porque no se puede l levar a cabo 
la p e r e g r i n a c i ó n . Por tanto. los cultos q u e j 
UJbal, 2 en Jaruco. 2 en San Joeé de 
• s Lajas y 1 en Bañes. 
Asimismo han sido establecidas 11 
au^vas aulas de Kindergarten en los 
outritoE siguientes: 1 en Jaruco, 1 en 
6»n José de las Lajas, 1 en Alaora-
nos, 1 en Boiondrón, 1 en Jagiley Gran-
de. 1 en Camajuaní. 1 en Clenfuegos, 
izas oe maestros . , rm¿r a&jBiencKi 
siguientes dis tr i - l ,Mar^^e/ ^ a^mnos. o sea. e] B i j a 
• 1 en San Cris-! lor„nim de ,a matrícula, divididos en 
í ««« .t «¿ I'*™ varones y 1,721 hembras.  
E i mayor número do niños matri-
culados por edades correspondió a 
los diez años; pues fueron 521 varo-
nes y 351 hembras. 
E ' distrito que tuvo mayor núme-
ro de núcleos del servicio de maestros 
tmbulantes, fué el de Clenfuegos- 12 
l eu Morón, 1 en Gibara, y 2 en Ban-|TOae'tro*' ron **> n ñ ^ o s . i.o« 
matrículr de alumnos libres, modlfl 
cando la Orden Militar número 267, 
serie de 1900, y otra unificando las 
reglas nrescrlptas para las oposicio-
nes a Cátedras en los centros docen-
tes de la RenúhMca. 
E n los Institutos de Segunda Ense-
ñan za la matrícula ha alcanzado las 
siguientes cifras: 
INSTITUTO D E PINAR B E L RIO 
Curso Preparatorio . . . . . . 
Segunda Enseñanza 
Segunda Enseñanza y AgrI 
mensura. . . . 
Escuela de Agricultura . . 
en la mayoría ¡ 
glebem.li .-íemeeptuar como csporádl-1 0' basta el extremo de constituir una .de los casos, han sido capturados y[ 
os. Iconstante amenaza a la salud pública !pUestos a disposición de los tribunales | 
Se ha pr-tado la debida atención :haciendo muy difícil atender de mane- competentes, 
a todos los servicios tendentes a pre- ra e n ^ z al saneamiento de la Habana j De conformidad con la Resolución' 
servar ft* rvehlo de t^do perjuicio, ¡ 
L A S C O N F E R E N C I A S 
a la profliaxi? do las enfermedades • Q0njUnta del Honorable Congreso fe-
D í a s 9 y 10.—La hora s e ñ a l a d a para l a * 
Conferencias es a las 7 y media. Antes 
rezar:! la corona í'raciscüiia y se cantará , 
algunos motetes antes y d e s p m í s de l a 
conferencia. E l d ía lü , la f u n c i ó n se ter-
I 
reando otras nuevas, MtBfl anizándolas 
Total 191 
INSTITUTO D E L A HABANA 
Curso Preparatorio . . . . , 
Segunda Enseñanza 
Escuela de Comercio . . . . 
Escuela Nántlca . 
Academf* de Taquigrafía y Me 
canografía 
por mas de un con- tenga agua abundante y buena facili-
19 • cepto, que no sea pasible disponer de tada con mano amplia y géneros, pue- | 
159 1 los re Jirsus necesarios para ei desa- de llegar el día en que sea 
i rrollo de todas las fecundas inlciati- desandar el camino recorrido y 
vas que en materia de Sanidad y Be- ner que se retiren de las casas, por |dara constituida en la siguiente for-
neficencla reclaman la atención del inútiles y perjudiciales los mecanismos 
Gobierno. Nuestros presupuestos, co- sanitarios, baños y otros servicios mo-
mo los do la generalidad de los Esta- dernos, los cuales de no funcionar de' 
dos modernos, crecen sin cesar, a bldamente se convierten en focos de 
causa del contante aumento de la po- mosquitos y de infección, 
blaclón y de la complejidad de lo1? E l Gobierno espera resolver satis-
servlclos públicos en todos los países factorialnente en breve término, el 
civilizados, pero su Inversión no pue • problema del abastecimiento y depura-
de subordinarse, como a todas Iuccn clón de agua a la capital de la Repúbll-





Total . . . . . . . 
INSTITUTO DE MATANZAS 
CVirpo Preparatorio 
trlculndos y una asistencia de 62S, lo ' Segunda En^eflpnra 
que representa el 58.65 por 100 de la 
matrícula 
Uago de Cuba 
También han sido creadas, a partir 
de la fecha del anterior Mensaje, 5 
Plazas de maestras de Corte y Costu-. E n primero $4 Jnn'o último exls-
ra, una para cada uno do los distritos . tían en la República Sio «senelns prl-
de Jovollano?, Cruces, Remedios, Sa- radas autorizadas, en tas qu^ fundo-
gua y Trlnllad. [nal nn 804 aulas y ejerrírtn 1018 
Sumando estas recientes autorizado maestros, de los oue 413 eran hom-
nes antes mencionadas, a las concedí- 1,^9 v «05 mujeres. Se matricularen 
das a partir del 20 de mayo de 1913, en bichas escuelas «rlvadas 19 5™ 
en a enseñanza primarla, se obtiene alumnP, d^ los que 10.769 eran varo-
el 6l«uiaate conjunto de servicios crea-lne9 y 3,754 hembras. E i promedio de 
Segunda Enseñanza 
jMnffnra , 







s ingular realce a los cultos. 
E L D I S C U R S O S A G K A D O Un cuerpo general de Oficiales de 
mandp. 
Un cuerpo de Oficiales Maquinistas, fiad* cátedra el M. 
L *"* , , . . , . . , < _ A m i g ó v c a n t a r á la 
Un servicio de Administración. 
Un servicio de Sanidad. 
Un servicio de Auditoría. 
20 Guardáis Marinas (Cadetes.) 
Suboficiales: 1 Director de Banda; convendría, a las necesidades públi- ca, una vez concluido el estudio ':ue ¡Cperadores de telegrafía sin hilos 
1,000 Alistados; y 
Milicia Naval. 
(I 
A l Ofertorio v o l v e r á a ocupar la Sa- ; 
I . Sr . Santiago G.; 
1 virtudes y g e s t a í 
patrias de! Cardenal Cisacros . 
T a l e s s.'<n los actos su grados, con que 
los T ? r c l a r l c s Franc l scauos y ca tó l i cos^ 
nmann»s do San rrsncíseo tratan do con-
memorar el cuarto c f i í t enar in de uno do 
los hombres m á s grandss que ha produ-
cido la H u m a n i d a d . 
Invitamos a l a m a r parte en e«;tos fes-
tejos a todos Ins catrtli'-os en general y 
en part i cu lar a las Terceras Ordenes y 
cas, mienífris el funcionarismo, con sobre importantes reformas en el Ca-
susexlgenclas Inagotables, y la escasa nal de Albear se llevará a cabo 
o nula participación de las munidpa- j^o debo terminar e t̂a parte del Estimo que este personal, dado el 1 Aso^aclonoá rellgiewa 
lldades en el sostenimiento de los Mensaje sin consignar la nueva triste Inúmoro de barcos con que pu la actúa-^ ^ tfomiUtTso:em^^^ 
restos de Sanidad que solo a ellas fa- y uesconsoladora de la perdida que hailldad se cuenta, es suíicieute para el | S a n F e l i p e UeniH.. . tvjQ pweciflco ptPp 
vorecn. no absorba gran parte de loa tenido la República con el falleclmien- servicio ti / 5f U'' ̂  ^ ' ^ "i1"' Arrofiátegul, de 
ing. esos del Erario, que a otros flne^ to de uno de sus más Ilustres ciruja- | Además, por el propio Decreto ( # j U ^rdjy^gírtQca. ^ intotnrtUi r M 
debieran destinarse. Dentro de los Tt- nos el doctor Raimundo Menocal yÍ24 de septiembre próximo pasado, so „orn tfe .a pom,ini(lf.f1 bajo la diré c lón 
m'̂ rg de lo posible so ha realizado Menocal que había sustituido al tam—:reorganizó la Milicia Naval, la que coo-| (M u. p. caíimiro Z u b i a p r g m i s U del 
y se realiza, ^In embargo, por 6] De- blén Ilustre desaparecido doctor Enri-¡perará con la Marina de Guerra a la t 
parlamento, todo lo que el celo b'en que Núñez, en el cargo de Secretarlo conservación del orden y a la defensa 
.dirigido nuede llevar a cabo en bien de Sanidad y Beneficencia. ju-1 territorio nacional. 
T0tai 979 , de la comunidad, en ramo tan lntere-| Mediante el acuerdo, siempre patrló-
sante. GUERRA y MARINA ¡tico y fecundo, de los Poderes Públ'ros 
INSTITUTO D E SANTA CLARA I ^"n la prorrulgac'ón de la Ley da ¡7 el civismo y buena voluntad dp .0-
/ I P-esupuestos para esto ejercicio se) Terminada, en un tiempo relativa-1 dos los ciudadanos, con.ío slnceramen-
r^rpo preparatorio . . . . . . 51 ban logrado en realidad verdaderos mente breve el movimiento sedicioso te en que bajo la protección de] Todo-
^«fnndl Enseñanza 155 l^neflcos en cuanto al servido de las iniciado en 10 do febrero del corriente poderoso la Nación cubana, llena de 
Roenirda Enseñanza y Agrl- Jefaturas Locales, creándose -igunos año, hízo^e preciso proceder inmedla-Ife en sus altos destinos, vencerá los 
sura. , , >. é > : V p • m x 81 "Anéndices" y aumentándose la con- Umente a la total reorcanlzacWn dellBeligros y dlttcnltades de la hora pre-
Hoy, martes , primoro de mr>s, se veri-
f i c a r á p ias nueve solemne tiesta en ho-
S a r Antonio de PAdna, 
l ' N CATOLICO. ñ o r 
.:-;iv" 
DIAKIO 
Noviembre 6 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 857. Ferry boat amerlca-
po J R P A R R O T T , capitáa Pbelan, pro-
fedent» de Key West, consiguado a R L 
pJranner. ^ *̂v-,. 
C E N T R A L E S ^ ^ - - ^ 
Central Tuinloú: 470 sacos barro. 
Central Narciso (Calbarlén): 340 bultos 
Maquinarla. 
MADERAS 
R. Cardona: 1.512 pie»as madera. 
V Vlldosola: 6.886 Idem Idem. 
J . Castillo y Ca . : 1470 atados duelas, 
63u Idem fondos 
L E Gwlnn: 6.600 atados cortes. 
MlySCBLANEA: 
Lozano y Ca. : 2.060 bultos tanques y 
accesorios. 
Ferrocarnlcs Unidos: 1.380 polines. 
J M Parrada: 1 auto. 
N A Fischer: 400 sacos, 100 barriles yeso. 
Ferrocarril del Norte: 9 carros y ac-
fcesorlos del viaje anterior. 
Cuban Central Ryq Co.: (Sagua): 1300 
polines. 
Armour y Co.: (aMtanzae): 111 piezas 
•Iklerro, 16 bultos pernos. 
MANIFIESTO 858. Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phclan. procedente 
de Key West, consignado a R L Branuer. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 858. Remolcador amcrica-
l ío L E O P O L D A D D L E R , capitán Lasse-
Ure, pdocedente de New Orleans, cousip 
teado a Danieu Bacon. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 860. Vapor americano 
C H A L M E T T E , capitán Proctor, proceden 
te de New Orleans, consignado a A E 
"Wodell. 
T I V B R E S : 
B S uáes y Co.: 250 sacos harina, 
i González y Suárez: 1.750 Idem Idem. 
i J A Bances y Co.: 1.250 Idem Idem. 
" 8 Roplra: 600 Idem Idem. 
A Barros: 500 Idem idem. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 500 idem Idem. 
Ollfcr oMntaner y Ca.: 1000 id. Id. 
A López y Co.: 250 Idem Idem. 
Tirso Ezquerro y Cu: 550 idem Idem. 
J Lombardo' 300 idem Idem. 
Cruz y Baguer: 300 Idem Idem. 
P Sánchez: 250 Idem Idem. 
Pifian y Ca.: 300 idem idem. 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 cajas 
5)a*'Ulao, 309 sacos arroz. 
B Torregrosa : 600 Idem Idem. 
Sobirnos de uesada: 1.031 idem Idem. 
orrls y Co.: L088 Idem Idem, 1)0 hua-
»«ttle8 lamones, 1991 cajah frutas. 
Huárte y Suárez: 520 .-mcos avena, 1000 
tSdoin maíz. 
E López. 30 Oidem Idom. 
Yent y Kingsbury: 4X3 Idem Idem. 
S: 1.001 sacos garbanzos. 
Rotulado: 1.267 Idem idem. 
Benigno Serndndcz: 250 Idem avena. 
A Helmundo: 250 Idem Idem. 
A oMn Hno.: 10 Oidem afrecho. 
Erviti y Co.: 300 Idem idem. 
Armour y Co.: L026 Idém frijoles, 50 
cajas carne puerco. 
Pita Hm s.: 40 sacos frijol. 
Ribas y Co.: 100 Idem Idem. 
"i 6a Mtbal: 300 huacales cebollas 
P. Sánchez: 50 huacales uvas. 
López, Pereda y Co.: 300 huacales ce-
bollas. 
P Sánchez: 50 huacales uvas. 
Lrtpez, Pereda y Co,: 500 huacales ce-
bollac. 
Swlft y Co.: 13 cajas 48 bultos carne 
puerco, 11.600 cajas bacalao, 125 Idem 
Jamón. 
H B Fulr: 2.600 cajas leche. 
A J Gandía' 163 cajas legumbres. 
A Garda! y Co.: 75 caja» bacalao. 
Bnrcelo Camps y Co.: 25 Mera idem. 
Marquette y Rocaberti: 125 idef Idem 
A Arraand: 100 Idem idem. 
F Bowman: 100 Idem Idem. 
Alvnré v Co.: 100 cajas Jabón. 
M I S C E L A N E A : 
J C Haward: 1 caja efectos de uso. 
.T A Vázquez: 9 bultos remos. 
Southern Express y Co.: 2 bultos ex-
press. 
Armour y De Wltt: 47 cajas calzado. 
ir L Frowbrldge: 6 bultos muebles. 
M Uorte Verdura: 70 pacas millos. 
Ortega, Fernández: 1351 atado cortes. 
C H : 100 barriles aceite. 
Cueto y Co.: 100 Idem idem. 
W F Smith: 55 bultos idem. 
Ricohan: 50 Idem resina. 
Pnrdy and Henderson: 350 bultos yeso. 
W A Parker: 40 mftqulans de escribir. 
.T Oener: 1 caja maquinarla. 
Filis Pros: 1 caja accesorios. 
Cubnn rotrolenm y Co.: 7 bmultos ma-
kjuinnria y accesorios. 
Hnvana O'l Co.: 55 idem maquinaria. 
Qulflones Hardware y Co.: 1 caja ac-
cesorios para auto. 
M Robaina: 14 perros. 
N uiropra: 8 Jaulas avesQ. 
T E J I D O S : 
Prieto. Garda y Co.: 2 cajas tejidos. 
F Blasco: 4 Idem Idem. 
M Campa y Ca. : 4 idem idem. 
M. Campa y Co.; 5 Idem idem. 
B Muñoz: 2 Idem ldem.'% 
PARA MATANZAS 
Swift v Co.: 100 cajas carne puerco. 
PARA CARDENAS 
G. Gamarra : 100 sacos harina. 
PARA C A I B A R I E N 
Compañía Arrocera 376 sacos arroz. 
P A R A GIBARA 
Torre y Ca. : 300 sacos arroz. 
B del Toro: 3 bultos ferretería. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Chaparra Supar Co.: 3.000 sacos arroz. 
F P Htenschev: 20 bultos muebles. 
P A R A JPCARO 
Montólo y Mestre: 4 bultos talabartería. 
J J Cabrera : 2 Idem ferretoria. 
PARA CIENFURGOS 
3 Medina y Co.: 75 sacos harina. 
Bangel Novos y Co.: 4 calas tejidos. G6mm, Garda y Co.: 3 Idem Idem. 
MANIFIESTO S6t. Vapor danís GUL-
F A X E , capitán Petersen. procedente de 
Mobila, conjlgnedo n Munson S S Llní. 
V I V E R E S : 
Gal>»*n. L<:bo y Ca . : 2.300 sacos chrrna. 
(13 m.-mos). 
Piflau > Co,: 250 idem Idem. 
Li«'S v pírer* 2'0 Idem idem 
P. Inclán y SCo.: (Pinar del Bfo): 
200 idem Idem. 
González y Suárez: 1.750 idem Idem 
en duda 1 menos). 
H A Ardrew: 500 idom idem. 
P Alvarez: 300 Idem Idem. 
Sw'ft y Co.: 50 cajas carne puerco, 
Ide msopa, L.475 idem Jabón. 
rompañia Mercantil: 1.340 sacos arroz, 
16 menos). 
A.: 10 cajas carne puerco. 
R Suárez y Co.: 1000 sacos harina, 1 
menos. 
JRego: 300 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Central Persevedranda: 14 bultos ma-
quinarla. 
C H Thrall y Co.: 16 idem accesorios 
ElAGUADEttES 
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MARQUETTE y ROCABERTI. A6UIAR156 t e l : 
eléctricos. 
Y Polea: 66 Idem muebles. 
López y Soto: 12 Idem idem. 
J Boyles: 12 Idem Idem. 
Carballal y Hno.: 20 idem Idem. 
M. Gómez: 22 idem idem. 
R González: 24 idem idem. 
M Casas: 14 idem Idem. 
P PeDa: 22 Idem Idem. 
F Ramos: 23 Idem Idem. 
A Jardo Hno.: 8 idem Idem, 
B Lanzagorta y Co.: 406 bultos tubos 
y accesorios. 
Arellano y Co.: 3.017 barras, 772 ata-
dos idem. 
M. Paetzold y Co.: 6.27 bultos tubos y 
accesorios (34 menos y 83 en duda). 
Quiñones, Hardware y Co.: 1.600 rollos 
alambre, 200 cuñete sgrampas. 
269: 50 Idem idem, 50 rollos alambre. 
270 : 500 idem Idem, 50 cuñetes grampas. 
J Aguilera y Co.: 463 ralles, 473 bultos 
accesorios idem (195 menos y 41 en duda). 
Barreras y Ca.: 10 cajas drogas. 
J Pascual Baldwlu: 27 bulto muebles. 
Cuadra y Co. (Consolac Jin del Sur) : 6 
bultos muebles. 
Martínez y Co.: 12 butos ferretería, 
E Garda Capote: 13 Idem Idem. 
Miranda y Pascual: 4 idem Idem. 
J G Vázquez: 10 Idem Idem. 
Melchor a Dossau: 31 fardos algodón. 
Lage y Oppenhelmer: 114 bultos bom-
bas y accesorios (5 menos, 3 en duda). 
F Palacio y Co.: 20 bultos talabartería. 
G Fonseca (Tunas): 6 idem Idem. 
Barafiano, Gorostiza y Co.: 10 cajas 
molduras. 
P Vázqyuez: 9 bultos mosquiteros y 
accesorios. 
Riera, Tero V. T . : 1.819 bultos tubos 
y accesorios. 
Gancedo y Garda: .365 idem idem. 
Llinas e Hipo: 3.029 Idem Idem 
J Alvarez y Co.: 2.917 Idem idem, 7 en 
Casa de Présíainos 
Y J O Y E R I A . 
•TLA S E G U N D A M I N A " 
BEBlfÁZA 6. 
1L LADO DE LA BOTICA 
Ikta casa presta dinero con f»-
Wntía de alhajas, por un Interés moy, 
módico, 7 realiza a cualquier precie! 
;su existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería a* 
-Ka 7 planos. 
l era ia , i . TelfioM A-Mi? 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor in tr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, d e C a l H n o . 7 C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
PROPAGAHDAó 
A R T t 5 T I C A ¿ 
& ¿ o e i 
Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuales 
son las modas de Invierno. 
Compare nuestras origina-
tes creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos. 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
(Me-
duda. 
Taboas y Vlla 3.850 idem idem. 
J A VAxquex: 1.618 rollos techado (463 
en duda). 
D Ballenlila, 10 bultos ralles. 
M Humara: 48 idem efectos esmatados. 
H Abril: 02 Idem idem. 
B. García Capote: 45 Idem Idem 
morandum). 
T E J I D O S : 
B Sale: 1 caaj medias. 
M Campa y Ca.: 1 idem Idem. 
Escalante, Castillo y Co.: 5 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 2 Idem idem. 
Gonbsalez y Sal na: l i dem idem 
F Blanco: 6 idem idem. 
Huerta, dfuentee y Co.: 2 Idem idem. 
R Oarcia y Co.: 6 idem tejidos. 
L>aly Hnos.: 19 idem toallas. 
Inclan, Angones y Co.: 2 idem idem. 
S C Buy Mno.: 4 Idem Idem. 
R Mufiox: 1 Idem medias. 
Toyos, Tamaryo y Co.: 20 idem tejidos. 
Gómes, Piélago y Co.: 10 idem Idem. 
Valdes Inclan y Co.: 10 idem Idem. 
Sobrinos de Gomes ena y o.: 8 id. id. 
Cobo, Basoa y Co: 15 Idem idem. 
Prieto, García y Co.: 5 idem Idem. 
E MonéndeK Pulido: 15 idem Idem. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 16 idem idem, 
4 idem medias. 
SAnrhoz, Valle y Co.: 2 Idem idem. 
Meuéndez, Rodrlguei y Co.: 10 idem id., 
23 Idem toallas. 
MADERAS: 
Lykes Bros: 1 caja marbatos, 7.647 pie-
zas maderas. 
A Cagias Hno.: 438 idem idem. 
PARA C A I B A R I E N 
Central Altamini: 3 ruedas. 
Valdes y Co.: 20 cajas carne puerco. 
PARA GÜAN TAN AMO 
A Tresnando y Sobrino: 100 sacos hari-
ran, 20 Oidem arroz. 
Escanden y Alonso: 150 idem harina. 
A Vales: 100 Idem idem. 
Rafels Hnos.: 21 atados muebles. 
PARA GIBARA 
Tnmargo y Sobrino: 400 rollos alambre, 
100 cuñetes grampos. 
PARA SAGUA 
Mnribona Sampedro y Co.: 1500 rollos 
alambre, 150 cuñetes grampas. 
Mulfio y Co.: 10 idem Idem, 1000 ro-
llos alambre, 41 cajas efectos esmaltados. 
2.645 bultos tubos y accesorios. • 
J M González y Co.: 44 cajas planchas, 
12 atados palas. 
López, Paza y Co.: 2 cajas rejas. 
Morris y Co.: 50 cajas chorizos. 
J O Shelby: 8 bultos efectos de uso, 2 
menos. 
M García: 54 atados accesorios para 
railes, 1 caja bandus, 1 idem algodón. 
M García: 19 bultos fcarretería. 
R Campa: 20 idem idem. 
MANIFIESTO 8(52. Ferry boat amerlca. 
no H E N R Y M. F L A G L E U . capitán Whi 
te, procedente de Key West, consignado a 
R L Uraner. 
V I V E R E S : 
Swlft y Co.: 500 cajas hueros, 80 sacos 
carne puerco. 
Frank Bowman: 500 cajas de huevos. 
J . Guapo: 250 sacos harina. 
Armando Armand: 1.940 huacales uras, 
400 cajas huevos. 
N uiroga: 395 idem idem. 
J Castellano: 390 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
L E Gwlnn: 150 atados papel del via-
je anterior. 
J M Dueñas: 17 bultos accesorios pa-
ra auto. 
H Avignone: 1 huacal botellas. 
Dussaq y C a : : 2 cajas idem. 
Lake y Co.: 10 bultos calderas y acce-
sorios. 
Brouwers y Co.: 41 bultos autos y ac-
cesorlos. 
Arellano y Co.: 101.190 tejas. 
F Andujar: 407 bultos muebles. 
JVidal (Santiago de Cuba): 100 Idem. 
Cruz y Co.: 7 huacales gabinetes, 24 ca-
jas para caudales 
C E N T R A L E S Y MADERAS: 
Campos de Maderas Las Antillas: 5.674 
piezas madera. 
Central Manatí: 14 bultos maqutnarla|. 
Central Pilar 42 piezas acero, 1 caja 
hierro, 4 bultos pernos. 
CINES CimNALES 
FUNCION CORRIDA 
Con un bote de hojalata 
la mujer fué a la bodega 
y le dijo al bodeguero, 
nna libra de manteca, 
bien medida, ustedes tienen 
cosa mala en esas pesas, 
pues siempre un platillo baja 
más que el otro así que entran 
en ellos lo que despachan 
y lo que mide. De veras 
se lo digo. 
E l bodeguero 
que es un hombre de vergüenza, 
de pundonor y de todó 
lo que hay que tenê , dió vuelta 
a los platillos sacándolos 
de su centro y las crucetas 
quedaron en fiel; entonces 
con mucha prhopopeya, 
dejándolos en su puesto, 
puso dos libras completas 
en la balanza; en seguida 
echó en el jarro manteca 
hasta que dió la medida 
exacta. 
—Desta manera, 
dijo a la mujer, yo peso 
mis efetos y y las lenguas 
como las de ustez, cortantes 
y punzantes, de culebra, 
(¡lagarto!) yo las desprecio i 
perfetamente. Ustez vea 
si están o no esos platilos 
en fiel, como la concencla 
de un Dotor en leyes. Mire 
el el uno oscila siquiera 
un melímetro del otro 
so calumniadora. 
—Esa 
plática, don Olegario, 
respondió la mala pécora 
no me impresiona a mí ¿sabe?; 
déjese de comenensias 
y pese bien. Por de pronto 
ese jarrito que pesa 
su media libra rebájelo 
ahoritica de la cuenta 
o desocúpelo y ande 
a ver lo que marca. ¡Piensa 
que una come cativfa! 
—Señora, ustez come... 
—Sepa 
Don Olegario, que toitlco 
lo que como lio se melca 
aquí en su casa, de modo 
que no se enfae y me venga 
con simlfusias. Descargue 
el jarrito o me descuenta 
media libra. 
—Coja el jarro, 
pague y váyase, no sea 
que me ca<nse y se me suba 
Don Pelayo a la cabeza 
y vayamos a la Corte 
Correclonal. 
—¡Qué diso, hombre! 
¡A mí venilme con esas! 
Aunque se le suba Cansío, 
yevando ensima la Hasienda, 
que ya es yevar, se me importa 
ni tantico así. Vergüensa 
le habla de dá, tan grandote 
y amenasá a una hembra. 
¡Misté que cosa! ¡Abarrió, 
escamoteadó! 
—So vieja 
déjeme en paz o ahora mismo 
le estampo yo esa manteca 
CIGARROS OVALADOS 
en la casa, por Injuria 
y calunia. 
—Uté se queja 
por anticipao, agualde, 
que lio siempre po las buenas 
soy una mier (miel.) 
Diciendo 
Y haciendo, como una fiera 
tomó del peso el jarrito 
que rebosaba manteca 
no muy blanca y olorosa, 
y zás, rápida y certera, 
se la zampó sobre el rostro 
a Don Olegario. Aquella 
fué una mala acción, fué una 
embarrada y no de crema 
Oriental, sobre los ojos. 
la nariz y las orejas , * 
de un bodeguero asturiano 
de malas pulgas. 
La felpa 
que le arreó a su atrevida 
parroquiana fué tremenda-
así que sintió el rocío 
en su cara, saltó fuera 
del mostrador sin limpiarse 
agarró la mala pécora 
y hubo un solfeo tan duro 
que la multa va a ser buena. 
Esto de los comestibles 
trae colas... y comedias. 
PROPAGAHDAS 
c*. «O Si 
T o d o s s o n v i n o s de J e r e z 
p e r o . 
SERAFIN ALVAREZ 
No h a y m a s que u n o : e l p u r o 
y l e g í t i m o , d e l i c i a de l o s que g u s t a n t o m a r 
v i n o d e l i c a d o . 
De venta en todas partes . Unico Representante 
ANGEL BARROS. LAMPARILLA 1 
Neveras de Calidad y con Tanque 
Ya tiene usted en el mercado un buen tipo de neveras con tanque, 
ahora si usted compra uno malo, defectuoso, o anticuado, es porque W 
cuida su dinero. 
Recuerde que estas neveras son fabricadas por la White Enamel 
frigerator Co. de St. Paul, la famosa casa que fabrica la BOHN SYPHO« 
la nevera que mayores garantías ofrece y la más conocida en Cuba.̂  
Esta casa ha batido todos los records establecidos en ventas de Iseve-̂  
ras, en la Isla. 
no. 
en la isia. , _ 
Visítenos que le A-amos a vender algo bueno, útil, práctico y moder-
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e y o s , 9 y II. Go l iono , No 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a f f T r o p í c a l ' 1 
